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V magistrski nalogi sem raziskovala problematiko trgovine z ljudmi in spolnega 
izkoriščanja v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Trgovina z ljudmi predstavlja najbolj 
profitno kriminalno dejavnost na svetu, takoj za trgovino z drogami in orožjem. Gre za 
svetovni družbeni problem, ki je povezan z organiziranim kriminalom.  
Pojavnih oblik je več, najpogostejša oblika izkoriščanja trgovine z ljudmi pa je predvsem 
oblika spolnega izkoriščanja. Žrtev lahko postane kdorkoli, večinoma pa so to ženske in 
dekleta. 
Trgovci so po navadi organizirani v kriminalne skupine, ki v tem poslu trgovanja vidijo 
možnost hitrih in ogromnih zaslužkov. S svojimi dejanji žrtvam sistematično kršijo eno ali 
več osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
Pomembni dokumenti, ki urejajo področje trgovine z ljudmi so Protokol združenih narodov 
o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroci, 
Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju zoper trgovino z ljudmi, Direktiva 2011 in Kazenski 
zakonik Republike Slovenije. 
V Sloveniji smo na področju zakonodaje sprejeli in ratificirali vse potrebne dokumente, 
vendar je s kazenskopravnega vidika trgovina z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja 
tako pri nas, kod drugod v Evropski uniji težko dokazljiva, saj se njeni elementi 
najpogosteje prepletajo s kaznivim dejanjem prostitucije, ki pa jih je lažje dokazati. Zato 
so organi pregona in odkrivanja kaznivih dejanj spolnega izkoriščanja kot trgovine z 
ljudmi, dolžni ukrepati in stremeti k čim večjemu številu obsodilnih sodb, saj je teh v 
Republiki Sloveniji za polovico manj kot pa je uvedenih postopkov. 









Trafficking in human beings and sexual exploitation in the Republic of Slovenia 
and the European Union 
In my master degree I have researched Trafficking in human beings and sexual 
exploitation in Republic of Slovenia and European Union. The trafficking in human beings 
is the most profitable criminal activity in the world, right after drug and arm trade. It is a 
real worldwide social problem, linked with organized crime. 
The forms of Trafficking in human beings are more, or the most common form of 
exploitations as mainly sexual exploitations. Anyone can become the victim; mostly there 
are women and girls. 
The traders are usually organized in criminal groups. They see in business of trafficking in 
human beings the possibility of rapid and enormous benefits. The traders, by their 
actions, systematically break one or more of the basic human rights and fundamental 
freedom of victims.  
The important documents which regulate the field of trafficking in human beings are: 
United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially 
women and children, Council of Europe Convention on action against trafficking in human 
beings, Directive 2011 and The Penal Code of the Republic of Slovenia. 
Slovenia is already adopted and ratified in the field of legislation of all necessary 
documents, but with the criminal law aspect of traffic in human beings, of sexual 
exploitation, it is more difficult to prove this in our country as elsewhere in the European 
Union, because its elements are frequently cover with the crime of prostitution, which are 
easier to prove. Therefore, law enforcement and detection of crimes of sexual exploitation 
and trafficking in human beings are obliged to take action and to strive for the largest 
number of convictions, because those are less than half of the procedures introduced in 
Republic of Slovenia. 
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Trgovina z ljudmi je poleg trgovine z orožjem in drogami ena najdonosnejših dejavnosti 
mednarodno organiziranega kriminala. Je torej tretji najdobičkonosnejši posel na svetu. 
Celotni dobiček trgovine z ljudmi Bales ocenjuje na 13 milijard dolarjev na leto (Bales, 
2005, str. 155). Po ocenah Mednarodne organizacije dela pa znaša letni dobiček okoli 32 
milijard dolarjev (ILO, 2013). Vendar trgovina z ljudmi ni nekaj novega, temveč so jo 
poznale že stare civilizacije. Trgovini z ljudmi nekateri rečejo tudi novodobno suženjstvo.  
Žrtev trgovine z ljudmi lahko postane kdorkoli (ne glede na družbeni položaj, etnično ali 
rasno pripadnost, starost, versko ali osebno prepričanje, telesne in umske sposobnosti, 
nacionalnost in spolno usmerjenost), ki se v določenem trenutku ali življenjskem obdobju 
nahaja v rizični situaciji, zaradi katere postane ranljiv (izguba zaposlitve in eksistencialna 
ogroženost, odvisnost od psihoaktivnih snovi, doživljanje brezperspektivnosti življenja, 
bivanje v azilnem domu, težave v duševnem zdravju, brezdomstvo, naivnost in slepo 
zaupanje, zaljubljenost, želja po hitrem zaslužku, študij v tujini …) ali je zanj značilna 
zgodovina različnih zlorab in nasilja, ki jih je utrpel v času otroštva in odraščanja (Kukolj & 
Popovič, 2009, str. 1). 
Trgovci z ljudmi so osebe, ki trgujejo z drugimi ljudmi. Skoraj noben trgovec ne deluje 
samostojno, temveč so organizirani v dobro strukturirane kriminalne organizacije. 
Spoznajo se na vse stopnje kriminalnega posla, kot so novačenje, trgovanje in 
nadzorovanje izkoriščanja. Znotraj združbe se tako najdejo iskalci žrtev, ki iščejo žrtve po 
diskotekah, ugrabitelji, trgovci sodelujejo tudi z lastniki zaposlitvenih agencij, 
ponarejevalci potnih listin, tihotapci ljudi, prevozniki, varuhi, posredniki med trgovci in 
najemniki ali kupci (Popov, 2002, str. 19). 
Trgovina z ljudmi pomeni hudo kršitev človekovih pravic, njihovega dostojanstva in 
svobode. Gre za družbeni pojav z negativnimi posledicami za celotno družbo. Da bi države 
našle najbolj učinkovite ukrepe politike za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, so 
Združeni narodi, Evropska unija (EU) in Svet Evrope razvili vrsto mednarodnih 
dokumentov za mednarodni pravni okvir kriminalizacije trgovine z ljudmi. Preprečevanje in 
boj proti pojavom trgovine z ljudmi in s tem varovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin pa je stalna skrb vseh pravnih sistemov (Cochitu, 2011, str. 78). 
Ker trgovina z ljudmi prizadene ranljive skupine, predvsem ženske in otroke, EU usmerja 
svoje ukrepe v cilje, namenjene zaščiti teh skupin ter preprečevanju in boju proti temu 
pojavu, zlasti z okrepitvijo sodelovanja in usklajevanja med policijskimi in sodnimi organi 
držav članic. EU prav tako uvaja okvir skupnih določb, da bi obravnavala nekatera 
vprašanja, kot so kriminalizacija in kazni ali oteževalne okoliščine v primeru trgovine z 
ljudmi. Ukrepanje EU je oblikovano za namen zaščite žrtev trgovine in temelji na 
instrumentih, ki opredeljujejo njegove cilje in prednostne naloge (EUROPA, 2014). 
Velik dejavnik trgovanja zaradi spolnega izkoriščanja je povpraševanje po tovrstnih 





strani oz. kriminalizacijo uporabnikov storitev v skandinavskih državah na drugi strani si še 
niso enotne o vplivu na sam pojav trgovine z ljudmi za ta namen. Ne glede na to ostaja 
delovanje, povezano z bojem proti trgovini z ljudmi, prednostna naloga, osredotočiti pa se 
je treba na zmanjševanje povpraševanja (Čurin, 2011, str. 4).  
Pojmovanje trgovine z ljudmi je povezano z različnimi definicijami, opredeljenimi tako v 
strokovni literaturi kot tudi v mednarodnih dokumentih. Da ne gre za nov družbeni pojav, 
je razvidno tudi iz zgodovine mednarodnih dokumentov, ki posegajo v urejanje 
problematike trgovine z ljudmi. Najustreznejša opredelitev trgovine z ljudmi je v Protokolu 
za preprečevanje in kaznovanje trgovine z ljudmi predvsem z ženskami in otroki (Čurin, 
2006, str. 7). 
Da bi bil boj proti trgovini z ljudmi uspešen, mora biti uspešno tudi izvrševanje zakonodaje 
in sicer na vseh nivojih. Do sedaj pa informacije kažejo, da ukrepi za implementacijo 
zakonov niso ravno učinkoviti. Največji problem predstavlja odkrivanje storilcev teh 
kaznivih dejanj, predvsem zato, ker se žrtve redko odločajo za pričanje proti trgovcem 
(Šalamon, 2006, str. 100). 
Prva hipoteza pravi, da je število žrtev spolnega izkoriščanja več kot pa žrtev drugih 
oblik trgovine z ljudmi, tako v Sloveniji kot tudi drugod v EU. V splošnem pojmovanju je 
najpogostejša prepoznavna opredelitev trgovine z ljudmi trgovina z namenom spolnega 
izkoriščanja (Čurin, 2006, str. 12). 
Druga hipoteza pravi, da je med žrtvami trgovine z ljudmi, ki so podvržene spolnemu 
izkoriščanju, več kot polovica žensk. Pomoč žrtvam je namenjena tako moškim kot 
ženskam, odraslim, otrokom (Poročilo o trgovanju z ljudmi v Sloveniji za leto 2012, 2012, 
str. 2). 
Tretja hipoteza pravi, da se spolno izkoriščanje kot oblika trgovine z ljudmi pri sodbah 
tako v Republiki Sloveniji kot tudi v EU v veliki večini primerov prekvalificira v zlorabo 
prostitucije.  
Četrta hipoteza pravi, da je število obsodb za kazniva dejanja spolnega izkoriščanja kot 
trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji za polovico manj, kot je uvedenih postopkov. 
Namen magistrskega dela je predstaviti problematiko trgovine z ljudmi, predvsem 
spolnega izkoriščanja, tako v Republiki Sloveniji kot tudi drugod v EU. Žrtvam so kršene 
človekove pravice in so potisnjene v suženjsko razmerje. Preučila bom glavne razloge, 
zaradi katerih ženske postanejo žrtve trgovanja. Ugotoviti želim, kako močno je spolno 
zlorabljanje razširjeno pri nas in v Evropi, kdo vse je vpleten v ta posel in v kakšnih 
oblikah in obsegu se srečujemo s trgovanjem z ženskami. Predstavila bom predvsem, 
kateri problemi se pojavljajo pri dokazovanju trgovine z ljudmi in kako zakonodaja 
pomaga žrtvam spolnega izkoriščanja. Izpostavila bom sodbe Evropskega sodišča za 
človekove pravice ter drugih nacionalnih sodišč in pokazala probleme pri dokazovanju 





Cilj magistrskega dela je razjasniti pojme trgovine z ljudmi in opredeliti pojave spolnega 
izkoriščanja. Analizirala bom vzroke, zaradi katerih pride do teh kaznivih dejanj. Raziskala 
bom, v kolikšni meri storilce kaznivega dejanja trgovine z ljudmi odkrijejo in obsodijo. 
Preverila bom, kako so postopki urejeni v Republiki Sloveniji in kako v EU. 
Skozi raziskavo želim priti do ugotovitev, ali je spolno izkoriščanje kot oblika trgovine z 
ljudmi res najpogostejša (obstajajo še prisilno delo, beračenje, služabništvo, prisilne 
zakonske zveze, nezakonite posvojitve in odvzem organov). Žrtev trgovine z ljudmi 
načeloma lahko postane kdorkoli. Menim pa, da je pri spolnem izkoriščanju več kot 
polovica žrtev žensk, saj so bolj ranljive od moških in zato hitreje podležejo prevaram in 
praznim obljubam po boljšem življenju. Trgovino z ljudmi je težko dokazati. Sodišča se 
velikokrat soočajo s pomanjkanjem dokazov. Mislim, da ravno zaradi tega ne prihaja do 
obsodilnih sodb oz. so krivci obtoženi zlorabe prostitucije in ne trgovine z ljudmi. Preverila 
bom razloge, zakaj prihaja do tega, in kaj bi lahko spremenili, da bi kaznovali čim več 
krivcev.  
Na področju spolnega izkoriščanja žensk pri trgovini z ljudmi je bilo v zadnjih letih, odkar 
je ta pojav vse pogostejši, narejenih kar nekaj raziskav. Njihov namen je pomagati in 
zaščititi posameznike, ki se znajdejo v teh procesih. Različne pobude in mehanizme so 
oblikovale in predstavile številne vlade pa tudi nevladne in mednarodne organizacije. 
 Kje v sestavljanki: trgovanje z ljudmi v Sloveniji, iz in preko nje – v raziskavi, ki je 
bila opravljena leta 2005 so zbrani in ovrednoteni številni podatki o trgovini z ljudmi v 
Sloveniji. Opravljena je bila v okviru Mirovnega inštituta (Simona Zavratnik Zimic, Urša 
Kavčič, Mojca Pajnik, Petra Lesjak Tušek), kjer so bile odkrite številne sistemske 
pomanjkljivosti in predstavljene rešitve za odpravo le-teh. Izvedene so bile javnomnenjska 
anketa po slovenskih šolah, analiza medijskega poročanja in podrobna analiza pravne 
situacije. 
 Vzpostavitev in spremljanje mednarodno primerljivih kazalcev o trgovini z ljudmi – 
raziskava je bila opravljena v okviru Mirovnega inštituta (Mojca Pajnik, Urša Kavčič) leta 
2007. Njen namen je bil ovrednotiti in analizirati dosedanje politike in prakse na področju 
preprečevanja trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja zaradi prostitucije ter na podlagi 
analiz definirati in oblikovati kazalce spremljanja trgovine z ljudmi. 
 Usposabljanje osebja, zaposlenega na mejnih prehodih, mejne policije in carinikov 
za ugotavljanje in nudenje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi – raziskava je bila leta 2005 
opravljena v okviru Mednarodne organizacije za migracije (IOM) z namenom lažjega 
razlikovanja med žrtvami trgovine z ljudmi, tihotapljenjem in med ilegalnimi migranti ter 
zagotavljanja ustreznega ravnanja. Njen namen je tudi izboljšati izvajanje mednarodnih in 
evropskih standardov pri ugotavljanju in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi in tihotapljenja 
med Irsko, Veliko Britanijo, Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko, Finsko, Slovenijo, Madžarsko, 
Bolgarijo, Romunijo, Ukrajino, Moldavijo in Litvo.  
 Preprečevanje spolne zlorabe in izkoriščanje otrok – raziskava je bila opravljena 
leta 2007 v sodelovanju z upravno skupino Daphne Evropske komisije (dr. June Kane). V 





spolne zlorabe in izkoriščanja otrok, trgovanja z ljudmi in izkoriščanja delavcev, škodljive 
tradicionalne prakse ter rasistično in etnično nasilje. 
Pri pisanju magistrskega dela sem uporabila: 
 deskriptivno metodo oz. metodo deskripcije (predstavitev dejstev, procesov, 
pojmov in definicij), 
 kompilacijsko metodo (povzemanje raziskav, sklepov, stališč in opazovanj domačih 
in tujih avtorjev), 
 statistično metodo (zbiranje in analiziranje podatkov). 
 
V drugem poglavju magistrskega dela sem opredelila nekatere temeljne pojme, 
pomembne za razumevanje obravnavane teme. Opredelila sem žrtve spolnega 
izkoriščanja in trgovce z ljudmi ter oblike nasilja, ki jih ti izvajajo nad žrtvami. Nato sem 
predstavila metode novačenja žrtev ter faze trgovine z ljudmi in stranke, ki predstavljajo 
pomembno vlogo v samem procesu spolnega izkoriščanja žensk pri trgovini z ljudmi. 
V tretjem poglavju sem predstavila normativni okvir trgovine z ljudmi in mednarodno 
zakonodajo, v katero je vključen Protokol ZN o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju 
trgovine z ljudmi, predvsem z ženskami in otroki, Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju 
zoper trgovino z ljudmi ter Direktiva 2011. Nato sem predstavila ratifikacijo mednarodnih 
zakonov in slovensko zakonodajo na področju trgovine z ljudmi ter kako učinkovita so 
slovenska zakonodaja in drugi ukrepi proti trgovini z ljudmi. 
Četrto poglavje opisuje odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki so povezani 
s trgovino z ljudmi in spolnim izkoriščanjem. Predstavila in preučila sem sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice ter sodbe slovenskih sodišč v povezavi s trgovino z ljudmi. 
Preučila sem tudi, kako uspešni so državni tožilci v RS pri pregonu kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi. 
Peto poglavje se nanaša na pomoč žrtvam spolnega izkoriščanja in boj proti trgovini z 
ljudmi. Predstavila sem nevladne organizacije Društvo Ključ, Slovensko karitas in 






2 OPREDELITEV POJMA TRGOVINE Z LJUDMI 
Opredelitev pojma trgovine z ljudmi je veliko. Med seboj si opredelitve niso enotne, saj je 
tako obsežnemu in globalnemu pojavu težko pripisati samo eno definicijo, ki bi upoštevala 
razsežnost kršenja človekovih pravic in vlogo organiziranega kriminala pri širjenju. 
Trgovina z ljudmi je bila najprej konceptualizirana kot oblika suženjstva. Suženjstvo je 
zgodovinsko gledano najhujša možna oblika izkoriščanja človeka. Trgovina z ljudmi kot 
oblika suženjstva v današnjem svetu ni označena kot pravno lastništvo človeškega bitja, 
ampak kot začasno lastništvo, dolgovna odvisnost, prisilno delo in hiperaktivne pogodbene 
ureditve v globalni ekonomiji. Glavne oblike suženjstva, ki so ostale ali se na novo pojavile 
ob koncu dvajsetega stoletja: sistemi prisilnega dela in prisilno delo otrok v delavnicah 
(sweatshops), delo v gospodinjstvih in delo na kmetijah – ne samo v revnejših predelih, 
kot je npr. južna Azija, ampak tudi v zahodni Evropi in ZDA; izkoriščanje otrok za delo v 
domači obrti in v kamnolomih na indijski podcelini; izkoriščanje otrok za delo kameljih 
pastirjev v arabskih deželah ali izkoriščanje otrok vojakov v Afriki; prisilne poroke v južni 
Aziji in muslimanskih družbah (Lee, 2007, str. 3). 
Pomemben korak k preprečevanju novodobnega suženjstva je ozaveščanje ljudi. Samo 
zakoni in mednarodne agencije, brez ukrepov širše javnosti, niso dovolj. Pomembno je, da 
se ljudi seznani o suženjstvu, ki se dogaja v našem svetu, da se jih izobrazi na tem 
področju in le tako se lahko izognemo najrazličnejšim skušnjavam (Bales, 2005, str. 263).  
Trgovino z ljudmi kot splošno prepoved suženjstva in prisilnega dela omenja 5. člen 
Listine EU o temeljnih pravicah. Gre za globalen problem in predstavlja več milijard 
dolarjev vredno obliko organiziranega mednarodnega kriminala. Trgovino z ljudmi pa kot 
novačenje, prevoz, premestitev, skrivanje ali sprejemanje oseb z uporabo grožnje ali sile 
za namene izkoriščanja opisuje Palermska konvencija. Tihotapljenje ljudi in njihovo 
nezakonito priseljevanje in zlorabo  pa je tudi ena izmed gibanj trgovine z ljudmi, ki 
predstavlja problem in še posebno vpliva na EU kot destinacijo mnogih žrtev (Williams, 
2010, str. 1). 
Glede na to, da je trgovina z ljudmi globalen pojav, bi bilo primerno, da bi imeli enotno in 
za vse sprejemljivo opredelitev, ki bi posameznim vladam omogočila na enoten način 
zakonsko urediti to področje ter načrtovati primerljivo in usklajeno politiko pregona 
tovrstnih kaznivih dejanj ter pomoči žrtvam trgovine. Neenotna obravnava pojava in 
njegovih oblik otežuje učinkovitejše mednarodno sodelovanje na vseh področjih (Čurin, 
2010, str. 1).  
Trgovina z ljudmi predstavlja vse pomembnejši del organizirane kriminalitete in glavni vir 
dohodka kriminalnim združbam zaradi majhnega pregona in visokih dobičkov, saj lahko 
trgovec z eno žrtvijo zasluži od pet do dvajsetkrat več, kot je zanjo plačal. Tako postaja 
ena najhitreje rastočih nezakonitih dejavnosti v svetu, po obsegu je takoj za trgovino z 





Najpogostejša opredelitev trgovine z ljudmi se nanaša na trgovino z ženskami in otroki. 
Gre za najbolj občutljivo kategorijo oseb namenjeno spolnemu izkoriščanju. Trgovina z 
ljudmi ni namenjena le seksualni industriji, njene razsežnosti vodijo do novodobnega 
suženjstva, beračenja, prisilnega dela, trgovini z organi ipd. Gre za obliko prodaje, 
rekrutiranja ali prenosa ranljivih skupin in posameznikov, namenjeni izkoriščanju, ki 
temelji na plačilu in na podlagi prevar, goljufij in uporabe prisile, dosežejo nadzor nad 
žrtvijo (Čurin, 2010, str. 1). 
»Trgovina z ljudmi (t. i. trgovina z belim blagom) je opredeljena kot vsaka oblika 
rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin (znotraj ali izven 
države) z namenom izkoriščanja (izkoriščanje v obliki prostitucije, prisilnega dela, 
suženjstva ali podobne prakse in tudi prenosa organov za dobiček). Temelji na plačilu ali 
drugem nadomestilu ter na uporabi fizičnega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji, da se 
doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo« (Čurin, 2006, str. 11). 
Trgovino z ljudmi lahko povežemo z zgodovinskimi vzporednicami trgovanja s črnimi 
afriškimi sužnji v prejšnjih stoletjih, ko je bilo kolonialno trgovanje s sužnji ne samo 
zakonito, ampak celo zaželena trgovinska veja evropskih imperijev (Lee, 2007, str. 1).  
Glede na orientiranost trgovcev z ljudmi se ocenjuje, da je trgovina z ljudmi po velikosti 
postala tretji najbolj dobičkonosen kriminalni posel na svetu, takoj za prodajo drog in 
orožja (Zavratnik Zimic, in drugi, 2005, str. 35).  
Danes je trgovina z ljudmi postala predmet empiričnih raziskav in akademskih debat na 
različnih področjih (kriminologija, politika, pravo, človekove pravice, migracije, spol in 
javno zdravstvo). Trgovina z ljudmi je razumljena kot novodobno trgovanje z belimi 
sužnji, mednarodno organiziran kriminal, problem nezakonitih migracij, grožnja nacionalni 
suverenosti in varnosti, problem dela, kršitev človekovih pravic ali pa kombinacija vseh 
navedenih. Globalni in regionalni odzivi na problem zavzemajo velike razsežnosti, v toliki 
meri, da se je trgovina z ljudmi preoblikovala iz ženskega problema v zgodnjih 
osemdesetih letih v globalni program visoke politike kongresa ZDA, EU in ZN. Medtem ko 
gre za očitno skrb, da bi zaščitili žrtve in preprečili škodo, ki jo povzroča trgovina z ljudmi, 
pa so države nagnjene k temu, da dajejo boj proti trgovini z ljudmi v isti koš kot migracije 
in azilno politiko. Mnogo iniciativ proti trgovini z ljudmi, kazenskih sankcij in mejnih 
kontrol, ki so se pojavile vzporedno z odkritjem problema trgovine z ljudmi, je spornih in 
paradoksalnih, saj potiskajo večji del prisilnih migrantov v roke tihotapcev in trgovcev z 
ljudmi (Lee, 2007, str. 2).  
Trgovanja z ljudmi ne moremo tematizirati zgolj znotraj okvirov kriminala oz. izenačevanja 
enega z drugim. Razlog naj bi bil jasen: žrtve trgovanja so velikokrat prepoznane kot 
kriminalci in ne kot žrtve, ki so se ujele ali bile prisiljene v nelegalne akcije. V teh dveh 
podobah ni prikazana jasna razlika med vlogama žrtve in kriminalca (Zavratnik Zimic, in 






Opredelitve trgovine z ljudmi so si zelo podobne, ampak ne popolnoma enotne. Najbolj 
znana opredelitev, ki velja za splošno, je naslednja: trgovina z ljudmi obsega vsa dejanja 
in vse poizkuse novačenja, prevoza znotraj ali preko državnih meja, najema, prodaje, 
premestitve ali skrivanja oseb, ki se izvajajo z goljufijo in uporabo prisile ali grožnje, 
katerih namen je spravljanje oseb za plačilo ali brez njega v neposredno suženjstvo, v 
prisilno ali suženjsko delo oz. v suženjstvu podobne razmere v okolju, ki ni isto, kot je 
tisto, v katerem je oseba živela med prvotno prevaro, bila prvotno deležna nasilja ali bila 
prvotno spravljena v t. i. dolgovno odvisnost (Popov, 2002, str. 7). 
2.1 POJAVNE OBLIKE TRGOVINE Z LJUDMI 
Pojavne oblike zlorab trgovine z ljudmi (TZL) po Protokolu za preprečevanje, zatiranje in 
kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo ZN proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, so: 
 zloraba z namenom prostitucije druge osebe (komercialna seksualna zloraba) in 
druge oblike spolne zlorabe; 
 prisilno delo ali storitve (v kmetijstvu, prijavljenih ali neprijavljenih delavnicah, v 
katerih težaška dela opravljajo za borno plačilo ali popolnoma zastonj); 
 suženjstvo, služabništvo in druge oblike, podobne suženjstvu; 
 odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije. 
Pojavnih oblik zlorab trgovine z ljudmi je več, nekako jih uvršamo v naslednje kategorije: 
 zloraba z namenom prostitucije druge osebe (komercialna seksualna zloraba) in 
druge oblike spolne zlorabe, 
 prisilno delo ali storitve, 
 prisilno beračenje,  
 prisilna kriminalna dejanja (kraja, pobiranje denarja iz parkirnih naprav itd.), 
 suženjstvo, služabništvo in druge oblike, podobne suženjstvu, 
 odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije, 
 posvojitve, 
 druge vrste hujših oblik otroškega dela, kot jih navaja Konvencija ILO o najhujših 
oblikah otroškega dela (Vlada, 2014).  
Trgovina z ljudmi je oblika suženjstva, ki je skozi celotno zgodovino predstavljala najhujše 
možne oblike izkoriščanja. Vse definicije trgovanja z ljudmi imajo skupne oblike, v katerih 





organizirane kriminalitete in migracije. Pri vseh prihaja do kršenja človekovih pravic (Lee, 
2007, str. 3).  
Pojmov suženjstvo in trgovina z ljudmi se ne da združevati, saj gre za različni kaznivi 
dejanji. Čeprav se veliko konceptov pri obeh prekriva, predvsem zaradi razširjenega 
razumevanja suženjstva, ju ne moremo enačiti. Trgovci z ljudmi žrtvam po navadi 
dopustijo nekaj fizične svobode, jih finančno nagradijo in s tem ne storijo kaznivega 
dejanja zasužnjevanja (Van der Wilt, 2014). 
 
Slika 1: Delež žrtev glede na vrsto izkoriščanja v % v EU (2008–2010) 
 
Vir: Eurostat (2013, str. 41) 
Izkoriščanje je eden od sestavnih elementov trgovine z ljudmi. Najpogostejše izkoriščanje 
pri trgovini z ljudmi je vsekakor spolno izkoriščanje, kar se lepo vidi z grafa. Pod spolno 
izkoriščanje se šteje predvsem prostitucija, ki pa iz leta v leto narašča. V letu 2008 je 
odstotek žrtev trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja zaznamovalo 58 %, 
medtem ko leta 2010 že 66 %. Naslednja oblika izkoriščanja, ki je tudi med pogostejšimi 
vrstami trgovine z ljudmi, je prisilno delo. Leta 2008 ga je bilo 28 % in se je do leta 2010 
zmanjšalo na 23 %. Prav tako so se zmanjšale druge oblike izkoriščanja, in sicer s 14 % v 
letu 2008 na 11 % v letu 2010. Pod kategorijo drugo pa je vključeno prisilno prosjačenje, 
kriminalne dejavnosti, odstranitev organov, prisilne poroke in prodaja otrok. 
V teh treh letih je po podatku Eurostata delež žrtev za namene spolnega izkoriščanja 
približno 62 %, žrtev prisilnega dela okoli 25 % in v kategoriji drugo okoli 13 % (Eurostat, 






























Spolna industrija predstavlja eno od najstarejših gospodarskih panog. Izkoriščanje pozicije 
žensk v družbi je pripeljalo do razcveta organizirane kriminalitete na področju trgovanja z 
ljudmi in spolnega izkoriščanja žensk in mladih deklet. Pri tovrstnem kaznivem dejanju gre 
za kontinuirano, najpogosteje hierarhično organizirano kriminaliteto delovanja večjega 
števila ljudi, ki načrtno delujejo na širokem (čezmejnem) prostoru po načelih delitve dela 
in tržne ekonomije, vendar prikrito, po potrebi, izvajajo pritiske oz. nasilje, ki se kaže 
navznoter in navzven. Organizirana kriminaliteta v primerjavi s klasično pomeni višjo 
nevarnost, kar izhaja iz dejstva, da gre za množično izvrševanje kaznivih dejanj oz. 
njihovo vztrajno ponavljanje, za organizirano sodelovanje več oseb pri izvršitvi teh dejanj 
in za izvrševanje kaznivih dejanj na predrzne, brezobzirne in nasilne načine. Spolna 
industrija, kamor je uvrščena prisilna prostitucija in so z njo povezana razna kazniva 
dejanja izkoriščanja, spada med hujša kazniva dejanja (Selinšek, 2007, str. 225). 
Popov pravi, da je treba strogo ločevati prisilno in prostovoljno prostitucijo. Meni, da je 
prisilna prostitutka tista ženska, kateri so kršene temeljne človekove pravice in ki je 
spravljena v suženjsko razmerje. Prostovoljna prostitutka pa je ženska, ki se za posel v 
seksualni industriji odloči sama (Popov, 2002, str. 21).  
Žrtve trgovine z ljudmi in spolne industrije so večinoma ženske in dekleta, čeprav je 
ocenjeno, da sta 2 % žrtev moških in dečkov. Starost se giblje med 18 in 25 let, vendar 
pa je opaziti vedno večje število mlajših žensk, ki prihajajo predvsem iz majhnih 
podeželskih krajev in mest v osiromašenih regijah (Sedonja, 2007, str. 207).  
Zakonodaje po navadi trgovanje z ljudmi jasno ločujejo od prostitucije. Prostitucija 
večinoma ostaja vpeta v ozke koncepte odnosov med seksualnim delom in človekovimi 
pravicami in/ali nasiljem (Pajnik & Kavčič, 2007, str. 20). 
Vse organizacije, ki se bojujejo proti trgovanju z ljudmi, ne pojmujejo, da je vsaka 
prostitucija in trgovanje z ljudmi kršenje človekovih pravic. Tu je vprašanje predvsem v 
tem, ali si nekdo lahko izbere prostitucijo kot poklic ali ne. Združenje proti trgovanju z 
ženskami najglasneje zagovarja dejstvo, da je to kršenje človekovih pravic. Ker so kršene 
pravice žensk, so podrejene kot skupina in nad njimi se v skladu s tem izvaja tudi nasilje. 
Toliko kot je različnih organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem, 
toliko je tudi različnih mnenj o nasilju v prostituciji (Zavratnik Zimic, in drugi, 2003, str. 
27).  
Pojmovanje trgovine z ljudmi se nemalokrat izključno povezuje z izkoriščanjem za namene 
prostitucije, kar pomeni, da so druge oblike trgovine z ljudmi prezrte v pobudah v boju 
proti trgovini z ljudmi, čeprav je vse več dokazov v zvezi z globalnim trgovanjem z ljudmi 
za namene izkoriščanja, kot je gospodinjsko delo, delo v kmetijstvu in gradbeništvu in 
druga "umazana, nevarna" industrijska dela. Otroci so lahko ugrabljeni in prodani tudi za 
namene izkoriščanja kot delavci, vojaki in ne le za namene izkoriščanja v prostituciji (Lee, 





Mednarodna trgovina z ženskami ne bi mogla cveteti na takšen način, če ne bi obstajali 
lokalni trgi prostitucije, kjer moški želijo in so sposobni kupovati in prodajati ženske in 
otroke (Kolarec & Pamuković, 2005, str. 8).  
Prikrito bistvo prostitucije je trgovanje z ženskami za namene prostitucije in z njimi 
povezana izguba široke palete temeljnih človekovih pravic (Stare, 2005, str. 39).  
Torej lahko rečemo, da ni vsaka prostitucija tudi trgovina z ljudmi. Razlika je v tem, da 
žrtve trgovine z ljudmi ne morejo izbirati strank, delovnega časa, ne morejo odkloniti 
določenih storitev ali zahtevati uporabe kondoma, saj je v teh primerih kaznovana. Kazen 
je, poleg fizične, denarna, saj ji trgovec poveča dolg, ki mu ga mora odplačati. "Dolg" je 
nastal z nakupom nje, povečuje se za plačilo sobe, hrane, obleke, celo za kvadratni meter 
pločnika, na katerem stoji, mu mora plačevati.  
Klasično razumevanje trgovanja je osredotočeno na varovanje žensk pred prostitucijo, 
torej so potencialne žrtve, zanemarjeno pa je varovanje temeljnih človekovih pravic žrtev 
trgovanja, ki so že prisiljene v delo prostitucije. Zato nemalokrat pride do površnega in 
napačnega ocenjevanja "prostovoljne" odločitve za prostitucijo (Stare, 2005, str. 39).  
Eden izmed raziskovalcev pojava trgovine z ženskami in spolne industrije razlikuje štiri 
načine vpletanja deklet in žensk v spolno industrijo. Pri prvih treh načinih so žrtve 
spolnega suženjstva, pri četrtem pa ne: 
 Prvi način: Dekleta in ženske prisilijo v spolne storitve, čeprav so se javila za 
povsem drugačna dela. 
 Drugi način: Dekleta in ženske seznanijo z netočnimi podatki glede njihove 
zaposlitve. Povedo jim, da bodo delale v barih in plesale striptiz, zamolčijo pa jim 
opravljanje spolnih uslug in zadovoljevanja strank. Zavajajo jih tudi glede zaslužka, 
obljubljajo jim svobodo, čeprav jim nato trgovci odvzamejo potne liste in jim v celoti 
omejijo svobodo gibanja. 
 Tretji način: Dekletom in ženskam natančno opišejo delo, ki naj bi ga opravljale. 
Te ga zaradi razmer v katerih so se znašle opravljajo, pri tem pa zaslužijo malo ali sploh 
nič,  saj so jih trgovci spravili v dolgovno odvisnost in nimajo druge izbire. Prepustijo se 
na milost in nemislost. 
 Četrti način: Dekleta in ženske natančno obvestijo o delu, ki ga bodo opravljala. To 
delo sprejmejo, opravljajo ga prostovoljno v sodobnih razmerah s precejšnjo svobodo 
gibanja in zanj dobijo dogovorjeno plačilo (Dobovšek, 2009, str. 326). 
Prisilno prostitucijo je treba strogo ločevati od prostovoljne prostitucije. Žrtve zapadejo v 
prostitucijo iz različnih razlogov. Prvi razlog je ta, da se spolna industrija naglo razvija, kar 
je predvsem posledica razpadanja moralnih vrednot sistemov tako v revnih kot bogatih 
državah sveta. Drugi razlog je ta, da prostitucija prinaša ob izjemno majhnem vlaganju in 
neznatnem tveganju največ dobička. Tretji razlog pa predstavlja povezanost kriminala in 





Prisilna prostitutka je ženska ali dekle, ki je tako ali drugače prisiljena v ponujanje in 
opravljanje spolnih storitev, in sicer ne glede na to, ali se prostituira zase ali za koga 
drugega. Prostitutke, ki svoje delo opravljajo pod prisilo, so po navadi deležne multiplih 
zlorab in psihičnega nasilja, odvzema svobode ipd. Poleg tega pa so jim kršene temeljne 
človekove pravice. Svojo dejavnost opravljajo pod prisilo njihovih lastnikov in so 
primorane storiti vse, kar se jim ukaže ne glede na pogoje in osebe, ki jih izberejo. Na to, 
ali je prostitutka prostovoljna ali ne, kažejo predvsem okoliščine, ki so jo pripeljale do 
položaja, v katerem se nahaja. Pri ugrabljenih in zavedenih, na silo ali s prevaro, ni 
nobenega dvoma. Na kratko povedano, prisilna prostitutka je oseba, katere temeljne 
človekove pravice so kršene in ki je spravljena v suženjsko razmerje. Prostovoljna 
prostitutka pa je ženska ali dekle, ki se je sama odločila za posel v seksualni industriji. To 
pomeni, da ima prostovoljno izbiro klientov in storitev, ki jih opravlja (Popov, 2002, str. 
21). 
Pri prisilni prostituciji sta poznani dve zelo pogosti metodi nadzorovanja žrtev s strani 
njihovih lastnikov, in sicer: 
 Grozijo jim in jih ustrahujejo, da bodo škodili njim ali njihovim družinam. 
 Zasežejo jim potne liste in osebne dokumente, da jim omejijo gibanje. V mnogih 
primerih so prodane ženske izolirane od drugih ljudi, zaklenjene po sobah in pod stalnim 
nadzorom (Sedonja, 2007, str. 212).  
2.2 ŽRTVE SPOLNEGA IZKORIŠČANJA 
Žrtev trgovine z ljudmi lahko postane kdorkoli (ne glede na družbeni položaj, etnično ali 
rasno pripadnost, starost, versko ali osebno prepričanje, telesne in umske sposobnosti, 
nacionalnost in spolno usmerjenost), ki se v določenem trenutku ali življenjskem obdobju 
nahaja v rizični situaciji, zaradi katere postane ranljiv (izguba zaposlitve in eksistencialna 
ogroženost, odvisnost od psihoaktivnih snovi, doživljanje brezperspektivnosti življenja, 
bivanje v azilnem domu, težave v duševnem zdravju, brezdomstvo, naivnost in slepo 
zaupanje, zaljubljenost, želja po hitrem zaslužku, študiju v tujini …) ali je zanj značilna 
zgodovina različnih zlorab in nasilja, ki jih je utrpel v času otroštva in odraščanja (Kukolj & 
Popovič, 2009, str. 1).  
Žrtve spolne industrije so večinoma ženske in dekleta, čeprav je ocenjeno, da sta 2 % 
žrtev tudi moških in dečkov. Starost se giblje med 18 in 25 let, vendar pa je opaziti vedno 
večje število mlajših žensk, ki prihajajo predvsem iz majhnih podeželskih krajev in mest v 
osiromašenih regijah (Sedonja, 2007, str. 207).  
Ogrožene so tudi osebe, ki se sicer same odločijo, da se bodo prostituirale, saj je 
prostitucija lahko način iskanja lastne neodvisnosti in odločanja o lastnem življenju. Lahko 
pa je tudi edini način, da se iz revščine rešijo tiste, ki so na trgu delovne sile najslabše 
plačane in zavrnjene. Te osebe lahko pri opravljanju spolnih storitev naletijo na zvodnika 
ali trgovca z ljudmi, ki jih prisili, da delajo pod pogoji, na katere same ne pristanejo, in 





poskrbijo, da bodo žrtve neprekinjeno delale in ne bodo pobegnile. To pa pomeni, da te 
osebe nimajo več nadzora nad tem, katerim klientom bodo nudile spolne storitve, koliko 
na dan jih bodo imele, kakšno vrsto spolnega odnosa bodo izvajale, pogosto jim je 
omejeno gibanje le na področje, kjer delajo, nadzorovane so njihove osnovne fizične 
potrebe (hrana, higiena, oblačila), odvzet jim je potni list, za svoje delo ne dobijo plačila 
ali pa je znesek mnogo nižji od dogovorjenega. Lahko so tudi prisiljene v kazniva dejanja, 
kar zmanjša možnost, da se bodo zatekle po pomoč na policijo v primeru, da jim uspe 
pobegniti. Prisilo vedno spremljajo grožnje, uporaba vseh vrst nasilja in zlorabe, ki imajo 
pogosto trajne posledice.  
Večina žensk, ki zapade v spolno industrijo, prihaja iz revnejših družin. Ta dekleta so 
zapeljana in izkoriščana na podlagi njihovega družbenega statusa in želji po boljšem 
življenju. Po podatkih OZN (Organizacija združenih narodov) se armada žrtev trgovine z 
ljudmi in spolne industrije vsako leto poveča za približno štiri milijone. Od tega je vsako 
leto letno v zahodno Evropo pripeljanih petsto tisoč ljudi, predvsem žensk in deklic. 
Največji del trgovine z ljudmi je namenjen spolnemu izkoriščanju, in sicer 77 %, le manjši 
del pa je deležen prisilnega dela, in sicer 23 % (Sedonja, 2007, str. 207).  
Kukolj opisuje, da ženske oz. dekleta zaradi različnih razlogov postanejo žrtve trgovine z 
ljudmi, predvsem zaradi dejavnikov, ki jih naredijo bolj ranljive, in sicer: 
 Brezposelnost: na trgu dela, kjer ženske najamejo kot zadnje in jih kot prve 
odpustijo, so te vedno bolj potisnjene v neformalni sektor ekonomije, da lahko preživijo. 
Kadar te ženske nimajo dostopa do formalnega in urejenega trga dela, so prisiljene 
vstopiti v nezaščitene in kriminalne mreže, ki vodijo v spolno izkoriščanje in izkoriščanje 
kot delovno silo. 
 Revščina: v težkih ekonomskih razmerah, ko se mnogo žensk sooča z 
brezposelnostjo, spolnim nadlegovanjem in domačim nasiljem, se zdi ponudba za dobro 
plačano delo v tujini pogosto magični beg v boljši svet. 
 Pomanjkanje izobrazbe: ranljivejše so osebe brez formalne izobrazbe ali pa je ta 
nizka, poleg tega pa tudi ne govorijo tujih jezikov, da bi se lahko znašle v tuji državi. 
 Spolna diskriminacija: v kriznih obdobjih, npr. ob konfliktih ali porastu 
nezaposlenosti, se ponovno okrepijo stereotipi o spolih, kakršen je ta, da naj moški služi 
kruh, ženska pa naj skrbi za otroke in dom. 
 Nasilje: nasilje nad ženskami, zlasti v domačem okolju, prispeva k temu, da te 
postanejo bolj ranljive, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi. 
 Neosveščenost in naivnost: v nekaterih primerih zaradi naivnosti in nerazumevanja 
s starši mladostnice postanejo dovzetnejše za sumljive ponudbe t. i. zapeljevalcev, ki 
iščejo dekleta v diskotekah, klubih in barih, oglašujejo ponudbe za delo manekenk, 
fotomodelov, natakaric, kozmetičark, ponujajo študij v tujini ali pa ugodna potovanja 





Večina žrtev trgovine z ljudmi in z njo povezano spolno industrijo nezavedno ali s 
preslepitvijo vstopi v sam proces izkoriščanja. Obstajajo pa tudi žrtve, ki že na začetku 
vedo, v kaj se spuščajo in kaj jim je ponujeno na podlagi prostitucije v ciljnih državah, 
vendar se pozneje izkaže, da so jim trgovci z ljudmi zamolčali oz. lažno prikazovali in 
prikrivali pogoje dela in življenja v tujih državah (Dobovšek, 2009, str. 327). 
Žrtve trgovine z ljudmi so nadzorovane in kontrolirane z izvajanjem nasilja, psihološkim 
ustrahovanjem in grožnjami družinam žrtev. Preprodajalci se za ustvarjanje pasivnih žrtev 
pogosto poslužujejo tehnik dehumanizacije, ki so se uporabljale tudi v času holokavsta. 
Žrtvam je odvzeta identiteta, preseljene so v države daleč stran od svojih sorodnikov in 
prijateljev, svojega jezika in kulture. Nastanjene so v nehumanih razmerah ter 
izpostavljene vsakodnevni zlorabi in nasilju. Posamezne žrtve, ki se upirajo, so 
izpostavljene nasilju in mučenju pred drugimi v skupini, v primeru nadaljnjega upiranja pa 
jih lahko doleti tudi smrt. Preprodajalci svojim žrtvam rutinsko odvzamejo potne liste in 
osebne dokumente. Brez dokumentov žrtve nimajo nobenega legalnega statusa, izguba 
lastne identitete pa je prvi in izredno močan korak pri dehumanizaciji žrtve. Seveda ima ta 
korak tudi izredno praktičen pomen; v primeru, da žrtev zbeži, ne more zahtevati zaščite 
pri veleposlaništvu svoje države, saj pri sebi nima dokazila o državljanstvu (Lee, 2007, str. 
131–132).  
Glavna elementa trgovine z ljudmi sta prisila in prevara. Žrtve trgovine z ljudmi redko 
takoj pristanejo na želje svojih preprodajalcev, lahko se jim tudi uprejo. Poskusi pobega 
so brutalno kaznovani z namenom ustrahovanja drugih žrtev v skupini. Da prisilijo bolj 
uporne posameznike/ce k poslušnosti v takih situacijah, preprodajalci "vključijo" bolj 
nasilne posameznike, ki ženske pretepajo in posiljujejo takoj ob prihodu na njihovo 
končno lokacijo. Gre za posebno skupino oseb v procesu trgovine z ljudmi, ki jo pogosto 
sestavljajo nekdanji vojaki, veterani različnih civilnih vojn ali borci, udeleženi v večjih 
vojaških konfliktih, nasilneži in nekdanji zaporniki, tudi člani različnih mafijskih struktur. V 
nekaterih primerih njihovo nasilje do žrtev odraža sovraštvo in obliko maščevanja do 
nasprotnic ženskega spola v konfliktih, v katerih so bili udeleženi; za ilustracijo primera 
lahko služijo Čečeni, ki jih preprodajalci novačijo z razlogom, da "zlomijo" ženske 
slovanskega izvora v zahodnoevropskih mestih (Lee, 2007, str. 131–132).  
Mednarodne mreže in kontakti preprodajalcem omogočajo uporabo nasilja na vseh 
stopnjah njihove organizacije. Sposobnost ustrahovanja tako žrtev kot njihovih družin je 
ena izmed glavnih razlik med trgovino z ljudmi in klasično obliko suženjstva, kot ga 
poznamo iz prejšnjih stoletij. Sodelovanje žrtve je lahko doseženo z grožnjami njenim 
družinskim članom. Pogosto to niso le prazne grožnje, ampak jih preprodajalci dejansko 








Slika 2: Delež žrtev spolnega izkoriščanja glede na spol in starost v EU 
(2008–2010) 
 
Vir: Eurostat (2013, str. 34) 
Zgornji graf prikazuje podatke o žrtvah trgovine z ljudmi, razčlenjene po spolu in starosti 
za vsa tri referenčna leta, ki jih je 18 držav članic EU posredovalo Eurostatu. Ženske 
predstavljajo 68 %, moški 17 %, deklice 12 % in dečki 3 % žrtev. Ženske so še vedno 
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Slika 3: Delež ugotovljenih in domnevnih žrtev trgovine z ljudmi v % v EU 
(2008–2010) 
 
Vir: Eurostat (2013, str. 33) 
 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da se število žrtev po spolu skozi leta bistveno ne razlikuje. 
Število žensk je skozi vsa tri leta enako, in sicer 68 %; deklic je v letu 2010 za 4 % več 
kakor v letu poprej, kar kaže, da število žrtev, ki še niso polnoletne, narašča. Število žrtev 
med moškimi je v letu 2010 16 % in se je zmanjšalo glede na prejšnje leto. Prav tako se 
je za 1 % zmanjšalo število žrtev med dečki, in sicer s 3 % v letu 2009 na 2 % v letu 
2010. Skrb zbujajoč je podatek o naraščanju števila žrtev med deklicami, ki predstavljajo 
najbolj ranljivo skupino žrtev trgovine z ljudmi.  
V povezavi s tem grafom naj predstavim podatek, da je bilo največ moških žrtev v vseh 
treh letih v Romuniji, in sicer v letu 2008 še celo več kakor ženskih žrtev. Identificiranih 
moških žrtev je bilo 603, dečkov 23, medtem ko je bilo ženskih žrtev 451, deklic pa 163. V 
letu 2010 je bilo identificiranih moških 467, dečkov 37, medtem ko je bilo ženskih žrtev 
389, deklic pa kar 270 (Eurostat, 2013, str. 35–37). 
V Sloveniji je bil v letu 2008 identificiran kot žrtev 1 moški in nobenega dečka ter 14 žensk 
(+ 9 domnevnih žrtev) in ena deklica. V letu 2010 je bil identificiran prav tako 1 moški in 
nobenega dečka ter 5 žensk (+ 24 domnevnih) in ena deklica (Eurostat, 2013, str. 35–
37). 
Skupno število odkritih in domnevnih žrtev trgovine z ljudmi na ravni EU je bilo v letu 
2008 6.309, v letu 2009 7.795 in v letu 2010 9.528, s povečanjem za 18 % v treh 
referenčnih letih (EUROPA, 2013). 
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Slika 4: Delež žrtev spolnega izkoriščanja glede na spol v % v EU (2008–2010) 
 
 
Vir: Eurostat (2013, str. 42) 
 
Zgornji graf prikazuje podatke, ki so jih članice posredovale v teh treh letih, in sicer 
ločene po spolu in po obliki izkoriščanja. Vidimo, da so žrtve spolnega izkoriščanja 
pretežno ženske, in sicer njihov delež meri tako v letu 2008 kot v letu 2010 kar 96 %, 
medtem ko je bil v letu 2009 nekoliko manjši, in sicer 93 %. 
 
Tabela 1: Število identificiranih žrtev trgovine z ljudmi leta 2010, 2011 in 2012, 
oblike izkoriščanja identificiranih žrtev, število oseb, za katere pooblaščeni 
organi utemeljeno sumijo, da so žrtve, in prikaz pomoči žrtvam v Sloveniji 
 
Identifikacija žrtev Ženske Moški Skupaj 
Število identificiranih 
žrtev v letu 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
 
31 19 13 1 1 2 33 21 15 
Oblike izkoriščanja 
identificiranih žrtev:  




32 20 13 
- prisilno delo ali storitve 1 
     
2 
  - suženjstvo ali 
suženjstvu podobna 
stanja 1 
      
1 
 - služabništvo 
         - odstranitev organov 
         - drugo 




4 7 4 



















Število oseb, za katere 
pooblaščeni organi         
  
  
  utemeljeno sumijo, da 
so žrtve:   
 
  




- trgovine z ljudmi na 
nacionalni ravni   7 2         8 2 
- trgovine z ljudmi na 
nadnacionalni ravni 8 12 11   1 2 8 13 13 







Število žrtev TZL, ki so 
dobile kakršnokoli pomoč 13 16 13 3 1 2 17 18 15 
Število žrtev TZL, ki so 
zavrnile ponujeno pomoč 7 3* 52       8 3*   
Število zatočišč za žrtve 
TZL v Sloveniji     3     3 3 2 3 
Skupno število mest v 
zatočiščih za žrtve     20     20 18 20 20 
Število žrtev, ki so bile 
nameščene v zatočiščih     7       2 6 7 
 
* Vsaj 3 domnevne žrtve trgovine z ljudmi (Dominikanska republika) so zavrnile kakršno koli pomoč, ker se 
kot take niso prepoznale. 
 
Vir: Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi (2010, str. 
15, 2011, str. 21, 2012, str. 22) 
 
Tabela prikazuje število identificiranih žrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji od leta 2010 do 
2012. Kot je razvidno, je bilo v letu 2010 žrtev 33, od tega 1 moški, v letu 2011 21, od 
tega 1 moški, in v letu 2012 15, od tega 2 moška. Število žrtev se je torej v dveh letih 
zmanjšalo za malo več kot polovico. Najpogosteje so žrtve utrpele spolno zlorabo kot 
obliko izkoriščanja. Žrtve so bile ženske, le v letu 2011 je identificiran 1 moški. V letu 2011 
je bilo na nacionalni ravni zabeleženih 8 žrtev trgovine z ljudmi, v letu 2012 pa 2. Število 
žrtev na nadnacionalni ravni je večje, in sicer jih je bilo v letu 2010 8, v letu 2011 13 in v 
letu 2012 13. Iz tabele je razvidno, da je večina žrtev sprejela pomoč, 11 oseb pa je 
pomoč zavrnilo. Po navadi žrtve zavrnejo pomoč, ker se ne prepoznajo kot žrtve. Žrtvam 
pomaga Slovenska karitas, ki nudi program krizne namestitve, in Društvo Ključ, ki ponuja 
program varne namestitve. Skupno število mest v zatočiščih je bilo v letu 2010 18, v letih 
2011 in 2012 pa 20. Število žrtev, ki so bile nameščene v zatočiščih, pa je bilo nizko: v 
letu 2010 2 osebi, v letu 2011 6 oseb in v letu 2012 7. Število žrtev spolne zlorabe se 
torej iz leto v leto manjša, vendar se sprašujem, če lahko rečemo, da je to res. Mislim, da 
je žrtev več, vendar se zaradi strahu pred trgovci ne upajo izdati ali pa so že tako 





2.3 TRGOVCI Z LJUDMI 
Trgovina z ljudmi in tihotapstvo sta edini področji mednarodnega kriminala, kjer ženske 
prevzamejo aktivno in vidno mesto. Znan je primer Ukrajinke, ki je vodila posel spolnih 
storitev na račun žrtev trgovine z ljudmi v Los Angelesu in ki ji je prinesel 7 milijonov 
dolarjev na leto. Njena pomočnica za finančne posle je bila prav tako ženska iz nekdanje 
Sovjetske zveze. Ženske v trgovini z ljudmi imajo lahko vlogo tistih, ki žrtve novačijo, 
vlogo podjetnic ali menedžerk. Mnogo žensk dela tudi na nižjih stopnjah organizacij, ki se 
ukvarjajo s trgovino z ljudmi: vodijo bordele, novačijo manjše število deklet za internetno 
trgovino z ljudmi ali pa vodijo administracijo organizacije. Mnogo teh žensk je prej delalo 
v prostituciji, za druge pa je to le priložnost, zaslužiti več denarja kakor pri legitimnem 
delu (Lee, 2007, str. 121).  
Trgovci se organizirajo v natančne strukturirane kriminalne organizacije in s tem celovito 
obvladujejo vse stopnje posla. K širjenju novačenja in nadzorovanja mrež v ciljnih državah 
pripomore tudi razširjena korupcija znotraj policije in drugih državnih organov. Trgovci z 
lastniki različnih agencij navežejo stike, najemajo zapeljevalce in ugrabitelje deklet, žensk 
in otrok, prevoznike, tihotapce ljudi, varuhe, ponudnike zatočišč, posrednike med trgovci 
in uporabnike prostitutk ter zavrženih, ugrabljenih in odkupljenih otrok. V to verigo 
spadajo tudi podkupljivi uradniki (Čurin, 2010, str. 5).   
Trgovci so vedno korak pred organi oblasti. Za prevoz žrtev uporabljajo različne vrste 
prevoznih sredstev, nekaterim pa tudi priskrbijo ponarejene dokumente za lažji prestop 
mejnih prehodov. Najmanjši nadzor na mejah je v državah, ki so jih prizadeli notranji 
spopadi in vojne. Trgovci žrtvam ob prihodu v ciljno državo odvzamejo dokumente, da bi 
preprečili njihov pobeg. Na tak način se jih najlaže prisili v sužnjelastniška razmerja, saj so 
v državi ilegalno, brez vsakršnih dokumentov (Čurin, 2010, str. 5).  
V preteklosti so bili trgovci z ljudmi večinoma moški. Zdaj pa se je ta trend spremenil in 
imajo odločilno vlogo pri tem trgovke, saj jim žrtve prej zaupajo. V vzhodni Evropi in 
srednji Aziji je delež žensk, ki so obsojene zaradi trgovanja z ljudmi 60-odstoten, torej 
imajo ženske v tej obliki kriminalne dejavnosti večjo vlogo kakor v katerikoli drugi obliki 













Slika 5: Delež obsojenih preprodajalcev trgovine z ljudmi po spolu v EU  
(2008–2010) 
 
Vir: Eurostat (2013, str. 83) 
 
Zgornji graf prikazuje delež obsojenih trgovcev z ljudmi glede na spol. Obstajajo le 
majhna nihanja med posameznimi leti. Število moških, ki so bili obsojeni kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi, je v vseh treh letih okoli 75 %, ostalih 25 % pa predstavljajo 
ženske.  
2.4 OBLIKE NASILJA, KI JIH TRGOVCI Z LJUDMI IZVAJAJO NAD 
ŽRTVAMI 
Uporaba grožnje: trgovec z ljudmi žrtvi grozi in ji s tem povzroči trpljenje. Grozi jim, da jih 
bo izročil policiji, sili jih v kazniva dejanja, da bo njihovim družinam povedal, da se 
prostituirajo, grozi jim, da jim bo vzel dokumente, da jih bo fizično napadel ali celo ubil. 
Uporaba fizičnega nasilja: trgovci v žrtvah vzbujajo strah z razbijanjem predmetov, 
razkazujejo bes, grozijo z orožjem, silijo jih v prostitucijo, povzročajo jim brazgotine 
(opekline s cigareti, žigosanje, rezanje z nožem). 
Uporaba čustvenega nasilja: trgovci žrtve postavijo v podrejen položaj, jih zaničujejo, 
ponižujejo, jih žalijo, vzbujajo občutek psihične motenosti, neumnosti, občutek krivde. 
Uporaba osamitve in nadzora: trgovci žrtve nadzorujejo kaj počnejo, s kom se družijo. 
Nadzorujejo njihove fizične potrebe (oblačila, hrano, higieno), telefonske pogovore z 
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Razvrednotenje, zavrnitev in viktimizacija: trgovci zanikajo svoje nasilje, trdijo, da nasilja 
sploh ni bilo, ali pa jih obdolžijo, da so žrtve same krive, ker so jih pač izzvale. 
 
Uporaba ekonomskega nasilja in fizične odvisnosti: trgovci žrtvam ne dovolijo imeti pri 
sebi denarja. Vzamejo jim celoten zaslužek ali pa jim le manjše vsote pustijo. Prepričujejo 
jih, da morajo odplačati svoj dolg in poravnati poti in vizume, za kršenje pravil uporabljajo 
denarne kazni in s tem samo povečujejo njihov dolg. Žrtvam lažejo o visokih stroških 
hrane in stanovanja, ki jih morajo zanje kriti (Seminar ZRSŠ, 2010, str. 8). 
2.4.1 METODE NOVAČENJA ŽRTEV IN FAZE TRGOVINE Z LJUDMI 
Načini pridobivanja žrtev (t. i. novačenje) temeljijo pretežno na prevarah in lažnih 
obljubah. Metode so naslednje: 
 zavajanje s ponudbami za delo, kjer ni omenjeno, da gre za delo v spolni industriji; 
 zavajanje z medijskimi objavami, ki obljubljajo velike zaslužke; 
 zavajanje s ponudbami za delo v zabavni industriji in plesu; 
 zavajanje z ženitvenimi ponudbami; 
 zavajanje glede pogojev, pod katerimi se bodo ženske prostituirale (Sedonja, 
2007, str. 212).  
 
Oblik novačenja žensk v spolno industrijo je več. Najpogostejše so tiste preko časopisnega 
oglasa, ki ponujajo lažne delovne pogoje in ponudbe za delo. Najpogostejše oblike 
novačenja in zavajanja žensk v prisilno prostitucijo so: 
 novačenje ponudnic spolnih storitev preko časopisnih oglasov; 
 novačenje v obliki prepričevanja in prisile; 
 novačenje z zapeljevanjem in ugrabitvijo (Šalamon, 2006, str. 97). 
 
 
Novačenje ponudnic spolnih storitev preko časopisnih oglasov 
 
Oglaševalci na različne načine ponujajo dobro plačana dela v tujini. V vzhodni Evropi so 
časopisi polni oglasov, ki dekletom ponujajo dobro plačana dela v več zahodnoevropskih 
državah. Iščejo predvsem mlada dekleta privlačnega videza. Po pravilu je pripisano, da 
znanje jezika kakšne zahodne države in strokovna izobrazba nista potrebna. Včasih storilci 
navedejo, za kakšno delo gre: varovanje otrok, pomoč v gospodinjstvu, delo v gostinstvu 
ipd. Pogosti so ženitveni oglasi, v katerih mladim in simpatičnim dekletom ponujajo 
bogate osamljene ženine. Oglasi, ki ponujajo delo plesalk v nočnih klubih, fotomodelov in 
manekenk z visokimi zaslužki, so lažni, poleg tega pa ne omenjajo prostitucije, še manj pa 
prisilne prostitucije. Pogosti so tudi oglasi, ki ponujajo delo v pornografski industriji, 
vendar se pozneje izkaže, da je plačilo lažno. Plesne agencije iščejo mlade plesalke 
prijetnega videza, ki jim po šolanju doma obljubljajo na pogled zanimivo delo v zahodni 







Novačenje v obliki prepričevanja in prisile 
 
Znanih je mnogo zgodb o družinskih prijateljih, ki so začeli starše prepričevati, da imajo za 
njihove hčere dobro plačana dela, ki pa so večinoma v tujini. Dekleta jim nasedejo in tako 
jih prevzamejo in prodajo trgovcem z ljudmi, za njimi pa izgine vsaka sled. Znano je tudi, 
da žrtve spolne industrije trgovci prisilijo, da v posel zvabijo tudi svoje prijateljice. 
Nekdanje prisilne prostitutke, ki so se poročile s svojim lastnikom in tako postale njegove 
sodelavke, pravijo jim madam, so v prostitucijo zvabile svoje prijateljice, sorodnice in 
znanke. Seveda pa gre pri taki poroki predvsem za koristoljubje lastnikov bordelov 
(Šalamon, 2006, str. 97). 
 
Novačenje z zapeljevanjem in ugrabitvijo 
 
Ena izmed pogostih oblik novačenja poteka preko zapeljevalcev, poimenovanih tudi z 
besedo "loverboy". To so zapeljivi moški, polni denarja, dobro oblečeni in z dragimi 
avtomobili, ki po zbirališčih mladih zapeljujejo mlada dekleta in jih, ko jih navežejo nase, 
prodajo naslednjemu v verigi trgovanja. Zanje ne dobijo celotne kupnine, ampak le 
dogovorjeni delež. Znan je primer slovenskega zapeljevalca, ki je v treh letih spolno 
industrijo na zahodu oskrbel z več desetimi mladimi Slovenkami. Ponekod dekleta ugrabijo 
kar na cesti, nemalokrat pa se zgodi, da dekle trgovcem prodajo kar starši sami. 
Ugrabljanje je postalo sredstvo novačenja predvsem v Albaniji. Albanski Interpol je med 
letoma 1993 in 1998 obravnaval 103 ugrabitve žensk, ki so bile v večini mladoletne 
(Šalamon, 2006, str. 97).  
 
Trgovina z ljudmi navadno poteka preko več držav oz. na mednarodni ravni. Mednarodna 
skupnost je oblikovala enotne standarde za poimenovanje držav, katerih državljani so 
vpleteni v trgovino z ljudmi. To so: 
 države izvora, iz katerih prihajajo žrtve,  
 države tranzita, preko katerih trgovina poteka, in  
 države končne destinacije ali ciljne države, kjer so žrtve izkoriščane (Popov, 2002, 
str. 9). 
 
Pri tranzitu je treba razlikovati med tihotapljenjem/tihotapstvom in trgovino z ljudmi. 
Tihotapstvo ljudi je na nek način pogodbeno razmerje med storilcem in migrantom. 
Migrant zavestno pristane, da mu bo storilec za določeno plačilo omogočil legalen prehod 
iz ene države v drugo. Po končanem dogovoru se razmerje med storilcem in migrantom 
zaključi. Trgovino z ljudmi pa lahko označimo kot kontinuirano odvisnost žrtve od 
storilcev, ki  pa se ne zaključi s prihodom žrtve v obljubljeni ali dogovorjeni kraj, ampak se 
šele takrat žrtev trgovine z ljudmi zave svojega položaja (Seminar ZRSŠ, 2010, str. 7).  
 
Države tranzita (transfer) 
 
Transfer žrtev je naslednja faza procesa trgovanja z ljudmi. Žrtve je treba prepeljati iz 





trgovci z ljudmi, povezani v mednarodno hudodelsko združbo. V tej fazi žrtve prečkajo več 
držav, v nekaterih so zadržane dalj časa (države začasnega cilja), na poti so prodane in 
preprodane, vse do prihoda v državo cilja. Za transport žrtev se poleg kopenskih poti 
uporabljajo tudi reke in morja, najredkeje pa žrtve prevažajo po zraku (Zavratnik Zimic, in 
drugi, 2005, str. 27).  
 
Na podlagi raziskav žrtve najpogosteje prečkajo mejo nelegalno izven uradnih mejnih 
prehodov – skozi gozd, polja, kjer je slab nadzor. Domneva se, da je nezakonit prehod 
pogosto izvršen na samih uradnih mejnih prehodih, bodisi s ponarejenimi dokumenti 
bodisi je oseba skrita v prtljažniku avtomobila ali na strehi železniških vozil. Po besedah 
nekega policista tudi podkupovanje carinikov in policistov predstavlja način prečkanja 
meje; največji problem je, da ima po navadi vsak organizirani trgovec svojega 
podkupljenega carinika in/ali policista, ki dovoli prehod meje v času njegove izmene 
(Nikolić Ristanović, in drugi, 2004, str. 78–79).  
 
Rezultati študije v Sloveniji so pokazali, da žrtve prečkajo slovensko mejo največkrat 
legalno ali pa z dokumenti, ki so pravi ali ponarejeni. V primeru, ko žrtev nima 
dokumentov, se trgovci za prehod meje poslužujejo manjših mejnih prehodov za obmejni 
promet in tudi nadaljnji tranzit žrtev poteka po navadi legalno (Zavratnik Zimic, in drugi, 
2005, str. 27).  
 
Zaradi ugodne geografske lege, ki povezuje vzhod z zahodom, Slovenija v procesu 
trgovanja z ljudmi nastopa predvsem kot tranzitna država, le v manjši meri se pojavlja kot 
država izvora in cilja. Žrtve iz Ukrajine, Romunije in Moldavije prečkajo Slovenijo preko 
Madžarke, žrtve z Balkana pa preko Hrvaške. Največkrat žrtve nadaljujejo pot do Italije, 
od koder gredo poti transfera v druge zahodnoevropske države (Zavratnik Zimic, in drugi, 
2005, str. 27).  
 
Društvo Ključ ocenjuje, da vsako leto Slovenijo prečka od 1500 do 2000 žensk, ki so žrtve 
v procesu trgovanja z ljudmi. Registriranih primerov žensk, ki so prečkale Slovenijo in ki bi 
lahko bile žrtve trgovine z ljudmi, je bilo leta 2002 le 50 (Zavratnik Zimic, in drugi, 2005, 
str. 28). 
 
Slovenija predstavlja tranzitno državo predvsem za dekleta iz jugovzhodne Evrope in 
balkanskih držav na poti do zahodnoevropskih trgov (Popov, 2002, str. 20). 
 
Po podatkih slovenske policije so bili ugotovljeni novi trendi smeri tranzita: z zahoda proti 
vzhodu Slovenije; iz zahodne Evrope preko Balkana v Azijo in Afriko (Zavratnik Zimic, in 










Ciljne države (izkoriščanje) 
 
Že v fazi transfera so žrtve podvržene raznim oblikam viktimizacije, npr. odvzem ali 
uničenje dokumentov ter zaseg denarja, ki ga morda žrtev ima, zaradi možnosti 
uveljavitve nadzora nad žrtvijo in poznejšega izkoriščanja. Na ta način žrtev postane 
oseba brez identitete, odvisna od trgovca. Nezakonit odvzem prostosti, omejitev svobode 
gibanja, fizično, psihično in spolno nasilje, grožnje, izsiljevanje, prodaja in preprodaja so 
oblike viktimizacije, s katerimi se žrtve soočajo tako v procesu transfera v državah tranzita 
kakor tudi v državah cilja. Siljenje k prostituciji, služenje zaradi zadolženosti, opravljanje 
del brez plačila ali za plačilo krepko pod dogovorjeno vsoto, siljenje k odvisnosti od drog 
in alkohola, opravljanje dela in življenje v izredno slabih razmerah so nadaljnji načini 
izkoriščanja žrtev v državah cilja (Nikolić Ristanović, in drugi, 2004, str. 83). 
 
Z raznimi oblikami fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja trgovci konstantno vzdržujejo 
in poglabljajo občutke negotovosti, odvisnosti in obupa žrtev. S pretepanjem, odrekanjem 
hrane, posiljevanjem, siljenjem k nezaščitenim spolnim odnosom, prisilnim splavom, 
grožnjami o še hujšem nasilju, grožnjami s smrtjo same žrtve in/ali njenih družinskih 
članov, grožnjami o naznanitvi policiji o žrtvini nezakoniti nastanitvi v tuji državi in 
deportaciji so žrtve neprestano v strahu za lastno življenje in življenje svojih najbližjih 
(Nikolić Ristanović, in drugi, 2004, str. 84–85). 
 
Siljenje k odvisnosti od drog in alkohola je prav tako ena izmed oblik nadzora trgovcev 
nad žrtvami, ki pripomore k lažjemu izkoriščanju le-teh. Žrtve bodisi omamijo, pozneje 
prenesejo v prostore, kjer so izkoriščane, ali pa jih počasi navajajo na tovrstne substance, 
kar pozneje preraste v navado, predvsem zaradi lažjega preživljanja fizičnega, psihičnega 
in spolnega nasilja ter zlorab, ki se vršijo nad njo s strani trgovcev in strank (Nikolić 
Ristanović, in drugi, 2004, str. 88). 
 
Slovenija je država cilja za približno 1500 deklet, ki so po večini iz jugovzhodnoevropskih 
in balkanskih držav, manjši delež pa je tistih, ki prihajajo iz jugovzhodne Azije. Na tem 
mestu je vredno omeniti, da je v Sloveniji več kot 70 nočnih lokalov, v katerih so dekleta 
zaposlena kot artistične plesalke, vendar so nemalokrat primorane ponujati tudi spolne 
usluge (Dobovšek, 2009, str. 315). 
 
Tabela 2: Podatki o potencialnih žrtvah spolnega izkoriščanja najbolj 


























272 1 +26 % 







209 3 +22 % 
4. Vietnam 
 
133 8 +41 % 
5. Madžarska 
 
125 6 +21 % 
6. Albanija 
 
107 13 +182 % 
7. Slovaška 
 
103 2 –41 % 
8. Velika Britanija 
 
86 7 –13 % 
9. Litva 
 
77 9 +31 % 
10. Filipini 
 
53 40 +1225 % 
 
Vir: UKHTC: A Strategic Assessment on the Nature and Scale of Human Trafficking in 
2011 (2013, str. 7) 
Potencialne žrtve so bile iz 78 držav izvora. Najpogosteje zabeležena država izvora je bila 
Romunija z 272 žrtvami (12 %), sledijo ji Poljska 240 (11 %), Nigerija 209 (9 %), 
Vietnam 133 (6 %), Madžarska 125 (6 %), Albanija 107 (5 %), Slovaška 103 (5 %), 
Velika Britanija 86 (4 %), Litva 77 (3 %) in Filipini 53 (2 %). 
Romunija je tako leta 2012 kakor tudi leto prej na prvem mestu oz. je najbolj razširjena 
država izvora za potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Najpogostejša vrsta izkoriščanja je 
prav spolno izkoriščanje, ki predstavlja 53 %. Na Poljskem je bila 48-odstotna rast žrtev 
glede na leto 2011, vendar pa tu največji delež žrtev izhaja iz izkoriščanja delovne sile oz. 
prisilnega dela. V Albaniji predstavljajo žrtve spolnega izkoriščanja 77 % vseh potencialnih 
žrtev, ki so bile izkoriščene v letu 2012. Tudi v Veliki Britaniji je delež žrtev spolnega 
izkoriščanja trgovine z ljudmi velik (50 %). Čeprav sta Velika Britanija in Slovaška v 
skupnem številu žrtev doživeli padec, pa je delež spolnega izkoriščanja še vedno največji 
pri obeh državah. Največje zvišanje žrtev je bilo na Filipinih, in sicer s 4 žrtev v letu 2011 
se je številka povzpela na 53, kar pomeni 1225-odstotni porast. Žrtve pa so bile 
izkoriščane predvsem v pomorski industriji, se pravi, da gre za izkoriščanje delovne sile, ki 
predstavlja 94 % vseh žrtev (UKHTC, 2013, str. 7). 
2.5 STRANKE 
Če ne bi bilo povpraševanja po določenih storitvah, tudi ponudbe ne bi bilo. Ponudba in 
povpraševanje sta pojava, ki sta soodvisna. Skozi zgodovinska obdobja se je le malo 
pozornosti namenjalo drugi polovici menjalne enačbe – uporabnikom. Vseskozi je veljala 
precejšnja anonimnost in diskretnost strank, uporabnikov prostitucije (Popov, 2008, str. 
193).  
 
To, da je na strani ponudbe veliko več žensk, na strani povpraševanja pa veliko več 






Tretja stran označuje tiste, ki imajo od prostitucije materialne koristi in niso ne ponudnice 
ali ponudniki ne povpraševalke ali povpraševalci. To so v prvi vrsti zvodniki. Mnoge 
definicije zvodnike definirajo kot osebe, ki posredno ali neposredno silijo ali novačijo 
predvsem dekleta in ženske v prostitucijo z namenom, da bi se okoristili z njihovim delom 
(Popov, 2008, str. 25).  
 
Mnogi avtorji zvodnikom pripisujejo ključno in/ali izključno negativno vlogo. To počnejo 
tisti, ki so prepričani, da je za obstoj posla ključnega pomena obstoj zvodnikov, ki 
prostitucijo organizirajo, spodbujajo in vzdržujejo ter seveda z njo služijo (Popov, 2008, 
str. 179).  
 
Kakor ni tipičnega profila za žrtve, ga ni tudi za stranke. Te so različnih ras, starosti, 
ekonomskega položaja, izobrazbe, veroizpovedi, stanu (samske/poročene) … Odnos 
strank do prostitucije in prostitutk je sicer različen, skupno pa jim je to, da ne razmišljajo 
o položaju, željah in potrebah prostitutk. Večina strank poudarja, da ženske ponujajo 
seksualne storitve tako ali tako le za denar. Presenetilo me je dejstvo, da se dobršen del 
strank pred spolnim odnosom želi s prostitutko pogovarjati (Pajnik, 2008, str. 117–120). 
 
Če torej želimo bolj učinkovito pristopiti k boju proti trgovini z ljudmi, se je treba 
osredotočiti tudi na stranke. 
 
Na Švedskem, Islandiji in Norveškem velja t. i. nordijski model, pri katerem gre za 
učinkovitejši pristop za boj proti prostituciji in trgovini z ljudmi. Gre za to, da prostitucija 
pomeni kršitev človekovih pravic in obliko nasilja nad ženskami, zato kaznuje uporabnike 
spolnih storitev oz. stranke in ne ponudnikov. V začetku leta so evropski poslanci sprejeli 
resolucijo, sicer neobvezno, s katero se zavzemajo, da bi se države EU proti prostituciji 







3 NORMATIVNI OKVIR TRGOVINE Z LJUDMI  
3.1 MEDNARODNA ZAKONODAJA  
Na trgovino z ljudmi gledamo kot na kršitev osnovnih človekovih pravic na podlagi 
Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948, vključno s pravico do svobode gibanja, 
pravico do življenja, svobode in varnosti, pravico do zdravja in pravico do proste izbire 
zaposlitve. Pristop z vidika človekovih pravic ponuja konceptualni in normativni okvir za 
razumevanje širših vzrokov in posledic trgovine z ljudmi, za razvoj zakonodaje in politike 
boja proti trgovini z ljudmi ter za spremljanje in vrednotenje državnih politik in praks na 
področju trgovine z ljudmi (Lee, 2007, str. 1–9).  
 
Človekove pravice so označevalec nečesa globljega, prvinskega in realnega in nas kot take 
usmerjajo k človekovemu individualnemu in družbenemu bistvu (Pavčnik, 1996, str. 9). 
 
V razpravah o prostituciji in trgovanju z ljudmi je vprašanje človekovih pravic postalo 
pomembno razmeroma pozno. Skladno s tem je bil precej pozen tudi premik od 
razumevanja nasilja nad ženskami kot zasebne zadeve posameznice k njegovemu 
razumevanju kot kršitve človekovih pravic (Pajnik, 2008, str. 78). 
 
Aktivnost in usmerjenost institucije Sveta Evrope (45 držav) se nanaša neposredno na 
trgovino z ljudmi kot pojav kršenja temeljnih človekovih pravic. Njena prioriteta je torej 
osredotočena na zaščito človekovih pravic (Vlada, 2014). 
 
Z namenom identifikacije in pregona trgovcev z ljudmi in pomoči ter zaščite žrtev, so v 
letu 1990 v EU  sprejeli celo vrsto direktiv. Njihov namen je bil preprečevanje trgovine z 
ljudmi, sprejeli pa so tudi nekatere ukrepe glede ponovnega pregleda kazenske 
zakonodaje na evropski ravni, policije in sodnega sodelovanja (Cochintu, in drugi, 2011, 
str. 80). 
  
Mednarodnopravni dokument, ki je na tem področju nedvomno najpomembnejši, je 
Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in njen 
Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in 
otroki, t. i. Palermski protokol (Kukolj & Obran, 2007, str. 9).  
3.1.1 PROTOKOL ZN O PREPREČEVANJU, ZATIRANJU IN KAZNOVANJU 
TRGOVINE Z LJUDMI, PREDVSEM Z ŽENSKAMI IN OTROKI 
Trgovina z ljudmi se je že ob koncu tisočletja začela opredeljevati predvsem v kontekstu 
organiziranega kriminala. Pečat k temu je prispevala decembra leta 2000 sprejeta 
Konvencija o mednarodnem organiziranem kriminalu s pripadajočim Protokolom o 
preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki 





kot Palermski protokol, ki je stopil v veljavo 25. decembra 2003. Ta definira trgovino z 
ljudmi kot: 
 
a.) »zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem oseb z namenom 
izkoriščanja, storjen(o) z grožnjami ali uporabo sile ali drugih oblik prisile, z 
ugrabitvijo, goljufijo ali prevaro, z zlorabo pooblastil ali odvisnega položaja ali 
zaradi dajanja ali prejemanja plačil ali koristi za zagotavljanje privolitev oseb, ki 
imajo druge osebe pod nadzorom; izkoriščanje obsega najmanj izkoriščanje 
prostitucije za druge ali druge oblike spolnih zlorab, prisilno delo ali služenje, 
suženjstvo ipd., služabništvo ali odstranjevanje organov; 
 
b.) privolitev žrtve trgovine z ljudmi v nameravano izkoriščanje, kakor je opisano v 
odstavku (a), se ne bo upoštevala, če so bili uporabljeni kakršnikoli načini, 
navedeni v odstavku (a); 
 
c.) zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem otrok z namenom 
izkoriščanja se štejejo za trgovino z ljudmi, četudi ne zajemajo nobenega od 
načinov, naštetih v odstavku (a) tega člena« (Čušin, 2006, str. 15).  
 
Protokol je izčrpno opredelil pojem trgovine in je bil podlaga za številna poznejša 
poimenovanja in kontekstualiziranja trgovine z ljudmi v okviru organiziranega kriminala, 
saj so številni dokumenti, ki so nastali po tem času, povzemali definicijo trgovine z ljudmi, 
kot je navedena v Palermskem protokolu. To pa je danes tudi največja kritika mnogih 
raziskovalcev trgovine z ljudmi. Kot pove že samo ime protokola, je njegovo bistvo v 
preprečevanju trgovine z ljudmi v mednarodnem sodelovanju ter pregonu kaznivih dejanj, 
ki so lahko s tem povezana. Od držav podpisnic zahteva, da kazniva dejanja, ki so 
povezana s trgovino z ljudmi, vključijo v svojo kazensko zakonodajo. Tako protokol 
pomeni standard za nacionalne zakonodaje in mejnik v izkoreninjanju trgovine z ljudmi. 
Poleg kritike umeščanja trgovine z ljudmi v kontekst organiziranega kriminala poznavalci 
omenjenega protokola in konvencije opozarjajo še na pomanjkljivosti pri definiranju 
trgovine z ljudmi, ki naj bi predvidevala le nekatere oblike izkoriščanja, npr. prostitucijo, 
prisilno delo, služabništvo, suženjstvo ter odstranitev organov, ne predvideva pa oblik 
izkoriščanja, povezanega z otroškim delom. V protokolu je poudarek na prisilnem 
izkoriščanju oseb s strani organiziranih kriminalnih združb, medtem ko drugih možnih 
okoliščin, v katerih bi lahko prišlo do trgovine, ne predpostavlja. Poleg tega se je v 
povezavi s protokolom pojavilo vprašanje, v kolikšni meri ga je mogoče uporabiti na 
nacionalni ravni, saj predpostavlja mednarodno obliko trgovine z ljudmi (Pajnik & Kavčič, 








3.1.2 KONVENCIJA SVETA EVROPE O UKREPANJU ZOPER TRGOVINO Z 
LJUDMI 
Kot odgovor na kritike Konvencije o organiziranem kriminalu in pripadajoči protokol, ki je 
trgovino z ljudmi povezoval z organiziranim kriminalom, se je v evropskem prostoru 
pojavila tendenca po dokumentu, ki bi presegel pomanjkljivosti prejšnjih ter trgovino z 
ljudmi postavil v nov, širši kontekst.  
 
Tako je Svet Evrope maja 2005 sprejel nov dokument, imenovan Konvencija Sveta Evrope 
o ukrepanju zoper trgovino z ljudmi, ki je začel veljati februarja 2008. Konvencija izhaja iz 
dejstva, da gre pri trgovini z ljudmi za kršenje temeljnih človekovih pravic ter napad na 
dostojanstvo in integriteto osebe, ki se znajde kot žrtev trgovine z ljudmi. Konvencija 
opredeljuje problem v širšem obsegu, predvsem z vidika pomoči in asistence žrtvam 
trgovine z ljudmi (Seminar ZRSŠ, 2010, str. 10).  
 
Področje trgovine umešča v kontekst človekovih pravic in je pomembno dopolnilo 
konvencije iz leta 2000, pa tudi vseh drugih do tedaj sprejetih in veljavnih dokumentov 
Združenih narodov. Nova konvencija se nanaša predvsem na Palermski protokol, ki pa ga 
na več mestih pomembno dopolnjuje. 
 
Prva pomembna novost je načelo enakosti med spoloma, ki ga konvencija zagovarja in 
pomeni upoštevanje enakopravnosti med spoloma v vseh fazah trgovine z ljudmi: pri 
identificiranju žrtev, pri oblikovanju preventivnih programov, programov pomoči, pa tudi 
pri zaščiti žrtve. Drugo pomembno določilo konvencije je načelo nediskriminacije. Če je še 
Palermski protokol večji poudarek dajal skupini žensk in otrok, konvencija Sveta Evrope to 
ukinja in poudarja izvajanje določb dokumenta, izogibajoč se predpostavljanju 
kakršnihkoli osebnih lastnosti ali razlik. Pomembno se je izogniti diskriminaciji na podlagi 
spola, rase, etične pripadnosti, veroizpovedi, političnega prepričanja, socialnega ali 
nacionalnega izvora ipd. Poleg tega konvencija presega protokol, saj trgovino z ljudmi 
predpostavlja tako v okvirih organiziranega kriminala kot izven njega ter jo predvideva 
tudi znotraj državnih mej in ne le v mednarodnem prostoru. Največji prispevek konvencije 
pa je verjetno v urejanju statusa žrtev in njihovi zaščiti. Nobeden od prejšnjih 
dokumentov ni jasno opredeljeval statusa žrtve, pomoč žrtvi se je pogojevala z njenim 
sodelovanjem v kazenskem postopku. Ta dokument pa določa ukrepe za pomoč žrtvam 
ne glede na to. Osebi, ki je žrtev trgovine z ljudmi, se lahko dodeli dovoljenje za bivanje 
na podlagi osebnih okoliščin. Poleg tega konvencija predvideva minimalno tridesetdnevno 
dobo okrevanja, znotraj katerega se žrtev lahko odloči za sodelovanje z organi pregona ali 
ne. V tem času deportacija v matično državo ni mogoča. Država mora prav tako zagotoviti 
brezplačno pravno pomoč in jih seznaniti s pravico, da od storilcev izterjajo odškodnine. 
Poleg tega morajo žrtvam zagotoviti dostop do trga dela, izobraževanje in poklicno 
usposabljanje. Pomembno je še določilo o prepoznavanju izkoriščanih oseb kot žrtve in ne 
kot kriminalcev zaradi morebitnih prekrškov, v katerih se te osebe lahko znajdejo: 







Pomemben je predlog Sveta Evrope o spodbujanju raziskovanja trgovine z ljudmi, 
ozaveščanju javnosti in medijev s področja prepoznavanja trgovine z ljudmi ter izvajanja 
različnih informacijskih kampanj ter izobraževanj za mlade kot najbolj ogroženo skupino. 
Novost konvencije je tudi ustanovitev neodvisne skupine strokovnjakov, imenovane 
GRETA, ki naj bi spremljala izvajanje določil konvencije v posameznih državah (Pajnik & 
Kavčič, 2007, str. 13). 
 
Drugi dokumenti in priporočila proti trgovini z ljudmi 
 
Med drugim je EU sprejela tudi Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o 
preprečevanju trgovine z ljudmi in seksualnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije, 
ki loči trgovino za namene seksualne industrije ter izkoriščanje delovne sile, v okviru 
otroškega dela pa predvideva seksualno izkoriščanje otrok in otroško pornografijo. V celoti 
pa sporočilo izpušča ravno tako pomembno obliko, trgovino s človeškimi organi. V njem je 
poudarjena usklajenost kazenskih zakonodaj za uspešen boj proti trgovini ter višina kazni 
in postopkov pregona. Prav tako opozarjajo na pomembnost zaščite žrtev (Kolarič, 2012, 
str. 22).  
 
Kot zelo pomemben dokument se pogosto navaja Bruseljska deklaracija. Deklaracija iz 
leta 2002 predstavlja osnovo Evropske komisije za delo na tem področju. Cilj deklaracije 
je razvoj evropskega in mednarodnega sodelovanja, izdelava konkretnih meril, 
standardov, mehanizmov in dobrih praks na področju preprečevanja trgovine z ljudmi. 
Izraža željo po obravnavi trgovine z ljudmi v kontekstu človekovih pravic in si prizadeva za 
to, da bi bila odprava trgovine z ljudmi eden od evropskih socialnih ciljev. Bruseljska 
deklaracija je razdeljena na štiri poglavja, ki jih Evropska komisija vidi kot prioritetna za 
preprečevanje trgovine z ljudmi:  
1. mehanizmi za sodelovanje in koordinacijo, 
2. preventiva proti trgovini z ljudmi,  
3. zaščita in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi,  
4. poglobljeno sodelovanje policije in sodstva na mednarodni ravni. Poleg tega 
deklaracija kot pomembna področja preprečevanja trgovine z ljudmi predpostavlja 
tudi kontinuirano izvajanje raziskav, izobraževanje osebja, ki je v stiku z žrtvami 
(policija, sodstvo, diplomati, nevladne organizacije), s poudarkom na varovanju 
človekovih pravic, in kampanje ozaveščanja, ki so namenjene tako potencialnim 
žrtvam kot tudi oblikovalcem politik in širši javnosti (Pajnik & Kavčič, 2007, str. 14–
18). 
 
Schengenski sporazum iz leta 1985, ki dovoljuje državam, da vrnejo tujca v državo, iz 
katere je nezakonito prestopil njihovo državno mejo. Sporazum ustanavlja tudi 
odgovornost za preverjanje prošenj za azil državi, ki je prva izdala vizum ali v katero je 
prosilec za azil najprej prišel. Državljani tretjih držav imajo pravico, da se tri mesece 






Dublinska konvencija iz leta 1990 določa azilno politiko v EU. Leta 2003 so jo zamenjali z 
novo uredbo Sveta, t. i. Dublin II konvencijo. S tem je postala zavezujoča za vse države 
članice EU (Medved, 1998, str. 21).  
 
Dokumenti Sveta Evrope s tega področja so bili večinoma v obliki Priporočil odbora 
ministrov in parlamentarne skupščine ter drugih iniciativ, ki so po posameznih segmentih 
opozarjale na perečo problematiko. To je bil, in še vedno je, proces osveščanja strokovne, 
politične in tudi širše javnosti. V nadaljevanju so navedeni le nekateri pomembnejši 
dokumenti:  
- »Priporočilo št. R (2000) 11 o ukrepanju proti trgovini z ljudmi za namene 
spolnega izkoriščanja,  
- Priporočilo št. R (2001) 16 o varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem, 
- Priporočila Parlamentarne skupščine Sveta evrope št. 1325 (1997) o trgovini z 
ženskami in prisilni prostituciji v državah članicah Sveta Evrope,  
- Priporočilo št. 1545 (2002) za boj proti trgovini z ljudmi,  
- Priporočilo št. 1610 (2003) o migracijah, povezanih s trgovino z ženskami in 
prostitucijo,  
- Priporočilo št. 1611 (2003) o trgovini z organi v Evropi« (Seminar ZRSŠ, 2010, str. 
10). 
 
3.1.3 DIREKTIVA 2011 
Eden od najnovejših mednarodnopravnih aktov na področju boja proti trgovini z ljudmi je 
direktiva Evropskega parlamenta in Sveta, Direktiva 2011/36/EU. Njen cilj je odločnejše 
preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ter varstvo pravic žrtev. Ta direktiva z 
"Dokumentom o ukrepih za krepitev zunanje razsežnosti Unije pri preprečevanju trgovine 
z ljudmi: v smeri globalnega ukrepanja EU proti trgovini z ljudmi" obsega tudi ukrepe, ki 
vključujejo tretje države. S to direktivo je sprejeto tudi kontekstualno razumevanje 
različnih oblik trgovine, njen namen je za posamezno obliko trgovine zagotoviti najbolj 
učinkovite ukrepe. Zavzema se tudi za zvišanje kazni.  
 
V okviru te direktive bi bilo treba prisilno prosjačenje razumeti kot obliko prisilnega dela ali 
storitve, kakor je opredeljena v Konvenciji MOD št. 29 o prisilnem ali obveznem delu z dne 
29. junija 1930. Izkoriščanje prosjačenja zato spada na področje uporabe opredelitve 
trgovine z ljudmi le v primeru, ko so navzoči vsi elementi prisilnega dela ali storitev. V 
primeru otroka pa se morebitna privolitev nikoli ne bi smela šteti za veljavno. Izraz 
"izkoriščanje kriminalnih dejavnosti" bi bilo treba razumeti kot izkoriščanje osebe, da stori 
dejanja, med drugimi žeparstvo, kraje v trgovinah in druge podobne dejavnosti, ki so 
kaznive in predstavljajo finančni dobiček. Opredelitev zajema tudi trgovino z ljudmi za 
namene odstranitve organov, ki jo je mogoče povezati s trgovino z organi ter pomeni 






Evropska komisija želi ustvariti enotnost nacionalnih kazenskih zakonodaj, uporabo istih 
definicij, kazni in sankcij ter postopkov pri pregonu storilcev in zaščiti žrtev med državami 
članicami, enako pa pričakuje tudi od držav kandidatk. 
 
3.2 RATIFIKACIJA MEDNARODNIH ZAKONOV IN SLOVENSKA 
ZAKONODAJA NA PODROČJU TRGOVINE Z LJUDMI 
Kaznivega dejanja trgovine z ljudmi pred letom 2004 v zakonodaji RS ni bilo. Elemente 
trgovine z ljudmi je bilo moč najti v členih Kazenskega zakonika (KZ): 185 – zvodništvo, 
186 – posredovanje pri prostituciji, 311 – prepovedan prehod čez državno mejo in 387 – 
spravljanje v suženjsko razmerje. Ob vstopu Slovenije v EU leta 2004 pa je prišlo do 
spremembe zakonodaje na tem področju. 185. člen (zvodništvo) se je preimenoval v 
zlorabo prostitucije in se spremenil, 186. člen (posredovanje pri prostituciji) se je črtal, 
zakonodajalec pa je v Kazenski zakonik umestil novo kaznivo dejanje, trgovino z ljudmi 
(387. a člen KZ). S 1. 11. 2008 je torej začel veljati nov Kazenski zakonik RS (KZ-1), ki je 
preštevilčil člene in predpisal strožje kazni za storilce kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in 
spravljanja v suženjsko razmerje. Državni zbor RS je ratificiral Protokol ZN o 
preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem z ženskami in otroki 
21. aprila 2004 (Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004). Prav tako je Državni zbor 
RS, odkar je bil sprejet okvirni sklep EU v zvezi s trgovino z ljudmi julija 2002, na osnovi 
mednarodno obvezujočega dokumenta sprejel zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope 
o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 15. julija 2009 (Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 
2009). 
 
Zakonodaja v Sloveniji, ki navaja kazniva dejanja, povezana s trgovino z ljudmi, je 
navedena v treh členih Kazenskega zakonika RS: 112. člen – Spravljanje v suženjsko 
razmerje, 113. člen – Trgovina z ljudmi in 175. člen – Zloraba prostitucije. 
 
Spravljanje v suženjsko razmerje – 112. člen 
 
(1) »Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu 
podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali 
posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe ali ščuva drugega, naj proda svojo 
svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega 
do desetih let. 
 
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v 
drugo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
 
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti mladoletniku, se 








Trgovina z ljudmi – 113. člen 
 
(1) »Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, 
suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, 
prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oz. z njo kako drugače razpolaga ali pri teh 
ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, 
preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z namenom 
prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do 
petnajstih let. 
 
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena kot član hudodelske združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s 
tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist« (Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 
4. 6. 2008). 
 
 
Zloraba prostitucije – 175. člen 
 
(1) »Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo 
ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z 
zaporom od treh mesecev do petih let. 
 
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi ali proti več 
osebam ali v okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do 
desetih let« (Uradni list RS, št. 55/2008 z dne 4. 6. 2008). 
 
Zakonodaja, ki kaznuje dejavnosti v zvezi s prostitucijo poleg trgovine z ljudmi, je 
omenjena tudi v Zakonu o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list RS, št. 110/2003 z 
dne 12. 11. 2003): 
 
10. člen 
Z zaporom do 60 dni kaznuje za prekršek: "kdor sodeluje, dovoljuje ali podpira vdajanje 
prostituciji". 
 
Kriminalne združbe v procesu trgovine z ljudmi zoper žrtve izvršijo tudi druga kazniva 
dejanja, zato je treba smiselno uporabljati tudi druge člene Kazenskega zakonika (spolno 
nasilje, ugrabitev, ponarejanje …).  
 
Prenos Direktive 36/2011/EU v nacionalno zakonodajo je začel veljati 15. 5. 2012 s 
spremembo Kazenskega zakonika (KZ-1) z novelo KZ-1B. Še vedno pa je področje 





zdravstvenega zavarovanja in pridejo v oskrbo nevladnim in humanitarnim organizacijam. 
Pogoj iz mednarodno obvezujočih dokumentov, da je žrtvam zagotovljena nujna 
medicinska pomoč je sicer izpolnjen, vendar je to le minimalni standard, ki v večini 
primerov žrtvam trgovine z ljudmi ne zagotovi dejanske oskrbe (Vlada, 2014). 
3.2.1 UČINKOVITOST SLOVENSKE ZAKONODAJE IN DRUGIH UKREPOV PROTI 
TRGOVINI Z LJUDMI 
Prioritetno svetovno dejavnost predstavlja prav boj proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu in trgovini z ljudmi. Proti tovrstni kriminaliteti so aktivnosti najprej začeli v 
razvitih zahodnih državah, kjer so žrtve trgovine z ljudmi izkoriščane. RS pa se je temu 
boju aktivno priključila že leta 2001 z oblikovanjem Medresorske delovne skupine in 
imenovanjem nacionalnega koordinatorja. Mednarodne skupnosti so predlagale sprejetje 
ukrepov na področju preprečevanja in širjenja tovrstne kriminalitete. V raznih 
mednarodnih organizacijah so bile v okviru teh aktivnosti sprejete konvencije, direktive in 
priporočila, v smeri kako v državah regulirati boj proti trgovini z ljudmi. Pomembno je, da 
ugotovimo slabosti in se zavedamo, da jih je potrebno odpraviti. Vladne, nevladne in 
mednarodne organizacije, ki so vpletene, pa morajo storiti vse, da poznane napake čim 
hitreje odpravijo (Peršolja v: Čurin, 2006, str. 50). 
 
Policija usmerja svoje naloge in učinkovito izvaja svoje pristojnosti pri odkrivanju in 
preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi s področja spolnega izkoriščanja in 
izkoriščanja delavcev v gradbenem sektorju. Ključnega pomena so predvsem finančno 
ovrednoteni projekti, ki so izbrani na javnih razpisih in v preventivnih programih pomoči 
žrtvam trgovine z ljudmi igrajo pomembno vlogo. Pri tem mora vladni in nevladni sektor 
tako na operativni ravni, kot tudi pri načrtovanju skupnih ukrepov, dobro sodelovati. 
Vsakoletni akcijski načrt je zasnovan kot nadaljevanje dobre prakse in učinkovitih 
projektov. Na področju preventivnih aktivnosti in učinkovitejših sodnih postopkov, pa se 
upoštevajo tudi predlogi nekaterih mednarodnih organizacij. Učinkovitost pregona 
kaznivih dejanj se kaže predvsem v številu obsodb storilcev kaznivega dejanja trgovine z 
ljudmi. V akcijskem načrtu je posebej izpostavljena preventiva in čim večje osveščanje 
širše javnosti, izobraževanja strokovnih kadrov in profilov, katerih delo posega na 
področje boja proti trgovini z ljudmi (Čurin, 2010, str. 13). 
Za večjo učinkovitost pregona storilcev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi moramo 
področje boja proti trgovini z ljudmi poleg kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. 
členu Kazenskega zakonika (KZ-1) razširiti še na vsebinsko povezano kaznivo dejanje 
spravljanja v suženjsko razmerje po 112. členu KZ-1. V obseg problematike trgovine z 
ljudmi, so bili v letu 2010 vključeni tudi primeri kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po 175. 
členu KZ-1. Prepletanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi s kaznivimi dejanji zlorabe 
prostitucije je pogosto, pri tem pa je večina oseb ovadenih za obe kaznivi dejanji. Zato je 
smiselno ta pojav opremiti s statističnimi podatki, ki kar se da natančno prikažejo samo 
dejanje trgovine z ljudmi in ne le prostitucije (Poročilo o delu Medresorske delovne 





Obsodbe in preiskave s strani tožilstva in policije 
 
V letu 2008 so bile za kazniva dejanja, povezana s trgovino z ljudmi, obsojene: 
- po členu 113 KZ – Trgovina z ljudmi – za kaznivo dejanje nasilja: 2 osebi, 
- po členu 112 KZ – Spravljanje v suženjsko razmerje: 1 oseba – primer iz prejšnjih let, 
- po členu 175 KZ – Zloraba prostitucije: 3 osebe – primeri iz prejšnjih let.  
 
Preiskava v zvezi s trgovino z ljudmi s strani Okrožnega državnega tožilstva je bila 
uvedena pri sedmih osebah (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti 
trgovini z ljudmi, 2008, str. 9). 
 
V letu 2009 so bile za kazniva dejanja, povezana s trgovino z ljudmi, obsojene: 
- po členu 113 KZ – Trgovina z ljudmi: 4 osebe – primeri iz preteklih let, 
- po členu 175 KZ – Zloraba prostitucije: 4 osebe – primeri iz prejšnjih let.  
 
Preiskava v zvezi s trgovino z ljudmi s strani Okrožnega državnega tožilstva je bila 
uvedena pri šestih osebah, od katerih je šlo pri štirih osebah za primere iz preteklih let 
(Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, 2009, str. 10). 
 
Tabela 3: Število kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in drugih oblik v RS 
(2010–2012) 
 























11 15 6 16 26 13 17 13 
Skupaj   14 20 10 21 44 25 22 28 
 
Vir: Policija (2011, 2012, 2013) 
 
 
»Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 so bila v letu 2011 obravnavana 
4 (3)1 kazniva dejanja, ovadenih je bilo 16 (5) oseb. Od tega je bilo obravnavanih 13 
moških in 3 ženske povprečne starosti od 34 do 43 let. Glede na državljanstvo so bili za to 
kaznivo dejanje najpogosteje ovadeni državljani Slovenije. V primerjavi z letom 2010 
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pomeni povečanje obravnavanih kaznivih dejanj za 33,3 % in porast ugotovljenih 
osumljencev oz. ovadenih oseb. Prepoznanih je bilo 10 (5) oškodovank« (Policija, 2010 in 
2011). 
 
»Za kaznivo dejanje spravljanja v suženjsko razmerje po 112. členu KZ-1 je bilo v letu 
2011 obravnavano 1 (0) kaznivo dejanje, ovadeni sta bili 2 (0) osebi, od tega moški in 
ženska, oba državljana Slovenije. Prepoznanih je bilo 5 (0) oškodovank« (Policija, 2010 in 
2011). 
 
»V povezavi s trgovino z ljudmi je policija obravnavala 15 (11) kaznivih dejanj zlorabe 
prostitucije po 175. členu KZ-1. Pri tem je bilo ovadenih 26 (16) oseb, v večini osebe, 
ovadene tudi za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Glede na državljanstvo so bili 
najpogosteje za to kaznivo dejanje ovadeni državljani Slovenije. Prepoznanih je bilo 13 
(17) oškodovancev, od tega en moški in ena mladoletna oseba. Tri oškodovanke so bile 






4 ODKRIVANJE, PREISKOVANJE IN PREGON KAZNIVIH 
DEJANJ, POVEZANIH S TRGOVINO Z LJUDMI IN SPOLNIM 
IZKORIŠČANJEM  
Kaznivo dejanje razumemo kot dogodek v preteklosti, ki ga je treba odkriti, raziskati in 
osumljenemu dokazati krivdo za storjeno dejanje in ga obsoditi. 
 
Slika 6: Število osumljenih in obsojenih trgovcev z ljudmi v EU (2008–2010) 
 
Vir: Eurostat (2013, str. 63 in 83) 
 
Zgornja tabela prikazuje število osumljenih in obsojenih trgovcev z ljudmi na ravni EU v 
letih od 2008 do 2010. Število osumljenih trgovcev je bilo v letu 2008 1723 in je leta 2009 
naraslo na 1896, medtem ko se je število obsodb zmanjšalo, in sicer s 1534 v letu 2008 
na 1445 v letu 2009. Čeprav se je število osumljenih povečalo, se število obsojenih ni 
povečalo, temveč zmanjšalo. V letu 2010 pa je število osumljenih padlo na 1701, prav 
tako pa je bilo tudi manj obsojenih, in sicer jih je bilo 1339. Številke kažejo zmanjšanje 
skupnega števila osumljenih trgovcev z ljudmi v državah EU od leta 2008 do leta 2010, in 
sicer za približno 17 %, medtem ko se je število obsodb zmanjšalo za 13 %, in sicer s 
1534 v letu 2008 na 1339 v letu 2010 (EUROPA, 2013). 
 
Trgovino z ljudmi najpogosteje označujemo kot sodobno obliko suženjstva v novi 
preobleki. Treba je poudariti resnost kaznivega dejanja, ki služi dnevnemu redu kazenske 
politike in mednarodnemu kriminalu. Zagovorniki skušajo potegniti pojav v okvir 
mednarodnih kazenskih sodišč. Pri trgovini z ljudmi gre za zločin proti človeštvu, pri 
















katerem so izpolnjeni vsebinski elementi te kategorije, vendar pa se v veliko primerih ne 
obravnava tako. Opravljanje nacionalnega izvršilnega kazenskega prava je razmeroma 
dobro in se postopoma še izboljšuje. Uspešen pregon in sojenje se nanašata na zbiranje 
dokazov, zlasti z vidika prestrašenih prič, ki so naklonjene pričati. Dokazila, da bi bila 
mednarodna kazenska sodišča uspešnejša od nacionalnih sodišč, pa v zvezi s tem ni. Pri 
zasužnjevanju kot zločinu proti človeštvu je treba identificirati več dejavnikov. Pomembna 
pokazatelja spravljanja v suženjsko razmerje sta fizični in psihični nadzor. Pri tem gre za 
nadzor gibanja nekoga, nadzor fizičnega okolja in psihološki nadzor. Pomembno je 
poudariti tudi grožnjo z uporabo sile ali druge oblike prisile, pri čemer je svobodna volja 
žrtve nepomembna. Vključene so tudi fizične stiske in prostitucija. Trgovina z ljudmi se 
lahko, vsaj po mnenju nekaterih, izenači z zasužnjevanjem in se šteje kot zločin proti 
človeštvu ter je upravičen do pregona in sojenja pred mednarodnim kazenskim sodiščem 
(Van der Wilt, 2014). 
Trgovina z ljudmi presega pooblastila in sredstva nacionalnih zakonodaj. Skupni učinki 
omejene pristojnosti, neustrezno izvajanje vsebinskih pravnih določb in pomanjkljivo 
sodelovanje v kazenskih zadevah ovirajo učinkovit pregon in sojenje trgovcem z ljudmi. 
To je eden izmed motivov, ki so osnova za ustanovitev mednarodnega kazenskega 
sodišča, ki dopolnjuje nacionalne pristojnosti. V ta namen je avtor obravnaval elemente, ki 
domnevno predstavljajo ovire za pregon s strani nacionalnih zakonodaj: nepristojnost, 
razlike v vsebinskih zakonskih določbah in pomanjkljivo sodelovanje v kazenskih zadevah. 
Nacionalno izvršilno kazensko pravo v zvezi s trgovino z ljudmi je pogosto zapletena in 
dolgotrajna afera. Idealno bi bilo, da so kazenski postopki zoper vse osumljence 
skoncentrirani v eni jurisdikciji. Pregon vseh krivcev, ki sodelujejo v trgovini z ljudmi, je 
pogosto obsojen na neuspeh, predvsem zaradi dejstev, da so faze trgovine po navadi 
ločeno razpršene v različnih državah. Pogosto se zgodi, da v državi, kjer se izkoriščajo 
ženske za trgovino z ljudmi, nimajo pristojnosti nad tujci in da ta država ne more opraviti 
kazenskega postopka proti tujcem. Pomanjkljivosti v izvajanju vsebinsko zakonskih določb 
pogosto ovirajo sodelovanje v kazenskih zadevah. Treba bi bilo uskladiti sodne pristojnosti 
in mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah, kar je predpogoj za uspešen zaključek 
kazenskega postopka. Določbe o kazenski jurisdikciji v zvezi s trgovino z ljudmi se v 
različnih konvencijah med seboj ne razlikujejo veliko. Vse ustrezne konvencije določajo, 
da morajo države pogodbenice zagotoviti, da so sposobne pristojnosti v zvezi z zločinom, 
ki je storjen na njihovem ozemlju. Trgovina z ljudmi je dolgotrajen proces, ki je lahko 
sestavljen iz več segmentov, tako časovnih kot prostorskih, ki vključujejo različne 
dejavnosti in zastopnike. Vse to prikazuje funkcionalno povezanost in skupen cilj, in sicer 
ustvarjanje dobička z izkoriščanjem človeških bitij. Trgovino z ljudmi je mogoče označiti 
kot neprekinjen zločin, ki upravičuje sestavni odziv kazenskega prava, ki pomeni izvajanje 
jurisdikcije nad vsemi udeleženci, čeprav so opravljali svoj prispevek v tujini. Pravna 
doktrina ponuja državam orodja za ukrepanje proti mednarodnemu kriminalu, vključno s 
trgovino z ljudmi. Čeprav se sestavni deli teh zločinov pojavijo zunaj njihovega ozemlja, 
sodišča sledijo uporabi te doktrine. To dokazuje, da omejena pristojnost ni največja ovira 





Mednarodno sodelovanje na področju trgovine z ljudmi države vodi k razširitvi svoje 
jurisdikcije nad kriminalnimi dejavnostmi. Te se nanašajo na trgovino z ljudmi in imajo 
ustrezna pravna orodja za uspešen kazenski postopek, vendar se morajo zanašati tudi na 
pomoč drugih držav. Konec koncev osumljenci pogosto prebivajo v tujini in so lahko 
dokazi razpršeni tudi v več jurisdikcijah. Pomembnost mednarodnega sodelovanja v 
kazenskih zadevah je poudarjena tudi v konvencijah, ki se ukvarjajo z zatiranjem trgovine 
z ljudmi. Mednarodne konvencije o zatiranju mednarodnega kriminala trgovine z ljudmi si 
prizadevajo zlasti za okrepitev pravnega okvira nacionalnega kazenskega pregona z 
opredelitvijo številnih vprašanj, ki se štejejo za kritične, in sicer: pristojnost, materialno 
pravo in mednarodno sodelovanje. Učinkovitost domačih zakonodaj je zaskrbljujoče in 
nujno zahteva drugačen pristop. Mednarodno pravo dovoljuje nekaj manevrskega 
prostora, da določijo obseg njihove krajevne pristojnosti in da razširijo svojo sodno 
pristojnost nad dejanji, storjenimi v tujini. Ena od možnosti bi bila ustanovitev 
regionalnega ali mednarodnega sodišča, ki bi se ukvarjalo izključno s kaznivimi dejanji 
trgovine z ljudmi. Države si morajo prizadevati za vlaganje v učinkovito preiskovanje, 
pregon in preskušanje, vključno z mednarodnim sodelovanjem, ohlapno strukturiranih 
omrežjih, ki ne kažejo značilnosti kriminalnih organizacij. Trgovina z ljudmi je posledica 
strukturnih ekonomskih in socialnih nepravičnosti, ki ustvarjajo ponudbo in povpraševanje 
po storitvah, ki jih ljudje zlahka izkoriščajo, ker so ranljivi (Van der Wilt, 2014). 
4.1 SODNA PRAKSA V ZVEZI S SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN 
TRGOVINO Z LJUDMI 
V tem poglavju bom analizirala vsebino sodb ESČP ter sodbe sodišč RS, saj je sodna 
praksa zagotovo eden od pomembnih indikatorjev za analizo trgovine z ljudmi in spolnega 
izkoriščanja v EU in RS.  
Sodba ESČP v zadevi RANTSEV PROTI CIPRU IN RUSIJI 
Zadeva (Pritožba št. 25965/04, sodba dokončna 10. maja 2010) temelji na pritožbi proti 
Republiki Ciper in Ruski federaciji na podlagi 34. Člena Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice 7. januarja 
2010 odločilo, kaj so ustrezni standardi učinkovite policijske in sodne preiskave v primeru 
smrti domnevne žrtve trgovine z ljudmi. Pritožbo je vložil ruski državljan Nikolay 
Mikhaylovich Rantsev 26. maja 2004 zaradi pomanjkljive preiskave o okoliščinah smrti 
njegove hčerke in pomanjkanja ustrezne zaščite, ki bi jo morala nuditi ciprska policija, ko 
je bila hčerka Oxana Rantseva še živa, in nezmožnosti ciprskih organov, da bi sprejeli 
ukrepe in kaznovali osebe, odgovorne za smrt hčerke Rantseva in slabo ravnanje. 
 
Dejstva – okoliščine zadeve 
Oxana Rantseva je bila rojena leta 1980. Na Ciper je prispela 5. marca 2001. Lastnika 
nočnega lokala je zaprosila za vizo za delo artistke in za delovno dovoljenje, kar bi ji 
omogočilo delo v njegovem nočnem lokalu. Vlogi so bili priloženi kopija potnega lista, 
zdravniško spričevalo, kopija pogodbe o zaposlitvi (Oxana Rantseva je še ni podpisala) in 





dovoljenje za začasno prebivanje in z dekleti, ki so delala v nočnem lokalu, živela v 
stanovanju. Dovoljenje za delo artistke je dobila 12. marca 2001. Nekaj dni pozneje, 19. 
marca 2001, so sostanovalke obvestile lastnika lokala, da je Rantseva zapustila 
stanovanje, vzela svoje stvari in pustila obvestilo, da je utrujena in se želi vrniti v Rusijo. 
Lastnik lokala je zahteval, da bi ji odvzeli prostost in jo izgnali iz Cipra, ker je zapustila 
svoje delovno mesto, da bi lahko pripeljal drugo dekle, ki bi delalo v lokalu. Ime Oxane 
Rantseve ni bilo vneseno v policijski seznam iskanih oseb. Konec meseca jo je novo 
pripeljano dekle opazilo v diskoteki in obvestilo lastnika lokala, ki je tja prišel z 
varnostnikom in jo odpeljal na policijsko postajo, kjer je izjavil, da je Rantseva ilegalka in 
jo je treba zapreti. Policija je preverila potne listine in ugotovila, da ni ilegalka, in 
sporočila, da jo bodo v primeru, da lastnik lokala, ki je zanjo odgovoren, po njo ne pride, 
izpustili. Lastnik lokala jo je prišel iskat in jo namestil v stanovanje moškega, ki je delal v 
istem nočnem lokalu kot prej Rantseva, kjer je živel s svojo ženo. Ob šestih zjutraj je žena 
moškega, ki je delal v istem nočnem lokalu kot Rantseva, povedala možu, da je okoli 4.30 
prišel lastnik lokala in pripeljal Oxano Rantsevo, ona pa bo ostala z njo, dokler se ne 
odpre urad za priseljevanje. Ob 6.30 so Rantsevo našli mrtvo na ulici pred stanovanjem, 
na rami je imela torbo. Policija je našla posteljno pregrinjalo, ki je bilo zvezano na ograjo 
balkona tiste sobe, kjer je bivala Rantseva. Lastnik lokala je trdil, da jo je ob sedmih peljal 
na urad za priseljevanje, moški, ki je delal v nočnem lokalu, pa je trdil, da ga je ob 
sedmih zbudil ropot, saj je bila žena v šoku, ker je Rantseva padla z balkona. 
 
Preiskava o vzroku smrti na Cipru 
 
Ciprska vlada je obvestila sodišče, da je bil prvotni spis o preiskavi uničen, saj smrti niso 
mogli pripisati kaznivemu dejanju, zato so v takih zadevah spise po petih letih uničili. 
Sodišče je od vlade dobilo kopije spisov z vsemi pomembnimi dokumenti, vključno s 
poročilom policista, ki je bil odgovoren za preiskavo. V poročilu ni nobenega zapisa o 
izjavah zaposlenih v kabaretu, kjer je delala Rantseva, niti ne od žensk, s katerimi si je 
delila stanovanje. Obdukcija Rantsevega telesa je pokazala številne poškodbe na njenih 
notranjih organih, za to so zaključili, da je bil vzrok njene smrti padec. Ni jasno, kdaj je bil 
pritožnik obveščen o izsledkih obdukcije. Pritožnik po njegovih besedah kopije poročila o 
obdukciji ni prejel, niti ni bil obveščen o podrobnostih glede zaključka poročila, ki so bili 




»Pritožb na podlagi 2., 3., 4., in 5. člena ni mogoče, z vidika ratione materiae,2 zavrniti kot 
nezdružljivih z določbami Konvencije, ki se nanašajo na Rusijo. Poleg tega sodišče 
upošteva, da niso bile očitno neutemeljene v okviru pomena 35. § 3 člena. Nadalje 
ugotavlja, da niso nedopustne iz kakršnihkoli drugih razlogov. Zato jih je treba razglasiti 
za dopustne« (Sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 25965/04). 
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Domnevna kršitev 2. člena Konvencije 
»Pritožnik je izjavil, da so tako ruski kakor ciprski organi oblasti kršili 2. člen Konvencije, 
ker so ciprski organi oblasti opustili ukrepe za zaščito življenja njegove hčerke in ker so 
bili organi oblasti obeh držav neuspešni pri izvedbi učinkovite preiskave o njeni smrti.  
2. člen Konvencije med drugim določa: Pravica vsakogar do življenja je zavarovana z 
zakonom. Nikomur ne sme biti življenje namerno odvzeto, razen ob izvršitvi sodbe, s 
katero je sodišče koga spoznalo za krivega za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom 
predpisana smrtna kazen« (Sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 
25965/04). 
 
Domnevna kršitev 3. člena Konvencije 
»Pritožnik je ciprskim organom oblasti očital kršitev 3. člena Konvencije v zvezi z 
neuspešnim ukrepanjem za zaščito Rantseve pred slabim ravnanjem in glede neuspešne 
preiskave o tem, ali je bila Rantseva v obdobju do njene smrti žrtev nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja. 
3. člen določa: Nikogar se ne sme mučiti ali nečloveško in ponižujoče z njim ravnati ali ga 
kaznovati« (Sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 25965/04). 
 
Domnevna kršitev 4. člena Konvencije 
»Pritožnik je zatrjeval, da so ruski in ciprski organi oblasti kršili 4. člen Konvencije, ker 
niso zaščitili njegove hčerke pred trgovino z ljudmi in ker niso opravili učinkovite preiskave 
o okoliščinah njenega prihoda na Ciper in narave njene tamkajšnje zaposlitve. 
4. člen določa, kolikor je ustrezno: (a) Nikogar se ne sme držati v suženjstvu ali v 
podložnosti in (b) od nikogar se ne sme zahtevati, naj opravlja prisilno ali obvezno delo« 
(Sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 25965/04). 
 
Domnevna kršitev 5. člena Konvencije 
»Pritožnik se je pritožil, da so ciprski organi oblasti kršili 5. člen Konvencije, ker je bila 
njegova hčerka pridržana na policijski postaji, ker je bila izpuščena in predana v varstvo 
M. A.-ju in nato pridržana v stanovanju osebe, ki je bila zaposlena pri M. A.-ju. 
5. člen med drugim določa: Vsakdo ima pravico do prostosti in osebne varnosti. Nikomur 
se ne sme odvzeti prostosti, razen v naslednjih primerih in v skladu s postopkom, ki je 
predpisan z zakonom: (a) zakonit pripor, odrejen s sodbo pristojnega sodišča, (b) zakonit 
odvzem prostosti osebi, ki se ne pokori zakoniti odločbi sodišča, ali zato, da bi zagotovili 
izpolnitev kakšne z zakonom predpisane obveznosti, (c) zakonit odvzem prostosti, ki je 
potreben zato, da bi osebo privedli pred pristojno sodno oblast ob utemeljenem sumu, da 
je storila kaznivo dejanje, ali kadar je to utemeljeno nujno zato, da bi preprečili storitev 
kaznivega dejanja ali beg po storjenem kaznivem dejanju, (d) pridržanje mladoletnika na 
podlagi zakonite odločbe zaradi vzgojnega nadzorstva ali zakonit odvzem prostosti 
mladoletniku zato, da bi ga privedli pred pristojno oblast, (e) zakonito pridržanje oseb, da 
bi preprečili širjenje nalezljivih bolezni, ali duševno bolnih oseb, alkoholikov, narkomanov 
in potepuhov, (f) zakonit odvzem prostosti osebi z namenom, da bi ji preprečili nedovoljen 
vstop v državo, ali pripor osebe, proti kateri teče postopek za izgon ali za izročitev« 






Domnevna kršitev 6. člena Konvencije 
»Pritožnik je trdil, da so ciprski organi kršili njegovo pravico do dostopa do sodišča na 
podlagi 6. člena Konvencije, ker mu niso zagotovili sodelovanja pri postopkih glede 
preiskave o vzroku smrti, ker mu niso dodelili brezplačne pravne pomoči in ker mu niso 
zagotovili informacij o razpoložljivih pravnih sredstvih na Cipru. 
6. člen določa, kolikor je ustrezno, da: Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah 
in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v 
razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče« 
(Sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 25965/04). 
 
Domnevna kršitev 8. člena Konvencije 
»Pritožnik se je skliceval tudi na 8. člen Konvencije, ki določa: (a) Vsakdo ima pravico do 
spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in dopisovanja, (b) 
javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z 
zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali 
ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje 
ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi« (Sodba Rantsev proti 
Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 25965/04). 
 
Uporaba 41. člena Konvencije določa: Če sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve 
Konvencije ali njenih protokolov, in če notranje pravo visoke pogodbenice dovoljuje le 




»Iz treh razlogov sodišče soglasno zavrača zaprosilo ciprske vlade, da se zadeva izbriše s 
seznama, odloča, da bistvo ugovora ratione materiae, ki ga je podala ruska vlada, združi s 
4. členom in ga zavrže, razsodi, da so pritožbe na podlagi 2., 3., 4., in 5. člena dopustne 
in preostanek pritožbe nedopusten, izreka, da ciprski organi oblasti niso kršili pozitivne 
obveznosti, da zaščitijo pravice do življenja Rantseve na podlagi 2. člena Konvencije, 
izreka, da je v zvezi s Ciprom prišlo do postopkovne kršitve 2. člena Konvencije, ker niso 
opravili učinkovite preiskave o smrti gdč. Rantseve, izreka, da Rusija ni kršila 2. člena 
Konvencije, izreka, da ni treba ločeno obravnavati pritožnikove pritožbe po 3. členu 
Konvencije, izreka, da je Ciper kršil 4. člen Konvencije, ko gdč. Rantsevi ni nudil praktične 
in učinkovite zaščite pred trgovino z ljudmi in izkoriščanjem na splošno ter ker ni sprejel 
potrebnih ukrepov za njeno zaščito, izreka, da ni treba posebej obravnavati domnevne 
kršitve 4. člena v zvezi z nenehno nezmožnostjo, da bi ciprski organi oblasti opravili 
učinkovito preiskavo, izreka, da Rusija ni kršila svojih pozitivnih obveznosti na podlagi 4. 
člena Konvencije, da sprejme operativne ukrepe za zaščito gdč. Rantseve pred trgovino z 
ljudmi, izreka, da je Rusija kršila postopkovne obveznosti 4. člena Konvencije, da se 
preišče domnevna trgovina z ljudmi, izreka, da je Ciper kršil 5. člen Konvencije, izreka, (a) 
da mora ciprska vlada v roku treh mesecev od dokončnosti sodbe v skladu s 44 § 2 





nepremoženjsko škodo in znesek v višini 3150 EUR v zvezi s stroški in izdatki, vključno s 
kakršnimkoli davkom, ki bi ga pritožniku lahko zaračunali na te zneske, (b) da mora ruska 
vlada v roku treh mesecev od dokončnosti sodbe v skladu z 2. členom Konvencije 
pritožniku plačati znesek v višini 2000 EUR za nepremoženjsko škodo, ki se pretvori v 
ruske rublje po tečaju, ki velja na dan poravnave, vključno s kakršnimkoli davkom, ki bi ga 
pritožniku lahko zaračunali na ta znesek, (c) da se po poteku zgoraj omenjenih treh 
mesecev do poravnave na gornje zneske izplačajo linearne obresti po stopnji, ki je 
enakovredna mejni posojilni obrestni meri Evropske centralne banke, veljavni v obdobju 
zamujenih plačil, plus tri odstotne točke, zavrne preostanek pritožnikove pritožbe za 
pravično zadoščenje« (Sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji, z dne 7.1.2010, št. 25965/04).  
 
Sodišče je ugotovilo, da je Ciper odgovoren za kršitev pravice do življenja iz 2. člena 
Evropske konvencije o človekovih pravicah, da sta Ciper in Ruska federacija odgovorna za 
kršitev prepovedi suženjstva in prisilnega dela iz 4. člena Konvencije ter da je Ciper 
odgovoren za kršitev pravice do svobode in varnosti iz 5. člena Konvencije, kar so 
najpomembnejše kršitve.  
 
Evropska konvencija o človekovih pravicah v 4. členu kvalificira prepoved suženjstva 
skupaj s prepovedjo prisilnega ali obveznega dela kot absolutno pravico, ki ne dopušča 
izjem. Primer trgovine z ljudmi Rantsev proti Cipru in Rusiji, ki zadeva smrt ruskega 
dekleta, ki je prišlo na Ciper, da bi se zaposlilo kot umetnica v kabaretu. Ko je Rantseva 
izrazila, da je utrujena in bi si želela vrniti nazaj v Rusijo, so jo našli mrtvo pod balkonom, 
kjer je imela začasno prebivališče. Policija je odkrila prevleko in zanko skozi ograjo 
balkona in je menila, da gre za smrtonosni padec ob prizadevanju, da bi ušla iz ujetništva. 
Tako država Ciper kot država Rusija sta izvedli kazensko preiskavo v zvezi s tragičnim 
dogodkom in sklenili, da ni dokazov, ki bi razkrili kazensko odgovornost tretje osebe, ter 
da je bila njena smrt posledica nesreče. Oče pokojnega dekleta odkrito kaže, da je bila 
njegova hči žrtev spolnega izkoriščanja, trgovine z ljudmi. Poudaril je, da niti Ciper niti 
Rusija nista imeli posebne kazenske določbe, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi, kar 
pomeni, da gre za pomanjkanje pravnega okvira kršitve 4. člena Konvencije. Ciper je nato 
priznal, da je kršil svojo pozitivno obveznost v skladu s 4. členom in da ni sprejel vseh 
ukrepov, s katerimi bi se ugotovilo, ali je bilo dekle izpostavljeno spolnemu izkoriščanju 
trgovine z ljudmi. Sodišče je ponovilo značilnosti trgovine z ljudmi, ki so bile ugotovljene v 
prejšnji sodni praksi. Meni, da trgovina z ljudmi po svoji naravi in cilju izkoriščanja temelji 
na izvrševanju pooblastil, ki izhajajo iz lastninske pravice. S človeškimi bitji ravna, kakor 
da so blago, da se kupujejo in prodajajo in so dana na prisilno delo, pogosto za malo ali 
nič plačila, navadno v spolni industriji. To pomeni nadzor dejavnosti žrtev, katerih gibanje 
je pogosto omejeno. To vključuje uporabo nasilja in groženj proti žrtvam, ki živijo in 
delajo v skladu z revnimi pogoji (Van der Wilt, 2014).  
 
Menim, da je sodba pomembna tudi zaradi podrobnejše razčlenitve, kaj je področje 
kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v kontekstu Evropske konvencije o človekovih pravicah, 
žrtev trgovine z ljudmi in zaradi natančne analize, kaj vse je bilo pri vrsti državnih organov 





odločilo, da trgovina z ljudmi sama po sebi spada na področje uporabe 4. člena Evropske 
konvencije o človekovih pravicah (prepoved suženjstva in prisilnega dela). Prav tako 
menim, da bi bilo gradivo (sodbo) primerno uporabiti kot sodno prakso v procesih 
usposabljanj in izpopolnjevanj sodnikov zaradi elementov, ki so prikazani v omenjeni 
sodbi. Prav tako lahko služi kot dober primer za več obsodilnih sodb storilcem kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi, saj je teh v Sloveniji zelo malo in so v večini primerov storilci 
pogojno obsojeni s stransko denarno kaznijo. 
 
 
Sodba ESČP v zadevi M. IN DRUGI PROTI ITALIJI IN BOLGARIJI ŠT. 40020/03 
 
Dejstva – okoliščine zadeve 
Zadeva temelji na pritožbi (št. 40020/03) proti italijanski republiki, ki so jo vložili na 
sodišču štirje bolgarski državljani na podlagi 34. člena Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ("Konvencija") 11. decembra 2003. 
 
Pritožniki so trdili zlasti, da je prišlo do kršitve 3. člena Konvencije zaradi pomanjkanja 
ustreznih ukrepov, ki bi preprečili slabo ravnanje pritožnika. 
 
Trije vlagatelji (mož, žena in njuna hči) so prispeli v Milano 12. maja 2003 na podlagi 
obljube dela X., Roma srbskega državljanstva, ki prebiva v Italiji, nastanjen je v vili v vasi 
Ghislarengo s svojo družino. Ta jim je ponudil delo v svoji hiši, opravljali naj bi 
gospodinjska opravila. Čez nekaj časa se je Y., ki je bil nečak X., želel poročiti s hčerko. 
Takrat je bila ta še mladoletna in starši so poroko zavrnili. Da bi se dogovorili, so jih 
pretepli in grozili s smrtjo, zato so bili starši prisiljeni zapustiti svojo hčer in oditi nazaj v 
Bolgarijo. 18. maja 2003 so se vrnili v Bolgarijo. Njuna hčerka je ostala proti njeni volji 
pod stalnim nadzorom Y., ki jo je pretepal, grozil s smrtjo in večkrat posilil. Med enim 
izmed ropov, v katerem je bil prisiljen sodelovati X., je prišlo do nesreče, zaradi česar bi 
bilo potrebno zdravljenje v bolnišnici. Vendar je srbska družina zavrnila, da bi jo pustili 
tam na zdravljenju. Tožeče stranke trdijo, da niso bile seznanjene z imenom in lokacijo te 
bolnišnice. 24. maja 2003 se je njena mati (tretja tožeča stranka) vrnila v Italijo, skupaj s 
sestro (četrta tožeča stranka) prvega pritožnika (oče) in vložila pritožbo pri italijanski 
policiji v Torinu. Pove, da sta bila ona in njen mož pretepena in da jim je X. grozil z nabito 
pištolo. Bala sta se, da bi njuno hčerko vodili v prisilno prostitucijo. Zaradi očitne 
počasnosti pri odzivanju na pritožbo je še drugi vlagatelj (oče) vložil pisno pritožbo s 
številnimi drugimi institucijami. Izkazalo se je, da je 18 dni po vložitvi pritožbe, 11. junija 
2003, policija preiskala hišo v Ghislarengu, kjer so našli prvo tožečo stranko (hčer) in 
uvedli številne aretacije. Ob približno 14. uri je bila prva tožeča stranka sprejeta na 
policijsko postajo v Vercelli in zaslišana v navzočnosti tolmača. Pritožniki so ji grozili, da bo 
ona obtožena krive prisege in obrekovanja, če ne bo povedala resnice. Domnevno je bila 
prisiljena razglasiti, da ona ni želela, da se njeni domnevni ugrabitelji preganjajo, in na 
vsa druga vprašanja je odgovorila z "da". Podpisala je določene dokumente v italijanskem 
jeziku, ki jih ni razumela. Prav tako je trdil, da tolmač svojega dela ni pravilno opravil. 





Enake obtožbe so prišle od tretjega vlagatelja. Vsi kandidati so bili nato sprejeti s strani 
policije na železniško postajo in se odpravili nazaj v Bolgarijo. 
 
Proti ugrabiteljem prvega vlagatelja ni bil v Italiji uveden noben kazenski postopek. Po 
juniju 2003 so tožeče stranke italijanskim organom poslale več pisem s prošnjo, naj jim 
zagotovijo informacije o policijski raciji 11. junija 2003, za začetek kazenskega postopka 
zoper domnevne ugrabitelje. Pritožili so se, da so utrpeli grožnje, poniževanje in slabo 
ravnanje v rokah policije. Obenem so pisali tudi bolgarski oblasti, da zahtevajo zaščito 
svojih pravic in naj jim pomagajo pri pridobivanju podatkov od italijanske oblasti. Tožeči 
stranki sta sodišču predložili kopije zdravniškega poročila. Eno z dne 22. junija 2003 o 
določitvi, da prvi pritožnik trpi zaradi posttravmatske stresne motnje, in eno z dne 
24. junija 2003 o vzpostavitvi sistema, da je imela prva tožeča stranka modrico na glavi, 
ranico na desnem komolcu in zlomljeno rebro. Navedeno je bilo, da je izgubila nedolžnost 
in je trpela zaradi vnetja nožnice. V zdravstvenem poročilu je bilo ugotovljeno, da bi bile 
lahko te poškodbe povzročene na način, o katerem je poročala prva tožeča stranka. 
 
Različica italijanske vlade o dogodkih 
Iz dokumentov se je pokazalo, da prvi vlagatelj ni ugrabil njune hčerke, temveč so se o 
zakonski zvezi dogovorili, kar je bilo potrjeno s fotografijami, ki jih je X. dal policiji. 
Prikazuje poročno zabavo, na kateri je druga tožeča stranka prejela vsoto denarja od X. 
Prvi pritožnik (hči) je zanikal, da je njen oče vzel denar in da se je strinjal glede poroke. 
Tudi tretja stranka je navedla, da se njena hči ni poročila z Y. po lastni volji in da so 
fotografije ponarejene. Kot posledica teh razgovorov se državni tožilec odloči, da se 
postopek proti neznanim osebam zaradi ugrabitve v postopku zoper prvega in tretjega 
prosilca označi za krivo izpoved in obrekovanje. 
 
Kazenski postopek zoper prvega vlagatelja  
11. julija 2003 je državni tožilec, vezan na sodišče za mladoletnike Piemont in Valle 
d'Aosta, začel kazenski postopek (1838-1803 RGNR) proti prvi prosilki (hčeri) zaradi lažnih 
obtožb, da so ji X., Y. in Z. odvzeli osebno svobodo z zadrževanjem v vili, in jih obtožuje 
ugrabitve, čeprav ve, da so nedolžni. 28. novembra 2003 je prvi pritožnik povabljen na 
zaslišanje k državnemu tožilcu, vendar je takrat v Bolgariji in se zaslišanja ne udeleži. 26. 
januarja 2005 je preiskovalni sodnik za mladoletnike odločil, da ne nadaljuje s stroški, 
vkolikor so kazniva dejanja, storjena enkratno in ne resna, in so zato "družbeno 
nepomembna". 
 
Kazenski postopek zoper tretjega vlagatelja 
26. junija 2003 je državni tožilec v Torinu začel kazenski postopek (18501/03 RGNR) proti 
tretji prosilki za krivo pričanje in lažne obtožbe, v katerih je trdila, da so X., Y. in Z. 
prikrajšali njeno hčer osebne svobode – jo zadrževali v vili. Obtoževala jih je ugrabitve, 
čeprav je vedela, da so nedolžni. 22. julija 2003 je državni tožilec v Torinu zaključil s 
preiskavo zoper tretjo stranko in poslal zadevo na kazensko sodišče v Torinu. 8. februarja 
2006 je kazensko sodišče v Torinu oprostilo tretjega vlagatelja z obrazložitvijo, da so 





fotografski dokazi in policijske izjave) so okvirni in krivde obtoženca ni mogoče ugotoviti. 
Po navedbah policije je bilo mogoče razbrati le, da je bila hči najdena v vili, osebe, ki bi 
lahko razjasnile dejstva, pa so izkoristile pravico do molka. Razumevanje dejstev je še bolj 
zapleteno zaradi romske tradicije pri prodaji neveste za sklenitev zakonske zveze. 
 
Različica bolgarske vlade o dogodkih 
Na podlagi dokumentov italijanske vlade, zlasti z izjavami X., Y. in Z., ki jih je bolgarska 
vlada upoštevala pri dejstvih, da so 12. maja 2003 trije kandidati prispeli v Italijo in so bili 
nastanjeni v nomadskem taborišču v Arlunu, kjer so se srečali z X., Y. in Z. in se 
dogovorili o poroki. Druga tožeča stranka je prvotno zahtevala 20.000 evrov, a so se na 
koncu dogovorili za 11.000 evrov. Z. je izplačal 500 evrov vnaprej. Po slovesnosti sta se 
mladoporočenca umaknila v prikolico, kjer je Y. potrdil, da je prvi vlagatelj devica. Obe 
družini sta v nomadskem taboru Kudzhiono praznovali poroko. Na koncu poroke je X. 
plačal drugemu vlagatelju preostanek zneska, in sicer 10.500 evrov, v navzočnosti obeh 
družin in drugih prič, kar dokazujejo fotografije. Po slovesnosti so bili starši neveste 
pospremljeni na železniško postajo. 18. maja so odšli v Bolgarijo. 31. maja 2003, trinajst 
dni po njihovem odhodu iz Italije, se je drugi pritožnik pritožil na dokument CRD Bolgarije. 
Po tem prvem obvestilu so bolgarske oblasti nemudoma ukrepale in 2. junija 2003 je bila 
posredovana zahteva na bolgarsko veleposlaništvo v Rimu. 11. junija 2003 je bila racija 
italijanske policije. Pozneje je prvega in tretjega vlagatelja zaslišal tožilec, specializiran za 
interakcijo z mladoletniki, v navzočnosti tolmača. Po preiskavi italijanskih organov so bili 
zaradi krivega pričanja začeti kazenski postopki zoper prvega in tretjega prosilca. Tožeče 
stranke o zadnjem postopku niso obvestile bolgarskih oblasti. 
 
Očitana kršitev 4. člena Konvencije 
Tožeči stranki trdita, da je bila obravnavana prva tožeča stranka v rokah srbske družine 
prisiljena sodelovati pri organiziranem kriminalu, kar pomeni kršitev 4. člena, ki zadeva 
trgovino z ljudmi in je v nasprotju s to določbo, ki se glasi:  
1. Nikogar se ne sme držati ne v suženjstvu ne v tlačanski odvisnosti. 
2. Nihče ne sme zahtevati, da opravlja prisilno ali obvezno delo. 
3. Za namen tega člena v izraz "prisilno ali obvezno delo" ni vključeno: 
A. vsako delo, ki ga je treba opraviti v rednem prestajanju zapora v skladu z 
določbami 5. člena Konvencije ali med pogojnim odpustom s prestajanja 
zaporne kazni; 
B. katerakoli služba vojaške narave ali, v primeru ugovora vesti v državah, 
kjer so priznane, komu dodeljeno namesto obveznega služenja vojaškega 
roka; 
C. katerakoli storitev, komu dodeljena ob nevarnosti ali ob nesreči, ki ogroža 
življenje ali blaginjo skupnosti; 
D. dela ali službe, ki so sestavni del običajnih državljanskih dolžnosti. 
 
Stranki opozorita, da sta bili zavedeni, saj so mislili, da bodo našli delo. Zgodilo se je 
nasprotno; prva tožeča stranka je bila prisiljena krasti in je utrpela telesne poškodbe, kar 





smislu mednarodnih pogodb. Gre za ponižujoče ravnanje, pri čemer vlada skuša prikriti 
svoje pomanjkljivosti, ki jih skriva za izgovorom romskih običajev.  
 
Italijanska vlada navaja, da v pritožbi tretje tožeče stranke na policiji v Torinu 24. maja 
2003 ni bilo trditev o prisilnem delu z ljudmi, ampak samo strah, da bi prvi vlagatelj hčer 
prisilil v prostitucijo. Zato menijo, da v teh okoliščinah trgovina z ljudmi ne bi prišla v 
poštev. Poleg tega pa italijanska država ni podpisala ali ratificirala Konvencije o trgovini z 
ljudmi v času dogodkov, zato je v zadevi ni bilo mogoče uporabiti. 
 
Bolgarska vlada poudarja, da se ta zadeva ne nanaša na trgovino z ljudmi v skladu s 4. 
členom Konvencije o trgovini z ljudmi. Kakor je bilo potrjeno z odlomkom mejne policije 
(predložila sodišču), so se tožeče stranke svobodno in prostovoljno gibale v Italiji. Poleg 
tega ni bilo dokazov o trgovini z ljudmi na bolgarskem ozemlju. Kakršnekoli obtožbe v 
zvezi s tem bi lahko sporočili državni agenciji za zaščito otrok, nacionalnemu odboru za 
boj proti trgovini z ljudmi in svetu ministrov, državnemu tožilstvu v Republiki Bolgariji in 
ministrstvu za notranje zadeve, ki je imelo posebne pristojnosti v okviru kazenskega 
zakonika in Zakona o kazenskem postopku, da se ukvarjajo s takšnimi obtožbami. Poročni 
obred je bil v skladu s tradicionalno prakso Romov, ki je sestavljen iz dveh faz – prva 
faza: posel, urejanje predpogojev zakonske zveze, kakršni so določitev nevestine 
"cene"/"odkupnine"/"dote" – pogajanje, in dejstvo, da nevesta postane del ženinove 
družine; druga faza: poroka, ki vključuje vrsto ritualov, od katerih je najpomembnejša 
konzumacija zakonske zveze, ob upoštevanju, da je nedolžnost predpogoj za poroko. 
Poleg tega ni bilo dokazano, da je prišlo do poniževalnega odnosa ali prisilnega dela. V 
času dogodkov Konvencija o trgovini z ljudmi v Bolgariji še ni veljala – veljati je začela 
šele leta 2007, so pa dogodke obravnavali po takratni zakonodaji v zvezi s 
preprečevanjem in bojem proti kriminalizaciji trgovine z ljudmi. Tako je bolgarska vlada 
sprejela vse možne pozitivne ukrepe za vzpostavitev učinkovitega notranjega sistema za 
preprečevanje, preiskovanje in pregon takih kaznivih dejanj. Poleg tega pa tožeči stranki 
nista podali pritožbe v zvezi s tem. 
 
Sodišče pravi, da morajo za prisilno ali obvezno delo obstajati neke telesne ali duševne 
omejitve osebe, ki izraža voljo nad žrtvijo. Sklenilo je, da je trgovina z ljudmi, po svoji 
naravi s ciljem izkoriščanja, ki temelji na izvajanju pooblastil. Ta pooblastila izhajajo iz 
lastninske pravice, človeka pa obravnava kot blago, ki se kupuje in prodaja. V delo se ga 
sili pogosto za malo ali nič plačila, predvsem v spolni industriji pomeni tesen nadzor nad 
dejavnostmi žrtev, katerih gibanje je pogosto omejeno. To vključuje uporabo nasilja in 
groženj zoper žrtev, ki živi in dela v slabih pogojih. V teh okoliščinah je sodišče odločilo, 
da trgovina v smislu 3. (a) člena iz palermskega protokola in 4. (a) člena Konvencije za 
boj proti trgovini z ljudmi spada na področje uporabe 4. člena Konvencije. Poudarja, da je 
soočeno s sporom glede natančne narave domnevnih dogodkov. Stranke so v primeru 
predstavile razhajajoče dejanske okoliščine in pomanjkljiva preiskava s strani italijanskih 
oblasti je pripeljala do pomanjkanja dokazov za drugačno odločitev. Iz predloženih 
dokazov ni zadostnega razloga za ugotovitev verodostojnosti različic dogodkov, in sicer, 





Zato sodišče ne priznava obstoja okoliščin: novačenje, prevoz, premestitev, dajanje 
zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja, prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali 
suženjstvu podobno ravnanje, služabništvo ali odstranitev organov. Iz tega sledi, da 
trditev tožečih strank, da je prišlo do dejanskega trgovanja z ljudmi, ni bila dokazana. 
Sodišče tako meni, da je splošna pritožba na podlagi 4. člena proti Italiji, ki temelji na 
dogodkih tožeče stranke, nedopustna in neutemeljena v skladu s 4. členom Konvencije. 
 
Menim, da je sodišče premalo naredilo oz. premalo raziskalo primer. Tisti dan, ko so 
italijanski organi iz vile rešili bolgarsko romsko deklico, so jo namesto da bi ji ponudili 
pomoč in oskrbo, saj je trdila, da je bila žrtev trgovine z ljudmi v Italiji, kjer jo je zlorabilo 
več moških in je bila talka v vili, zaslišali in nato uvedli postopek proti neznanim osebam 
(X., Y. in Z.) zaradi ugrabitve. Stekel je postopek, v katerem so organi mislili, da sta tožeči 
stranki izrekli lažne obtožbe o ugrabitvi, krivo pričali in obrekovali. Ta je bil nato sicer 
prekinjen, vendar preiskava v zvezi s trgovino z ljudmi ni stekla. Mislim, da so bili v sodbi 
velikokrat vidni znaki, da bi lahko šlo za trgovino, vendar je sodišče kot dopustno 
ugotovilo le pritožbo v zvezi s 3. členom Konvencije, pri čemer je ugotovilo le kršitev: 
prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Italijanski organi bi morali 
bolj raziskati očitke tožečih strank, da je bila njuna hči pod stalnim nadzorom večkrat 
pretepena in posiljena, ter proti ugrabiteljem sprožiti kazenski postopek. Po navedbah je 
bila hči s strani srbske družine prisiljena sodelovati v organiziranem kriminalu, kar 
nakazuje, da je bila žrtev trgovine z ljudmi, za katero bi morali biti tako Italija kot 
Bolgarija odgovorni. Ko je bila organom javljena pritožba, bi se morali hitreje odzvati, ne 
pa čakati dva tedna in pol, da so hčer rešili iz vile. Sodišče pa se sklicuje zgolj na 
pomanjkanje dokazov, da bi ugotovili, ali so trditve tožečih strank resnične. Tu se lahko 
vprašamo tudi, ali je šlo za diskriminacijo, saj je šlo za romsko dekle. Mislim, da narodnost 
ne sme vplivati na to in da se oblasti ne bi smele sklicevati zgolj za romsko tradicijo, 
temveč bi morale primer podrobneje raziskati. 
 
Interakcijo med mednarodnim pravom o človekovih pravicah in nacionalnim kazenskim 
pravom prikazuje tudi članek Vladislave Stoyanove. Prikazan je odnos do zlorab trgovine z 
ljudmi, suženjstva, služabništva in prisilnega dela. Prikazana je neusklajenost med 
interpretativnimi tehnikami mednarodnega prava o človekovih pravicah in nacionalnim 
kazenskim pravom, vendar je kljub temu jasna povezanost med tema dvema področjema. 
Vse več pozornosti je namenjeno majhnemu številu sodnih pregonov in obsodb zaradi 
zlorabe trgovine z ljudmi. V odzivu je bilo predlagano razširjeno razlagati opredelitve 
trgovine z ljudmi. 
 
Evropsko sodišče za človekove pravice zavezuje državo, da kaznuje kazniva dejanja 
zlorabe, ki spadajo v materialno področje 4. člena EKČP. Zasnovan je kot pravni okvir, ki 
posameznike brani pred vmešavanjem države. V nacionalni kazenski zakonodaji morajo 
biti vključene dovolj jasne opredelitve kaznivih dejanj, ki so namenjene za odpravo zlorab, 
ki spadajo v področje uporabe 4. člena EKČP. Vendar pa države niso edine storilke 
zlorab. Posamezniki so lahko ogroženi od drugih posameznikov, ki delujejo kot zasebne 





človekovih pravic razvilo dodatna orodja, in sicer pozitivne obveznosti. Zahteva za jasno 
določitev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi izhaja torej tudi iz 4. člena EKČP, ki kot 
pozitivno obveznost države razume tudi učinkovito preiskavo, preganjanje in obsodbo 
storilcev, kar je možno zagotoviti samo ob jasni določitvi kazenskih znakov kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi.  
Veliko držav ni izpolnilo te obveznosti, saj je poudarek predvsem na kriminalizaciji 
trgovine z ljudmi. Prihaja do napak pri obravnavi zlorab, kjer ni elementov novačenja, 
prevoza, prenosa s pomočjo prevare ali prisile. 4. člen EKČP države zavezuje, da v svojem 
kazenskem zakoniku jasno opredelijo kazniva dejanja zlorab, ki spadajo v ta člen. Mnoge 
države niso izpolnile obveznosti, saj so neposredno kopirale mednarodno definicijo 
trgovine z ljudmi, suženjstva, služabništva in prisilnega dela, in sicer brez elementov 
kaznivih dejanj na nacionalni ravni. Bolj dorečena bi morala biti razlika med zločini, ki 
spadajo v področje zlorabe 4. člena EKČP.  
 
Ta opredelitev je bila oblikovana v pravnem okviru, in sicer mednarodnega organiziranega 
kriminala, z določenimi cilji, ki se razlikujejo od naukov nacionalnega kazenskega 
materialnega prava, in je polna nejasnosti. Države v domačih kazenskih zakonodajah ne 
morejo preprosto reproducirati opredelitev suženjstva, služabništva in prisilnega dela, 
kakor ga uporablja pravo človekovih pravic. Zakon o človekovih pravicah in EKČP se 
uporabljata za namene določitve državne odgovornosti. V nasprotju s tem se nacionalno 
kazensko pravo uporablja za vzpostavitev individualne kazenske odgovornosti, kjer so 
navedeni elementi kaznivih dejanj. Pravo človekovih pravic lahko oblikuje nacionalno 
kazensko pravo, ki zahteva, da inkriminirajo zlorabe, ki spadajo v področje uporabe 4. 
člena. Nacionalno kazensko pravo in mednarodno pravo o človekovih pravicah sta različni 
glede na njihove namene predmetov uredb in tolmačenja tehnik. Te razlike vplivajo na 
določitev, kako je definicije o suženjstvu, služabništvu, prisilnem delu in trgovini z ljudmi 
treba razlagati v okviru kazenskega prava in v okviru prava o človekovih pravicah. 
 
Opredelitev trgovine z ljudmi v Konvenciji Sveta Evrope o trgovini z ljudmi je bila 
neposredno povzeta v kazenski zakonodaji številnih držav. Neposredno kopiranje definicije 
trgovine z ljudmi mednarodnega prava je v domačem kazenskem pravu zelo 
problematična perspektiva, ki zagotavlja jasne opredelitve kaznivih dejanj, za namene 
učinkovite preiskave in pregona. Mednarodna opredelitev prava vsebuje elemente 
izkoriščanja, prevare in zlorabe položaja ranljivosti, ki so lahko dvoumne in zato bi težko 
obsodili domnevnega storilca trgovine z ljudmi na kazenskem sodišču. Pravo človekovih 
pravic se osredotoča na sisteme. Prizadeva si za izboljšanje prakse držav, da bi pospešili 
varstvo posameznikov. Kazensko pravo bi lahko okrepilo ta cilj, vendar pa se osredotoča 
na individualne kazenske odgovornosti in je omejeno z nekaterimi načeli, npr. načelom 
osebne krivde in poštenim opozorilom. Na področju kazenskega prava mora biti vedenje, 
ki se šteje za kaznivo dejanje, natančno opredeljeno, sicer lahko pride v spopad s 
človekovimi pravicami tožene stranke. Povezava med kazenskim pravom in pravom o 







Sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi I IPS 20915/2010-787 
 
Okrožno sodišče v Kopru je s sodbo z dne 6. 4. 2011 tri obsojene osebe spoznalo za krive 
kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po 2. in 1. odstavku 175. člena Kazenskega zakonika. 
Dvema obsojencema je izreklo kazen štirih let zapora in denarno kazen 10.052,80 evrov, 
enemu pa kazen enega leta in šest mesecev zapora ter denarno kazen v znesku 5.042,88 
evrov. V isti sodbi pa je vse tri osebe oprostilo obtožbe za kazniva dejanja trgovine z 
ljudmi po 2. in 1. odstavku 113. člena Kazenskega zakonika. Obsojeni so podali pritožbo 
na višje sodišče v Kopru, ki je s sodbo dne 1. 9. 2011 pritožbe okrožnega državnega 
tožilca ter zagovornikov vseh treh obtoženih zavrnilo kot neutemeljene. Ena izmed 
obsojenih je zoper pravnomočno sodbo vložila zahtevo za varstvo zakonitosti na vrhovno 
sodišče, ki pa jo je zavrnilo. Zagovornik obsojene v zahtevi uveljavlja kršitev kazenskega 
zakonika z navedbami, da je izrek sodbe sodišča prve stopnje nejasen in nerazumljiv. 
Trdi, da je opis kaznivega dejanja presplošen in ni konkretiziran v razmerju med vsakim 
obsojencem in vsako od domnevnih oškodovank. Sodišče naj bi v izreku sodbe napačno 
obravnavalo vse oškodovanke (mladoletne in polnoletne). Storjeni dogodek naj bi bil 
presplošen in nekonkretiziran, sodišče pa v izpodbijani sodbi obsojenca šteje kot sostorilca 
očitanega jima kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, vendar pa ju je spoznalo za kriva 
vsakega posebej za kaznivo dejanje po 2. in 1. odstavku 175. člena Kazenskega zakonika. 
13 žensk (od tega 3 mladoletne) je bilo žrtev kaznivega dejanja, in sicer v obdobju od 
julija 2008 do 25. 2. 2010. Vrhovno sodišče soglaša s presojo sodišča druge stopnje, ki je 
enake pritožbene navedbe obrazloženo zavrnilo.  
 
Imamo primer sodbe treh obsojenih oseb zaradi kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 
175. členu in ne kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu. Taka praksa je pri nas 




Sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi I IPS 20915/2010-792 
 
Okrožno sodišče v Kopru je s sodbo z dne 6. 4. 2011 obtožene E. S., L. Ž. in M. K. iz 
razloga po 3. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) 
oprostilo obtožbe za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. 
 
358. člen Zakona o kazenskem postopku 
Sodbo, s katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče sodišče: 
1) če dejanje, za katero je obtožen, po zakonu ni kaznivo dejanje; 
2) če so podane okoliščine, ki izključujejo krivdo ali kaznivost; 
3) če ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega je obtožen; 
4) če je podana nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja (njegova 
nevarnost je neznatna zaradi narave ali teže dejanja ali zaradi tega, ker so škodljive 





nizke stopnje storilčeve krivde ali zaradi njegovih osebnih okoliščin) ter posledicami, ki bi 
jih povzročila obsodba. 
 
Okrožno sodišče v Kopru je s sodbo z dne 6. 4. 2011 oprostilo tri obtožene osebe obtožbe 
za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 2. in 1. odstavku 113. člena Kazenskega zakonika, 
in sicer iz razloga po 3. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku. Kršitev 
kazenskega zakona vložnica zahteve utemeljuje z navedbami, da sta sodišči prve in druge 
stopnje ugotovili eno od izvršitvenih oblik kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Navaja, da 
so bile žrtve trgovine z ljudmi izkoriščane tako, da so morale obtožencem služiti s 
prostitucijo. Oškodovankam je bila plačana pot v Slovenijo in nastanitev, pozneje pa so 
bile dane v podnajem zaradi izvrševanja prostitucije ter bile psihofizično maltretirane in 
kaznovane, če niso ubogale. Ob ugotovitvi takšnega dejanskega stanja bi sodišče tako 
ravnanje moralo kvalificirati kot kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Stališče sodišča pa je 
bilo, da se posamezni zakonski znaki kaznivega dejanja trgovine z ljudmi prekrivajo z 
zakonskimi znaki kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, kar pa ne pomeni kršitev 
materialnega zakona. Formulacija ravnanja obtoženih, ki jo sprejemata sodišči prve in 
druge stopnje v izpodbijanih sodbah, negira človekovo dostojanstvo, ki je pravna vrednota 
in ustavno zagotovljena ter varovana kategorija med človekovimi pravicami in 
svoboščinami.  
 
Ena od izvršitvenih oblik kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, kot poudarja sodišče v 
izpodbijani sodbi, je izkoriščanje prostitucije. Vendar pa mora biti podano tudi 
razpolaganje z ljudmi tako, da je to moč razumeti kot trgovino z ljudmi, kar je pravilno 
pojasnilo sodišče druge stopnje. Strinjati se je sicer mogoče z vložnico, da je vsako 
izkoriščanje ljudi zaradi prostitucije napad na dostojanstvo žrtve in na kršitev pravice do 
osebnega dostojanstva. Vendar pa slednje še ne pomeni, da je bil kršen kazenski zakon.  
 
Vložnica trdi, da je obrazložitev sodbe sodišča druge stopnje sama s seboj v nasprotju, 
prav tako pa je obrazložitev sodbe v nasprotju s sodbenim izrekom. Nasprotje med 
izrekom in obrazložitvijo vidi v dejstvu, da je v obrazložitvi pravnomočne sodbe 
ugotovljeno, da je eden od obtoženih oškodovankam plačal pot v Slovenijo z namenom, 
da bi z njimi zaslužil, da je izkoristil težko materialno stanje in naivnost oškodovank, da jih 
je držal v šahu, da jim bo ukinil vizum, da se bodo morale vrniti v Dominikansko 
republiko, da jih je dal v podnajem ter iz naslova izvajanja prostitucije prejemal določen 
delež zaslužka. 
 
Višje sodišče je v sodbi navedlo, da ni mogoče vnaprej izključiti obstoja obeh kaznivih 
dejanj. Storilec npr. kupi ali pridobi večje število oseb zaradi izvrševanja prostitucije, jih 
nato dalje izroči ali proda drugemu, del pa obdrži zase, da se zanj prostituirajo. Vložnica 
zatrjuje, da je prav takšno dejansko stanje v konkretni zadevi tudi ugotovljeno in da se 
razlogi sodišča, da so se lahko oškodovanke prosto gibale, ne nanašajo na zakonski znak 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ter je zato šteti, da sodbi sodišč prve in druge stopnje 






Iz navedb vložničine zahteve je mogoče povzeti predvsem, da se ne strinja z zaključkom, 
da kaznivo dejanje trgovine z ljudmi obtoženemu ni dokazano. Stavek v obrazložitvi, ki ga 
citira vložnica iz sodbe sodišča druge stopnje, o tem, kaj lahko predstavlja zakonske znake 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi (storilec npr. kupi ...), je le del obrazložitve o 
zakonskih znakih kaznivih dejanj po 175. členu in 113. členu Kazenskega zakonika, ter o 
tem, kdaj lahko pride do prekrivanja teh znakov, in da je v vsakem konkretnem primeru 
treba presojati, ali dejanski stan dopušča sklep, da je podan realni stek navedenih 
kaznivih dejanj. Odločilna dejstva v oprostilni sodbi po 3. točki 358. člena ZKP so dejstva, 
s katerimi sodišče utemeljuje, da ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega je 
obtožen, oz. v konkretnem primeru, da zakonski znak kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 
– razpolaganje – ni dokazan. Sodišče na prvi in drugi stopnji sta ugotovili, da je šlo za 
izvajanje prostitucije, da je obtoženi prejemal določen del zaslužka in da je bilo 
obtoženčevo ravnanje usmerjeno le v izkoriščanje prostitucije, ne pa tudi v trgovino z 
ljudmi. Sodišče je odločilo, da se navedb vložničinih zahtev ne da preizkusiti. Sodišče je 




Sodba Vrhovnega sodišča RS v zadevi I IPS 2897/2009-105 
 
»Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sodbo I K 2897/2009 z dne 21. 12. 2009 obsojenega 
M. K. spoznalo za krivega storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 1. odstavku 113. 
člena in zlorabe prostitucije po 2. in 1. odstavku 175. člena v zvezi z 20. členom 
Kazenskega zakonika. Izrečena mu je bila kazen tri leta in dva meseca zapora in mu 
določilo enotno stransko denarno kazen v višini 5884,30 evrov. Zoper navedeno 
pravnomočno sodbo vlagajo zahtevo za varstvo zakonitosti obsojenčevi zagovorniki zaradi 
kršitev določb kazenskega postopka, ki so vplivale na zakonitost sodne odločbe« (Sodba 
VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105).  
 
»V zahtevi navajajo, da je bila večina ravnanj, ki se očitajo obsojencu, izzvana s strani 
kriminalističnih sodelavcev, da odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov ni bila zakonita, da 
je bila obsojencu kršena pravica do obrambe, ker se ni imel možnosti soočiti z vsemi 
obremenilnimi dokazi, da je sodišče sodbo oprlo na izsledke prikritih ukrepov, ki na glavni 
obravnavi niso bili pretreseni, da obsojencu očitani dejanji ne izpolnjujeta zakonskih 
znakov kaznivih dejanj, ker ni podan zakonski znak izkoriščanja prostitucije, ker ni 
opisano, za kakšen dogovor oz. razdelitev vlog med obsojencema naj bi šlo, da se 
obsojencu očita "izkoriščanje sodelovanja pri prostituciji", kar ni zakonski znak 1. odstavka 
175. člena Kazenskega zakonika, ter da je sodišče obsojencu nezakonito naložilo plačilo 
pridobljene premoženjske koristi« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-
105).  
  
»Vrhovnemu sodišču predlagajo, da zahtevi za varstvo zakonitosti ugodi in v celoti ali 
delno razveljavi izpodbijano pravnomočno sodbo ter zadevo vrne sodišču prve ali druge 





tožilka je v odgovoru na zahtevo predlagala zavrnitev zahteve, ker po vsebini izpodbija 
zmotno ugotovljeno dejansko stanje, opis kaznivih dejanj pa vsebuje vse zakonske znake 
obsojencu očitanih kaznivih dejanj. Zahteva za varstvo zakonitosti je bila poslana v 
odgovor obsojencu in njegovim zagovornikom, ki so v izjavi na odgovor vrhovne državne 
tožilke ponovili navedbe zahteve za varstvo zakonitosti in poudarili, da obsojencu očitana 
kazniva dejanja ne izpolnjujejo zakonskih znakov kaznivih dejanj« (Sodba VS RS, z dne 
10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Vložnik je dolžan kršitev zakona, ki jo zatrjuje, razločno pojasniti oz. utemeljiti. Prav 
slednje je nujen pogoj za to, da bo sodišče lahko preizkusilo utemeljenost zahteve. Pri 
tem ni dovolj, da se sklicuje le na vrsto oz. tip kršitve, ne da bi jo konkretiziral. V kolikor 
vložnik uveljavlja le zakonski razlog, iz katerega je mogoče vložiti zahtevo, ne navede pa, 
kdaj oz. kje v postopku oz. v katerem delu sodbe naj bi bila kršitev storjena, in ne navede 
vsebine kršitve, okoliščin oz. ravnanja, ki tvorijo kršitev, ki jo kot zakonski razlog 
uveljavlja, sodišče ni dolžno samo preizkušati, ali niso bile v postopku oz. sodbi storjene 
kršitve takšne vrste, na kakršne se na splošno sklicuje zahteva« (Sodba VS RS, z dne 
10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105).  
 
»Vložniki zahteve niso navedli, katera obsojenčeva ravnanja naj bi bila izzvana s strani 
policije, niti ne, na kakšen način, prav tako pa ne pojasnijo, na podlagi česa menijo, da ob 
izdaji odredbe za odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov ni bil izpolnjen dokazni 
standard utemeljenih razlogov za sum. Zato takšnih trditev z zahtevo za varstvo 
zakonitosti ni mogoče preizkusiti« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-
105). 
 
»Enako velja tudi za trditev zahteve, da je bila obsojencu kršena pravica do učinkovite in 
poštene obrambe, ker mu sodišče pisanj ni vročalo na naslov v Braziliji, zaradi česar da se 
ni imel možnosti soočiti z vsemi domnevno obremenilnimi pričami, katerih zaslišanja so 
potekala v preiskavi. Vložniki zahteve niso navedli pri zaslišanju katerih prič obsojenčevi 
obrambi ni bilo zagotovljeno sodelovanje, niti ne trdijo, da obsojencu vsaj enkrat v 
postopku ni bilo omogočeno soočiti se z zanj obremenilnimi pričami, zato zatrjevane 
kršitve v postopku s tem izrednim pravnim sredstvom tudi ni bilo mogoče preizkusiti« 
(Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Neutemeljena je navedba obsojenčevih zagovornikov, da je sodišče kršilo določbo, ker 
se je pri izpodbijani sodbi oprlo na izsledke telefonskih razgovorov. Sodišče prve stopnje 
je v sodbi navedlo, da navedeni telefonski pogovori potrjujejo, da je šlo za organiziran in 
plačan prihod deklet v Slovenijo. Iz podatkov spisa in vsebine navedenih telefonskih 
pogovorov je razvidno, da gre v resnici za pogovore, ki so pod navedenimi številkami 
zbrani v prilogi, ki jih je sodišče tekom postopka izvedlo in pretreslo na glavni obravnavi. 
Kakor je pravilno presodilo že višje sodišče, je v obrazložitvi sodbe sodišča prve stopnje 
prišlo do očitne pisne pomote, ker je sodišče napačno označilo, da se navedeni pogovori 
nahajajo v prilogi KTT V. 1 namesto v prilogi KTT V. 2, kar ne predstavlja zatrjevanih 






»Bistvo vložene zahteve za varstvo zakonitosti je v trditvi, da obsojencu očitani ravnanji 
ne izpolnjujeta zakonskih znakov kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po prvem odstavku 
113. člena in zlorabe prostitucije po drugem v zvezi s prvim odstavkom 175. člena v zvezi 
z 20. členom Kazenskega zakonika, ker da iz opisa kaznivih dejanj ne izhaja zakonski znak 
"izkoriščanja prostitucije". Navajajo še, da iz opisa kaznivega dejanja ne izhaja, kolikšen 
delež od dejavnosti prostitucije naj bi prejel obsojenec oz. da bi moral biti natančno 
opredeljen znesek, ki ga je obsojenec prejel od prostitucije« (Sodba VS RS, z dne 
10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Zatrjevana kršitev kazenskega zakona ni podana. Iz izreka sodbe sodišča prve stopnje 
izhajajo vsi zakonski znaki obsojencu očitanih kaznivih dejanj, tudi zakonski znak 
izkoriščanja prostitucije. Kazenskopravna očitka obsojencu v izreku sodbe sodišča prve 
stopnje sta, da sta M. K. in M. V. zaradi izkoriščanja prostitucije prevzela in nastanila 
druge osebe oz. zaradi izkoriščanja sodelovala pri prostituciji več oseb, katere je M. V. 
tudi pripeljal, M. K. pa je po predhodnem dogovoru in razdelitvi vlog M. V. v upravljanje 
odstopil svojo že utečeno dejavnost nočnega kluba, kjer so se prostituirala dekleta, ki so 
od zneska, plačanega za spolne odnose, dobila le 40 % (preostalih 60 % sta zadržala 
obsojenca) in stanovanjsko hišo, v kateri so dekleta prebivala, poleg tega pa je obsojeni 
M. K. soobsojencu dajal navodila, kakšna dekleta naj pridobi in kako naj jim uredi 
dokumente za prihod v Slovenijo. Ob tem je M. V. redno obveščal M. K. o dejavnosti v 
lokalu, o številu prostitutk, o njihovih odhodih in prihodih ter o zaslužku od prostitucije, 
katerega del mu je redno pošiljal v Brazilijo, M. K. pa mu je redno dajal navodila in 
nasvete« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Iz takšnega opisa kaznivih dejanj izhaja, da je obsojeni M. K. z odstopom prostorov, že 
utečene dejavnosti ter dajanjem navodil in nasvetov odločilno prispeval k prevzemu, 
nastanitvi in prostituiranju večjega števila deklet, ki so za svoje delo prejemala le 40 % 
zneska, ki so ga stranke plačevale za spolne odnose z njimi, kar nedvomno predstavlja 
izkoriščanje. Da je obsojeni M. K. neposredno sodeloval pri izkoriščanju deklet in imel 
dejanje za svoje, izhaja tudi iz okoliščine, da mu je soobsojeni M. V. v Brazilijo redno 
pošiljal del zaslužka od prostitucije. Iz izreka sodbe izhajajoč zakonski znak izkoriščanja 
prostitucije je sodišče prve stopnje obsežno obrazložilo ter utemeljeno zaključilo, da poleg 
tega, da so dekleta, ki so prihajala iz ekonomsko šibkih držav, prejemala le 40 % 
zaslužka, niso imela nikakršne besede pri dogovarjanju za tovrstno dejavnost, ves čas so 
morala biti na razpolago za spolne odnose z moškimi, na izbiro katerih niso imela vpliva, 
niti do zadnjega niso vedela, kje bodo imela spolne odnose, kar ne predstavlja le 
izkoriščanja v ekonomskem smislu, temveč nasprotuje tudi osebnemu dostojanstvu 
človeka« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Iz izreka sodbe sodišča prve stopnje izhaja, da je M. V. obsojencu v Brazilijo redno 
pošiljal del zaslužka od prostitucije. Višina protipravno pridobljene premoženjske koristi ni 
zakonski znak kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po prvem odstavku 113. člena in zlorabe 





neutemeljen očitek zahteve, da bi moral biti v opisu dejanja natančno opredeljen znesek, 
ki ga je obsojenec prejel od prostitucije. Prav tako je neutemeljena trditev zahteve, da je 
v izpodbijani sodbi podana kršitev, da sodišče ne konkretizira trditve izreka sodbe, da sta 
obsojena M. V. in M. K. sklenila predhodni dogovor in si razdelila vloge. Sodišče prve 
stopnje je v sodbi navedlo, da je bil M. K. dnevno seznanjen z delom deklet v lokalu in 
tisti, ki je M. V. dajal navodila, kar pomeni, da sta si vloge predhodno nedvomno 
razdelila« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Vložniki z obsežnimi navedbami zahteve za varstvo zakonitosti, da bi za izkoriščanje šlo, 
če bi dekletu ostalo dosti manj kot 50 % zaslužka, da so dekleta prišla prostovoljno v 
Slovenijo, imela urejene dokumente in zavarovanje ter bila s svojim statusom zadovoljna, 
da obsojenec ni imel nobene povezave s podjetjem N., da ni pri odstopu že utečene 
dejavnosti nočnega kluba in stanovanjske hiše v najem nič spornega, predvsem pa, da to 
ne more pomeniti zakonskega znaka izkoriščanja, da obsojenec ni vedel, da so se dekleta, 
zaposlena v lokalu J., ukvarjala tudi s prostitucijo, da iz dokazov ne izhaja, da so se 
dekleta ukvarjala s prostitucijo pod patronatom obsojenca, da so bili zneski, ki jih je 
obsojencu pošiljal M. V., relativno majhni, da niso dokazani očitki sodišča, da je šlo pri 
poslanem denarju za del zaslužka od prostitucije, ter da ni podana vzročna zveza med 
ravnanjem obsojenca in v sodbi opisanimi primeri prostitucije, ne zatrjujejo nobene kršitve 
zakona, temveč uveljavljajo nedovoljeni razlog zmotne oz. nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
»Neutemeljena je trditev zahteve, da je sodišče obsojencu očitalo izpolnitev zakonskega 
znaka, ki ga 175. člen Kazenskega zakonika ne predvideva, ker mu je očitalo "izkoriščanje 
sodelovanja pri prostituciji", s čimer vložniki nakazujejo na kršitev kazenskega zakona. 
Sodišče prve stopnje je v abstraktnem delu opisa izreka sodbe kaznivega dejanja navedlo, 
da sta M. V. in M. K. navedeno kaznivo dejanje storila "zaradi izkoriščanja sodelovanja pri 
prostituciji več oseb", namesto pravilno, da sta zaradi izkoriščanja sodelovala pri 
prostituciji več oseb. Očitna jezikovna pomota sodišča pri zapisu enega izmed zakonskih 
znakov kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po drugem in prvem odstavku 175. člena 
Kazenskega zakonika v abstraktnem delu opisa kaznivega dejanja (ki niti ni obvezna 
sestavina izreka sodbe) ne vpliva na jasnost in določnost opisa inkriminiranega ravnanja, 
kakor tudi ne na zakonitost izpodbijane sodbe« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 
2897/2009-105). 
 
»Vložniki zahteve z navedbo, da je sodišče obsojencu neutemeljeno in nezakonito naložilo 
plačilo pridobljene premoženjske koristi v znesku 8092,50 evrov, ker da ni dokazano, da 
je obsojenec od M. V. prejemal zneske prav od prostitucije in ne od drugih zakonitih 
dejavnosti bara, ter z navedbami, da je sodišče svojo odločitev preprosto oprlo na 
zabeležki "biznis in črko b", ponujajo lastno oceno izvedenih dokazov ter ponovno 
uveljavljajo nedovoljeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Kršitve zakona v 
izpodbijani pravnomočni sodbi torej niso podane, zahteva za varstvo zakonitosti pa je bila 
v pretežni meri vložena zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja, kar je v nasprotju z 





neutemeljeno zahtevo obsojenčevih zagovornikov za varstvo zakonitosti zavrnilo (425. 
člen ZKP)« (Sodba VS RS, z dne 10.11.2011, št. I Ips 2897/2009-105). 
 
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi I KP 1596/2006 
 
»Po pravilih mednarodnega prava je suženjstvo definirano kot stanje ali položaj osebe, 
nad katero se izvajajo vsa ali nekatera upravičenja, ki izhajajo predvsem iz lastninske 
pravice in se kažejo v tem, da lastnik z osebo lahko razpolaga. Lastnik tako osebo lahko 
proda, podari, jo da v najem, jo uniči itd. Oseba, ki je spravljena v suženjsko ali njemu 
podobno razmerje, ima torej zgolj status predmeta, namenjenega izključno za ekonomsko 
izkoriščanje, ter je njena svoboda popolnoma omejena. V obravnavanem primeru bi torej 
lahko govorili o suženjstvu le tedaj, če bi bil dokazan nakup oškodovank kot predmetov 
ter bi jim bilo istočasno s strani novega "lastnika" onemogočeno kakršnokoli svobodno 
gibanje in bi bile torej ženske v položaju, ki ga brez soglasja lastnika ne bi mogle 
spremeniti. V obravnavani sodbi ima torej pritožnik prav, saj okoliščine, v katerih so 
oškodovana dekleta prišla v Ljubljano in tam živela, niso bile takšne, da bi lahko govorili o 
suženjskem oz. njemu podobnem razmerju. S podatki spisa je namreč izkazano, da so 
imele vse ženske mobilne telefone, stanovanje, v katerem so živele, pa je imelo tudi 
stacionarni telefon. V njem ženske niso bile zaklenjene, ampak so se lahko prosto gibale 
tudi izven njega, saj so se npr. v Ljubljano vozile po nakupih in so redno kupovale tudi 
hrano v bližnji trgovini. Pritožbeno sodišče se strinja z zagovornikom, da je očitek o 
suženjstvu nesprejemljiv tudi iz razloga, ker so vse ženske prejemale enako plačilo za 
svoje delo in bi bila torej tako ob istih življenjskih pogojih nekatera v suženjskem 
razmerju, druga pa naj bi se ukvarjala zgolj s prostitucijo« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, 
št. I Kp 1596/2006). 
 
V sodbi I Kp 1596/2006 je sodišče prve stopnje obtožence spoznalo za krive, in sicer: 
 
Obtoženega IJ glede kaznivega dejanja »zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v 
zvezi s členom 25 KZ in mu naložilo eno leto in deset mesecev zapora, nadaljevanega 
kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/3 in 2 KZ-a, za 
katerega mu je določilo kazen osem mesecev zapora, dveh kaznivih dejanj spravljanja v 
suženjsko razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s členom 25 KZ, za kateri mu je določilo 
kazni dvakrat po eno leto in dva meseca zapora, ter treh kaznivih dejanj nedovoljenega 
prometa orožja po členu 310/1 KZ, za katera mu je določilo kazni dvakrat po dva meseca 
zapora in enkrat tri mesece zapora ter mu nato izreklo enotno kazen pet let zapora, v 
katero mu je vštelo čas, prebit v priporu in hišnem priporu. Zagovornik obtoženega IJ je 
vložil pritožbo zaradi bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, kršitve materialnega 
zakona in zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter predlagal, naj sodišče 
druge stopnje izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo 
sojenje, pritožnika pa naj tudi povabi na javno sejo pritožbenega sodišča« (Sodba VSL, z 
dne 20.12.2007, št. I Kp 1596/2006). 
Sodišče je v skladu z zbranimi podatki ugotovilo, da je IJ izvrševal kazniva dejanja 





spravljanja v suženjsko razmerje. Do teh podatkov je prišla policija na podlagi zakonitega 
izvajanja prisluhov zaradi suma storitve kaznivega dejanja. »Kadar se na podlagi ukrepa, 
ki je dovoljen zoper določeno osebo zaradi določenega kaznivega dejanja, pridobijo dokazi 
za udeležbo še druge osebe, ki utemeljujejo razloge za sum za storitev istega kaznivega 
dejanja, je naključno pridobljene dokaze dovoljeno uporabiti za dokazovanje kaznivih 
dejanj, za katere bi se sicer lahko dovolili posebni ukrepi« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, 
št. I Kp 1596/2006). 
»Zagovornik obtoženega IJ je pri uveljavljanju pritožbenega razloga kršitve materialnega 
zakona pravilno ugotovil, da v delu kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, opisanega v 
izreku sodbe sodišča prve stopnje, kjer se obtožencu med drugim očita, da je "s 
preslepitvijo navedel drugo osebo k prostituciji", ni kaznivo dejanje, ker iz konkretnega 
opisa obtoženčevega ravnanja ne izhaja, da je bil on tisti, ki je to osebo preslepil in jo s 
tem navedel k prostituciji, pač pa, da je to storila neugotovljena oseba na Madžarskem, ki 
ji je zamolčala, da se bo morala po prihodu v Republiko Slovenijo ukvarjati s prostitucijo. 
Sodišče druge stopnje je zato ugodilo temu delu pritožbe obtoženčevega zagovornika in iz 
opisa dejanja navedeno izvršitveno obliko kaznivega dejanja izpustilo ter tako odpravilo s 
strani pritožnika pravilno ugotovljeno kršitev materialnega zakona iz 1. točke 372. člena 
ZKP. Pritožnik je ocenil, da je pojem "izkoriščenja" kot zakonski znak kaznivega dejanja 
zlorabe prostitucije pravno nejasen oz. da ga ni mogoče dovolj natančno opredeliti. Pri 
tem gre nedvomno za pravilno oceno, ni pa se mogoče z njim strinjati, da bi sodišče zgolj 
zato moralo obtoženca storitve teh kaznivih dejanj oprostiti. Namen zakonodajalca je 
namreč prepustiti sodni praksi, da izoblikuje stališče o "izkoriščenju" kot elementu 
kaznivega dejanja po členu 185 KZ-b. V zvezi s tem so po oceni pritožbenega sodišča 
prepričljive ugotovitve sodišča prve stopnje, temelječe na izvedenem dokaznem postopku, 
da so oškodovanke za plačilo spolnih storitev, ki so jih morale nuditi gostom lokala, 
prejele le 1/3 plačanega denarja in da so bile vse brez izjeme v naši državi takrat brez 
zaposlitve in neprijavljene ter niso imele delovnih dovoljenj. Nekatere so bile tudi brez 
osebnih dokumentov in zgolj s plesom in zaslužkom iz konzumacije pijač pač niso dovolj 
zaslužile za hrano in bivanje v stanovanju, ki ga je najel obtoženi IJ. Pravilna je torej 
ocena, da so oškodovanke za spolne storitve prejemale nesorazmerna plačila glede na 
ceno storitve, to je zgolj eno tretjino, in da sta po drugi strani oba obtoženca v nasprotju 
s finančnimi interesi oškodovank, ki so se morale prostituirati, ravnala z namenom 
koristoljubnosti. Ni torej dvoma, da je šlo v obravnavanem primeru za čezmerno 
prikrajšanje oškodovank, saj je bilo glede na dokazano ravnanje obeh obtožencev očitno 
porušeno sorazmerje med udeležbo oškodovank pri prostituiranju na eni strani in njihovo 
koristjo od te dejavnosti na drugi strani. Pritožnik ni mogel uspeti z zatrjevanjem, da naj 
bi mesečni zaslužek deklet znašal med 4500 in 6000 DEM, saj tega ni potrdila nobena od 
zaslišanih prič. Eni od prič je npr. obtoženi IJ obljubil od 1000,00 do 1200,00 DEM 
mesečnega zaslužka, zagotovil in plačeval je stanovanje, imela so zastonj taksi, prevoz na 
delo in z njega ter da so del zasluženega denarja pošiljala tudi domov. Tudi tega ni 
potrdila nobena priča. Tudi če bi se vse to res dogajalo, pomeni pobrati 2/3 denarja od 
zasluženega zneska še vedno čisto oderuštvo. Zato ni podana zatrjevana kršitev 
kazenskega zakona v zvezi z dokazanostjo tega elementa kaznivega dejanja, pa tudi ne 





stanja. Pritožbeno sodišče tako deli oceno s sodiščem prve stopnje, da ni nobenega 
dvoma, da je predstavljala namen dejavnosti lokala prav prostitucija in da so bila dekleta 
zato v lokalu, da so gostom nudila spolne usluge« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, št. I Kp 
1596/2006). 
 
»Obtoženi IJ naj bi dekleta – v kolikor gostom lokala niso želela nuditi spolnih storitev, 
tudi pretepal. Pod konkretizacijo namreč ni mogoče uvrstiti teksta, da je IJ hudo pretepel 
eno od deklet, ki se je prostituiranju uprla, saj se je navedena konkretizacija očitno 
nanašala na abstraktno trditev, da je ta obtoženec skupaj s soobtoženim "tudi s silo 
navedel drugo osebo k prostituciji". Sodišče druge stopnje je zato iz opisa ravnanja 
obtoženca izpustilo predhodno navedbo o pretepanju deklet. Sodišče glede dokazov za 
očitek, da je obtoženi IJ storil obe kaznivi dejanji spravljanja v suženjsko razmerje, nima, 
saj opisanih, predvsem pa dokazanih ravnanj obtožencev ni mogoče subsumirati pod 
zakonske znake katerega od kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. Zato je 
sodišče druge stopnje obtoženemu IJ izreklo v tem delu oprostilno sodbo in tako s stroški 
tega dela kazenskega postopka obremenilo proračun. Obtoženemu IJ glede dveh kaznivih 
dejanj zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ v zvezi s členom 25 KZ, za kateri mu je 
sodišče na prvi stopnji določilo kazen eno leto in deset mesecev zapora, in kaznivega 
dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/2 in 3 KZ-a, za katero 
mu je določilo kazen osem mesecev, višje sodišče zniža zaporno kazen. Glede kaznivega 
dejanja zlorabe prostitucije na eno leto in tri mesece zapora, glede nadaljevanega 
kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo pa na šest mesecev zapora« 
(Sodba VSL, z dne 20.12.2007, št. I Kp 1596/2006). 
 
Obtoženega KN »glede kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ v zvezi 
s členom 25 KZ in mu naložilo eno leto in deset mesecev zapora. Zagovorniki obtoženega 
KN so vložili pritožbo zaradi zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, bistvenih kršitev 
določb kazenskega postopka, kršitve kazenskega zakona in zaradi odločbe o kazenski 
sankciji in predlagali, naj sodišče druge stopnje izpodbijano sodbo spremeni tako, da tega 
obtoženca vseh obtožb oprosti, podrejeno pa naj izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo 
vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje pred popolnoma spremenjeni senat ali pa naj 
obtoženca kaznuje milejše in mu izreče kazensko sankcijo opominjevalne narave. Tudi ti 
zagovorniki so prosili, naj jih pritožbeno sodišče povabi na sejo senata« (Sodba VSL, z dne 
20.12.2007, št. I Kp 1596/2006). 
 
Višje sodišče je spremenilo opis kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, naveden v sodbi 
sodišča prve stopnje, in sicer je izpustilo trditev, da je KN prisilil drugo dekle k prostituciji 
in da je hudo pretepel eno od deklet, ki se je prostituiranju uprla. Znižalo mu je kazen, in 
sicer na devet mesecev zapora. 
 
Obtoženega ET zaradi storitev pomoči kaznivega dejanja »zlorabe prostitucije po členu 
185/1 KZ-b v zvezi s členom 27 KZ, zaradi katerega mu je določilo kazen šest mesecev 
zapora s preizkusno dobo treh let. Zagovornik obtožene ET je vložil pritožbo zaradi 





nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in predlagal, naj sodišče druge stopnje 
izpodbijano sodbo spremeni tako, da to obtoženko v celoti oprosti. V pritožbi zagovornik 
izpostavlja, da obtoženka kot natakarica s svojimi dejanji, opisanimi v izreku sodbe, ni 
pomagala k nobenemu od teh dejanj, saj ni pomagala pri nadziranju ali omejevanju 
gibanja deklet, niti ni zadrževala njihovih dokumentov. Obtoženka tudi ni prispevala k 
temu, da so se prostituirala, pač pa je opravljala samo to, kar delajo vsi natakarji, in res 
tudi poklicala taksi, če stranke same niso imele prevoza. Ocenjuje, da zato ne gre za 
dejanja pri tej obtoženki, ki bi odločilno ali znatno pomagala storilcu, da izvrši kaznivo 
dejanje. Poleg tega sodišče ni utemeljilo intelektualnega in voluntarističnega elementa 
kaznivega dejanja. S takšnimi pritožbenimi navedbami se sodišče druge stopnje ne strinja. 
Pomoč je oblika udeležbe v ožjem pomenu, za katero je značilno, da pomagač ne izvršuje 
zakonskih znakov kaznivega dejanja, ampak s svojim delovanjem pripomore k učinkoviti 
izvršitvi kaznivega dejanja, katero bi sicer storilec lahko izvršil tudi brez pomoči. Pomagač 
torej glavnemu storilcu v fizični ali psihični obliki le olajša izvršitev kaznivega dejanja ter v 
nobenem primeru njegov prispevek ne more pomeniti izvrševanja zakonskih znakov 
takšnega dejanja. V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje zanesljivo ugotovilo 
vse elemente storitve pomoči pri obtoženi ET, saj je na podlagi izvedenega dokaznega 
postopka zanesljivo zaključilo, da se je obtoženka z gosti dogovarjala za nudenje spolnih 
uslug, prejemala plačilo za spolne storitve, ta denar nato izročala IJ ter istočasno vodila 
tudi evidenco o gostih in o prometu ter konzumiranju pijač. Poskrbela pa je tudi za prevoz 
strank in deklet do lokacije spolnega odnosa. Okoliščina, da je obtoženka v letu 1999 tudi 
stanovala skupaj z nekaterimi od deklet, ki so nudile spolne usluge, le še dodatno pritrjuje 
stališču sodišča prve stopnje, da se je zavedala vseh znakov kaznivega dejanja, kar je 
sodišče tudi ustrezno obrazložilo v sodbi. Izven vsakega dvoma je torej, da je obtoženka 
olajšala izvršitev kaznivega dejanja tako v fizični kot psihični obliki in s svojim ravnanjem 
jasno izkazala svoj naklep do pomoči glavnima storilcema, kot tudi naklep do kaznivega 
dejanja, pri katerem je pomagala. Nobena od strani obrambe zatrjevanih kršitev zato ni 
podana« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, št. I Kp 1596/2006). 
 
Obtoženega JO zaradi »storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno 
mejo po členu 311/2 in 3 KZ-a, za katero mu je določilo kazen enajst mesecev zapora, in 
kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s členom 25 
KZ, za katero mu je določilo kazen enega leta in dveh mesecev zapora. Obtoženi JO in 
njegova zagovornica sta vložila pritožbi zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja, bistvenih kršitev določb kazenskega postopka, podrejeno pa tudi 
zaradi odločbe o kazenski sankciji in stroških postopka in predlagala, naj sodišče druge 
stopnje izpodbijano sodbo spremeni tako, da obtoženca v celoti oprosti, podrejeno pa naj 
sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno obravnavo. Obtoženega 
JO sodišče iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP v zvezi s členom 387 ZKP oprosti obtožbe 
za storitev kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s 
členom 25 KZ, opisanega v sodbi sodišča prve stopnje« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, št. 






Obtoženega MN zaradi »storitve pomoči kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko 
razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s 27. členom KZ, za katero mu je določilo kazen enega 
leta zapora, kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi z 27. 
členom KZ, za katero mu je določilo kazen sedem mesecev zapora, in kaznivega dejanja 
prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/2 in 3 KZ-a, za katero mu je 
določilo kazen sedem mesecev zapora. Zagovornica obtoženega MN je vložila pritožbo iz 
vseh pritožbenih razlogov po členu 370 ZKP in predlagala, naj pritožbeno sodišče njenega 
klienta oprosti obtožb za vsa kazniva dejanja in stroškov kazenskega postopka, podrejeno 
pa naj izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, ali 
pa naj mu zniža kazen in ga oprosti plačila stroškov kazenskega postopka. Sodišče je 
obtoženega oprostilo obtožbe za storitev pomoči h kaznivemu dejanju spravljanja v 
suženjsko razmerje in obtožbe za storitev pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe 
prostitucije« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, št. I Kp 1596/2006). 
 
Obtoženega DG zaradi »storitve pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije po 
členu 185/1 KZ v zvezi s členom 27 KZ, za katero mu je izreklo pogojno obsodbo in v njej 
določilo kazen šestih mesecev zapora in preizkusno dobo treh let. Zagovornik obtoženega 
DG je vložil pritožbo zaradi bistvene kršitve določb kazenskega postopka, kršitve 
kazenskega zakona, zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter zaradi 
odločbe o kazenski sankciji in stroških postopka in predlagal, naj sodišče druge stopnje 
izpodbijano sodbo spremeni tako, da temu obtožencu izreče oprostilno sodbo, podrejeno 
pa naj sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Sodišče je 
obtoženemu znižalo kazen na tri mesece zapora, preizkusno dobo pa na eno leto« (Sodba 
VSL, z dne 20.12.2007, št. I Kp 1596/2006). 
 
Obtoženega BJ zaradi »storitve pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije po 
členu 185/1 KZ v zvezi s členom 27 KZ, za katerega mu je izreklo pogojno obsodbo in v 
njej določilo kazen šestih mesecev zapora in preizkusno dobo dveh let. Obtoženi BJ in 
njegov zagovornik sta vložila pritožbi zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja, 
bistvenih kršitev določb ZKP in zmotne uporabe Kazenskega zakonika ter predlagala, naj 
sodišče druge stopnje tega obtoženca obtožbe oprosti, podrejeno pa naj mu izreče milejšo 
kazen ter ga oprosti plačila stroškov kazenskega postopka in stroškov njegovega 
zagovornika ter povprečnine. Zagovornik je tudi prosil, da naj ga pritožbeno sodišče 
povabi na pritožbeno sejo. Sodišče je obtoženega oprostilo obtožbe za storitev pomoči h 
kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije« (Sodba VSL, z dne 20.12.2007, št. I Kp 
1596/2006). 
 
»Sodišče prve stopnje je pri določitvi kazni obtoženim IJ, JO in MN prekoračilo pravico, ki 
jo ima po zakonu, saj jim je kazni določilo pod zakonsko določenim minimumom, ne da bi 
pri tem uporabilo omilitvena določila. Ugotovljeno nepravilnost je sodišče druge stopnje 
odpravilo tako, da je ob upoštevanju olajševalnih okoliščin, ki jih je ugotovilo že sodišče 
prve stopnje, in ob navedenih dodatnih olajševalnih okoliščinah vsem treh obtožencem za 
navedena kazniva dejanja določilo nove, milejše kazni, tokrat ob uporabi omilitvenih 





V sodbi je sodišče prve stopnje obsodilo sedem obtožencev različnih kaznivih dejanj, nato 
pa se je vsak od njih pritožil na višje sodišče. Tožene stranke so se sklicevale predvsem 
na verodostojnost nekaterih prič in trdile, da ni bilo dokazanih elementov kaznivih dejanj. 
Višje sodišče je po preučitvi primerov tako delno ugodilo pritožbi vsake tožene stranke. 
Zaradi pomanjkanja dokazov je obtoženim skrajšalo kazni in znižalo globe zaradi 
olajševalnih dejavnikov. Eden od teh dejavnikov je bil čas med datumom prekrška in 
datumom sklepa sodišča druge stopnje. 
 
Med sedmimi obtoženci je bila tudi ženska, ki sicer ni neposredno sodelovala pri 
izkoriščanju deklet, vendar pa je zanj vedela. Kot natakarica v lokalu je organizirala posel 
in tako pomagala pri tem kaznivem dejanju izkoriščanja prostitucije. V zadnjem času se 
povečuje vloga žensk pri trgovanju in sodelovanju tega kaznivega dejanja. 
 
Ne glede na to, ali je prostitucija prisilna ali prostovoljna, menim, da gre za nasilje nad 
ženskami. Ženskam je s tem kršena človekova dostojanstvenost, s tem pa tudi ne 
spoštujejo spolnosti, ki bi morala potekati brez prisile. V sodbi so bili tudi očitki groženj in 
pretepa, vendar jih zaradi pomanjkanja dokazov sodišče ni obsodilo. Posredovanje pri 
prostituciji je tudi tesno povezano z organiziranim kriminalom, kar smo lahko videli tudi v 
sodbi, kjer je bil IJ obtožen tudi za kaznivo dejanje nedovoljenega prometa z orožjem. V 
prostitucijo so žrtve velikokrat zavedene in prevarane, to je bilo moč prebrati tudi v sodbi, 
saj je eno od deklet izjavilo, da če bi vedelo, kaj bo moralo početi, ne bi prišlo v Slovenijo. 
Sodišče je ta element prevare izpustilo, ker ga ni bilo moč dokazati.  
4.2 USPEŠNOST DELA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA RS 
Da bi se zagotovila večja učinkovitost pregona trgovine z ljudmi, isti državni tožilci 
ponavadi preganjajo tudi kazniva dejanja, ki se vsebinsko prepletajo s kaznivim dejanjem 
trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Med ta kazniva dejanja 
spadajo: spravljanje v suženjsko razmerje po 112. členu KZ-1, zloraba prostitucije po 175. 
členu KZ-1 ter prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva po 
176. členu KZ-1. Število odkritih storilcev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi se je leta 
2011 sicer povečalo, vendar pa je ta številka še vedno zelo nizka. Dobra praksa prejšnjih 
let, ko so bili na vseh okrožnih državnih tožilstvih z letnim načrtom dela določeni državni 
tožilci za obravnavanje kaznivih dejanj s področja boja proti trgovini z ljudmi, pa se je 
zaradi zagotovitve večje učinkovitosti nadaljevala tudi v letu 2012. Ovadbe zoper storilce 
so bile podane na območju štirih okrožnih državnih tožilcev, glede na naravo kaznivega 
dejanja pa lahko sklepamo, da se omenjena kazniva dejanja dogajajo na celotnem 








Tabela 4: Kazenski postopki in sankcije zoper storilce kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi v RS  
 
Kazenski postopki in sankcije 2010 2011 2012 
Kaznivost trgovine z ljudmi       
Število kazenskih postopkov za kazniva dejanja (trgovina 







Število obsodb za kazniva dejanja (trgovina z ljudmi; 




Kaznivost uporabe storitev žrtve       
Število obsodb glede uporabe storitev žrtve trgovine z 
ljudmi 
10 6* 8 
Sankcije in ukrepi        
Število obsodb za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi v 
povezavi z odvzemom prostosti 
10 0 2 
Dolžina zaporne kazni v povezavi z odvzemom prostosti:       










Število sodnih odločitev z odvzemom premoženja 0 6 2 
 
* Pet oseb, obravnavanih v postopkih trgovine z ljudmi, je obravnavanih tudi v postopkih 
kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji. 
* Sodbe, v katerih je sodišče obdolžencu spremenilo pravno kvalifikacijo kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi v pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja zloraba prostitucije. 
** Z letom 2011 se kazniva dejanja zloraba prostitucije in trgovine z ljudmi ne beležijo 
več ločeno, ampak jih beležimo skupaj, pod kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. 
 
Vir: MDS (2010, str. 12, 2011, str. 15, 2012, str. 17) 
 
 
Kazenski postopek je leta 2010 stekel zoper 12 oseb zaradi kaznivega dejanja trgovine z 
ljudmi po 113. členu KZ-1 in kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1. 
Državni tožilci so leta 2010 odločali o 4 novih kazenskih ovadbah zaradi kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 zoper 5 oseb, kazensko ovadbo za eno osebo so 





akte. Leta 2010 so bile kazenske ovadbe zoper 3 osebe ovržene, zoper 4 osebe je bila 
zahtevana kazenska preiskava in zoper 4 osebe vloženi obtožni akti. 
Zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 so v letu 2011 odločali 
zoper 13 oseb, zoper 2 osebi pa po 112. členu KZ-1, spravljanje v suženjsko razmerje, ki 
sta bili podan v tem letu in o ovadbah zoper 7 oseb, prenesenih iz leta 2010. Kazenski 
ovadbi zoper dve osebi so zavrgli, kazensko preiskavo so zahtevali zoper 11 oseb zaradi 
kaznivega dejanja po 113. členu KZ-1 in zoper dve osebi po 112. členu KZ-1 ter vložili 
obtožbe zoper 5 oseb. 
Kazenski postopek je v letu 2012 stekel zoper 37 oseb in sicer zaradi kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 175. 
členu KZ-1. Po končani preiskavi so zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 387.a 
členu KZ zoper tri osebe odstopili od pregona, zoper tri osebe pa vložili obtožbo. Vsi trije 
so bili tudi spoznani za krive kaznivega dejanja in izrečene so jim bile kazni, in sicer od 
enega leta do leta in šest mesecev. 
V letu 2012 je sodni epilog dobila zadeva iz leta 2006, in sicer je sodišče dvema 
obdolžencema zaradi dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po 387.a členu KZ izreklo 
zaporne kazni. Prvemu obdolženemu za vsako dejanje eno leto in sedem mesecev zapora 
ter nato enotno kazen tri leta zapora, drugemu obdolženemu pa za vsako dejanje eno leto 
in šest mesecev zapora ter nato enotno kazen dve leti in deset mesecev zapora. 
Pravnomočna pa je postala izrečena kazen obsojenima zaradi kaznivega dejanja 
spravljanja v suženjsko razmerje po prvem odstavku 112. člena Kazenskega zakonika (KZ-
1) v zvezi s členom 20 KZ-1. Prvemu obtoženemu je sodišče izreklo kazen treh let in osem 
mesecev zapora, drugemu obtoženemu pa kazen enega leta in deset mesecev zapora, 
vsakemu izmed obtožencev pa je dosodilo tudi dolžnost plačati znesek 11.250 EUR, ki 
ustreza pridobljeni premoženjski koristi.  
Pravnomočna pa je postala tudi izrečena kazen obsojenima zaradi kaznivega dejanja 
spravljanja v suženjsko razmerje po prvem odstavku 112. člena Kazenskega zakonika (KZ-
1) v zvezi s členom 20 KZ-1. Prvemu obtoženemu je sodišče izreklo kazen treh let in osem 
mesecev zapora, drugemu obtoženemu pa kazen enega leta in deset mesecev zapora, 
vsakemu izmed obtožencev pa je dosodilo tudi dolžnost plačati znesek 11.250 EUR, ki 
ustreza pridobljeni premoženjski koristi.  
Državni tožilci so zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi zahtevali preiskave zoper 15 
fizičnih oseb in dve pravni osebi. Kaznivo dejanje je bilo vedno, razen v enem primeru 
(zaradi beračenja), izvršeno zaradi izkoriščanja prostitucije (Poročilo o delu državnih 
tožilstev, 2012, str. 80–82). 
Pravnomočna sodba je v letu 2011 je postala sodba, s katero sta bila 2 obdolženca 
spoznana za kriva kaznivega dejanja spravljanje v suženjsko razmerje po prvem odstavku 
387. člena KZ oz. 112. členu KZ-1, ki je bil izvršen v letu 2001. Obema je bila izrečena 
pogojna obsodba in sicer zaradi dolge časovne odmaknjenosti in pozitivne odločitve. 





ljudmi po 113. členu KZ-1 in zlorabo prostitucije po 175. členu KZ-1. Sodišče je vse tri 
obdolžence spoznalo za krive kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu KZ-1. 
Dve osebi sta bili obsojeni na 4 leta zapora in 10.035 evrov denarne kazni ter 129,24 
evrov odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi, ena oseba pa je bila 
obsojena na 1 leto in 6 mesecev zapora, 5043 evrov denarne kazni in 7850 evrov 
odvzema protipravno premoženjske koristi. Leto prej (2010) pa je sodišče izreklo zaporno 
kazen zoper 2 osebi zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, 
storjenima v sostorilstvu. Enemu 3 leta, drugemu pa 1 leto in 4 mesece. Razglašena pa je 
bila tudi sodba kaznivega dejanja spravljanje v suženjsko razmerje po 112. členu KZ-1 
zoper 2 osebi ter izreklo pogojni obsodbi in enemu določilo kazen 1 leto in 6 mesecev 
zapora s preizkusno dobo treh let ter mu naložilo plačilo premoženjske koristi, drugemu 
pa določilo kazen 1 leta in 10 mesecev s preizkusno dobo dveh let (Poročilo o delu 
državnih tožilstev, 2011, str. 63–64, 2010, str. 71–73).  
V kazenskih postopkih lahko govorimo o trendu, da se veliko število izmed primerov, kjer 
ravnanja storilcev vsebujejo elemente kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ne razvijejo v 
smeri pregona tega kaznivega dejanja, temveč v smeri kaznivega dejanja zlorabe 
prostitucije. Pomembna dejavnika, da je temu tako, sta težavno zbiranje dokazov in 
vprašanje identifikacije žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Kljub zavedanju, kako 
pomembno je za boj proti trgovini z ljudmi preganjati storilce prav za to kaznivo dejanje, 
pa se državni tožilci še vedno, čeprav v manjšem obsegu, odločajo za pregon storilcev 
zaradi drugih kaznivih dejanj, vsebinsko povezanih s kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi, 
ker so ta laže dokazljiva in praviloma pripeljejo do uspešnega zaključka, torej kaznovanja 
storilcev. Obe vrsti kaznivih dejanj, tako trgovina z ljudmi kot zloraba prostitucije, sta zelo 
močno prepleteni, ravnanja storilcev po navadi vsebujejo znake obeh kaznivih dejanj, zato 
je razmejitev na samo eno dejanje izredno težko. Boljše poznavanje problematike 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ter aktivna vloga državnih tožilcev v predkazenskem 
in kazenskem postopku se je odrazila tudi v skrbnejšem tehtanju kazenskih ovadb oz. 
poročil policije in s slednjim povezana odločitev, da sprožijo kazenski postopek tudi zoper 
obdolženca, v katerega ravnanju policija ni prepoznala elementov kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi. Kot storilci kaznivega dejanja so v enakem deležu zastopani moški in 
ženske, ki so v različnih razmerjih (Poročilo o delu državnih tožilstev, 2010, str. 71, 2011, 
str. 63, 2012, str. 80). 
V letu 2010 sta bili 2 obsodbi za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi in 6 obsodb za kaznivo 
dejanje zlorabe prostitucije. 
»V letu 2011 je postala pravnomočna sodba, s katero sta bila obdolženca spoznana za 
kriva kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po prvem odstavku 387. člena 
KZ, izvršenega v letu 2001. Zaradi izjemne časovne odmaknjenosti je bila obema izrečena 
pogojna obsodba. Pravnomočna je postala tudi sodba zoper 3 obdolžence zaradi 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi zaradi izkoriščanja prostitucije po 113. členu KZ-1, vse 
3 obdolžence pa je sodišče spoznalo za krive kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 
175. členu KZ-1. Tako sta bila dva obdolženca obsojena na vsak po 4 leta zapora, en 





tudi protipravna premoženjska korist. Prav tako za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije so 
bili v letu 2011 pravnomočno obsojeni še 3 obdolženci, in sicer dva na 2 leti zapora in 
denarno kazen, eden pa na 1 leto in 4 mesece zapora in denarno kazen. Tudi tem trem je 
bila zasežena protipravna premoženjska korist« (MDS, 2011, str. 15). 
V letu 2012 je sodni epilog dobila zadeva iz leta 2006. Sodišče je dvema obdolžencema 
zaradi dveh kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po drugem odstavku v zvezi s prvim 
odstavkom 387. a člena KZ izreklo zaporne kazni. Prvoobdolženemu za vsako dejanje eno 
leto in sedem mesecev zapora ter nato enotno kazen treh leta zapora, drugoobdolženemu 
pa za vsako dejanje eno leto in šest mesecev zapora ter nato enotno kazen dveh let in 
desetih mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna, saj se je tožilka pritožila zoper 
odločbo o kazenski sankciji, pritožila pa sta se tudi zagovornika obeh obtožencev.  
Pravnomočna pa je postala izrečena kazen dvema obsojenima zaradi kaznivega dejanja 
spravljanja v suženjsko razmerje po prvem odstavku 112. člena v zvezi z 20. členom KZ-1. 
Prvoobtoženemu je sodišče izreklo kazen treh let in osmih mesecev zapora, 
drugoobtoženemu pa kazen enega leta in desetih mesecev zapora, vsakemu izmed njiju 
pa je dosodilo tudi dolžnost plačati 11.250 EUR kot znesek, ki ustreza pridobljeni 





5 POMOČ ŽRTVAM SPOLNEGA IZKORIŠČANJA IN BOJ PROTI 
TRGOVINI Z LJUDMI V SLOVENIJI 
Trgovina z ljudmi je mednarodno organiziran kriminal in če hočemo biti uspešni pri 
zmanjševanju in preprečevanju le-tega, moramo tudi mi delovati organizirano tako na 
nacionalni ravni kakor na mednarodni. To je tudi obveza v odnosu do mednarodnih 
dogovorov. 
 
5.1 NEVLADNE ORGANIZACIJE 
V skoraj vsaki državi pomoč žrtvam organizirajo in nadzirajo mednarodne medvladne 
organizacije. Te igrajo pomembno vlogo v programih pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. 
Žrtve državnim organom pogosto ne zaupajo, še posebno v tujih državah ter v primeru, 
ko se žrtve bojijo izgona. Prav zaradi tega lahko nevladne organizacije z medsebojno 
povezanostjo in izmenjavo dobre prakse najučinkoviteje opravljajo to dejavnost (Vlada 
Republike Slovenije, 2013). 
 
V Sloveniji lahko žrtve trgovine z ljudmi dobijo pomoč v Društvu Ključ – centru za boj proti 
trgovini z ljudmi in na Slovenski karitas.  
5.1.1 DRUŠTVO KLJUČ 
To je center za boj proti trgovini z ljudmi, nevladna in neprofitna humanitarna 
organizacija, ki deluje v javnem interesu. Gre za najmočnejšega slovenskega akterja tako 
na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovanju z ljudmi. 
Sodelujejo s pristojnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Je nacionalna, regionalna in 
transnacionalna organizacija, ki izvaja programe za ozaveščanje splošne in strokovne 
javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi. Njihovo poslanstvo je 
zagotavljanje in nudenje celostne pomoči osebam z izkušnjo trgovanja (Društvo Ključ, 
2013). 
Društvo Ključ ponuja brezplačne oblike pomoči slovenskim in tujim žrtvam, ki so 
izkoriščene v Sloveniji. Nudi jim svetovanje po svetovalni telefonski liniji psihosocialno 
pomoč, žrtve umakne iz rizične situacije, omogoča možnost krizne namestitve, sodeluje z 
državnimi organi, uredi dokumente in vrnitev žrtve v domovino, če si ta tega želi. V 
primeru, da žrtve sodelujejo v kazenskem postopku pri pregonu storilcev, jim društvo 
uredi trimesečno dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji. Žrtvam nudi program 
reintegracije in jim s tem omogočijo povratek v normalno življenje brez  izkoriščanja, 






5.1.2 SLOVENSKA KARITAS 
 
Slovenska karitas žrtvam ponuja pomoč v obliki programov oskrbe žrtev v sodelovanju z 
državnimi upravnimi organi, tožilstvom in policijo. Sodeluje tudi z domačimi in tujimi 
organizacijami ter z ženskimi redi v Sloveniji. Žrtvam nudi ustrezno namestitev in oskrbo, 
psihično, socialno in pravno pomoč, prevajanje in tolmačenje, govorništvo in reintegracijo. 
(Slovenska karitas, 2013). 
 
Programe pomoči žrtvam izvaja na treh nivojih: 
 Oskrbi žrtve na katere jih opozori policija, ki jih je v procesu odkrivanja 
identificirala v postopku kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. 
 Revitalizacija in resocializacija žrtev, ki so se vključila v program po lastni želji ali 
po priporočilu drugih nevladnih organizacij. 
 Vzpostavitev in širitev mreže organizacij, ki sodelujejo pri oskrbi žrtev.  
 
Slovenska karitas nudi žrtvam trgovine z ljudmi 24-urno dosegljivost strokovnjaka, 
izvajanje krizne in varne namestitve ter njihov povratek v domovino.  
 
Program krizne namestitve traja do štiri dni in se lahko podaljša na en mesec, če tako 
zahteva policija ali sodišče. V programu varne namestitve pa se žrtvam, v kolikor  
sodelujejo v predkazenskem ali kazenskem postopku, zagotovi bivanje za čas enega leta. 
V času obeh namestitev je žrtvam nudena strokovna pomoč in sicer psihosocialno 
svetovanje, nujna medicinska pomoč, pravno svetovanje in urejanje statusa ter laična 
pomoč predstavnic redov in prostovoljcev (Čurin & Verovšek, 2006, str. 140–144).  
5.2 MEDRESORSKA DELOVNA SKUPINA 
Ustanovljena je bila leta 2003 s strani Vlade Republike Slovenije, za koordinacijo med 
pristojnimi skupinami in organizacijami, ki se ukvarjajo z zatiranjem trgovine z ljudmi. 
Medresorsko delovno skupino (MDS) sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, 
nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij. Njeni člani se sestajajo 
vsaka dva meseca, po potrebi tudi večkrat, glavni namen pa je splošni pregled stanja 
trgovine z ljudmi v državi in izmenjava informacij med različnimi institucijami proti boju s 
trgovino z ljudmi (Vlada Republike Slovenije, 2013). 
 
Delovanje MDS je prineslo že kar nekaj aktivnosti na različnih področjih zatiranja trgovine 
z ljudmi in sicer ozaveščanja javnosti na temo boja proti trgovini z ljudmi, spremembe in 
dopolnitve zakonodaje, ki se nanašajo na to področje, različna izobraževanja in 
mednarodna sodelovanja ter pomoč žrtvam pri nastanitvi, zaščiti in reintegraciji v 








Najpomembnejši dokument, ki ga MDS redno sprejema, je Akcijski načrt. Ta je za obdobje 
2012–2013 zasnovan kot nadaljevanje dobre prakse predvsem tistih projektov, ki so se 
izkazali za učinkovite. Vlada Republike Slovenije ga je sprejela 12. aprila 2012 in je 
sestavljen  s poglavij o preventivi, o osveščanju potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, o 
oskrbi žrtev, o odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj povezanih s trgovino z 
ljudmi, o pomoči žrtev in njihovi zaščiti in o sodelovanju v okviru regionalnih in 
mednarodnih organizacij za preprečevanje in boju proti trgovini z ljudmi (Akcijski načrt 
MDS za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2012–2013).  
5.3 POLICIJA 
V boju proti trgovini z ljudmi ima policija eno izmed najbolj aktivnih in vidnih vlog. Njena 
naloga je, da odkrije posameznike in kriminalne družbe, ki z izkoriščanjem žrtev 
pridobivajo protipravno premoženjsko korist. V skladu z zakonom mora odkriti storilce, 
zbrati dokaze in jih predložiti tožilstvu kot organu pregona. Ljudje so v slabi ekonomski 
situaciji pripravljeni sprejeti različne ponudbe za delo pod slabimi pogoji in za slabo 
plačilo, da bi se izognili revščini in brezposelnosti (Pajnik & Kavčič, 2007, str. 10). 
 
Uspešnost policije v boju proti trgovini z ljudmi je vidna takrat, ko preide iz prvih dveh faz 
v tretjo fazo boja proti trgovini z ljudmi. Pri trgovini z ljudmi gre za mednarodni 
organiziran kriminal, ki ga je možno obvladati le na tak način. 
 
Uspešnost policije v boju proti trgovini z ljudmi lahko razdelimo torej v tri faze razvoja: 
1. faza zajema usposabljanje policistov in kriminalistov s tematiko trgovine z ljudmi, 
razločevanja faz trgovine z ljudmi s ciljem kvalitetnejšega zbiranja dokazov za ustrezne 
kazenske postopke ter ne nazadnje tudi za boljšo, predvsem pa takojšnjo identifikacijo 
žrtev trgovine z ljudmi in s tem za zagotavljanje ustrezne pomoči in zaščite; 
2. faza zajema aktivnejše delo policistov in kriminalistov pri zbiranju obveščevalnih 
podatkov o primerih trgovanja z ljudmi, odkrivanju posameznikov, predvsem pa 
kriminalnih skupin ali združb, ki trgujejo z ljudmi; 
3. faza zajema vključitev v mednarodne institucije s ciljem povezovanja policijskih enot pri 
enotnem in istočasnem ukrepanju zoper mednarodne kriminalne združbe, ki si z 
izvajanjem trgovine z ljudmi pridobivajo velike finančne in druge koristi (Čurin, 2006, str. 
52). 
 
V nadaljevanju bom opisala dve vrsti preiskav, ki se izvajata v zvezi s preiskovanjem 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi:  
 
Reaktivna preiskava: razlog za to preiskavo je pojav žrtve, ki prijavi kaznivo dejanje. 
Potrebno je hitro ukrepanje policije, da zavaruje vse dokaze in da prime storilce kaznivega 
dejanja. Opraviti mora hišno preiskavo, kjer je žrtev delala oz. prebivala. Potrebno je 
takojšnje reagiranje policije, pri tem pa je pomembno, da policist obzirno ravna z žrtvijo, 






Pristop policista temelji na naslednjih načelih: 
- Obravnavati jih mora kot žrtve hudega kaznivega dejanja in jih ne sme ponovno 
postaviti v takšen položaj. 
- Varnost žrtev je vedno najpomembnejša in tveganje v zvezi z njo je dolžnost 
vsakega policista tako v fazi preiskave, kot tudi med sodnim postopkom in tudi po njem. 
- Do žrtev mora biti vedno odkrit in pošten. 
- Žrtve mora opozoriti na vse obstoječe ukrepe in službe, ki so namenjene pomoči 
žrtvam. 
 
Predvsem zato je potrebno, da imajo policisti, ko pridejo v stik z žrtvami, vsaj malo 
izobrazbe v zvezi s trgovino z ljudmi, da ko se soočijo z žrtvami, v njih ne povzročijo 
odpora za sodelovanje v nadaljnji preiskavi (Čurin, 2006, str. 77). 
 
Proaktivna preiskava: ta pa se začne s pridobivanjem podatkov iz drugih virov o kaznivem 
dejanju trgovine z ljudmi in ne od same žrtve. Podatke zbira s pomočjo oglasov, 
pogovorov različnih udeležencev, z različnih podatkovnih baz in raziskav. Na podlagi 
zbranih podatkov lahko policija dobi vpogled v določeno mednarodno kriminalno združbo, 
ki se ukvarja z izvrševanjem kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Potrebno je sodelovati tudi 
s tujimi varnostnimi organi, saj le tako lahko preiskava pripelje do razbitja določene 
kriminalne združbe. 
 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi je zelo težko dokazati, saj gre za zaprt krog ljudi, ki 
sodelujejo pri tem početju. Policija ukrepa na način, da se pri preiskovanju tega kaznivega 
dejanja poslužuje tajnega opazovanja, tajnega delovanja, prisluškuje in snema vse 
elektronske komunikacije. Ko zbere dovolj dokazov pa izvede zaključno akcijo s prijetjem 
osumljencev in opravi hišno preiskavo. V primeru, da v akciji najde žrtve, pa jih mora čim 















6 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE 
6.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
Zastavila sem si štiri hipoteze, ki sem jih s pisanjem magistrskega dela in s spoznavanjem 
tematike želela preveriti, potrditi ali zavreči s pomočjo strokovne domače in tuje literature, 
zakonodaje, lastnega mnenja in mnenj strokovnjakov. Hipoteze so bile naslednje: 
Prva hipoteza je bila, da je žrtev spolnega izkoriščanja več kakor pa žrtev drugih oblik 
trgovine z ljudmi, tako v Sloveniji kot tudi drugod v EU.  
Glede na preučitev podatkov števila žrtev različnih oblik trgovine z ljudmi oz. njihovega 
deleža pri posamezni obliki izkoriščanja lahko hipotezo potrdim.  
Glede na podatke Eurostata smo videli, da odstotek žrtev trgovine z ljudmi za namene 
spolnega izkoriščanja iz leta v leto narašča. V letu 2008 je bilo zaznamovanih 58 % žrtev 
in se je do leta 2010 povzpelo že na 66 %. V teh treh letih je torej delež žrtev spolnega 
izkoriščanja približno 62 %, medtem ko je delež prisilnega dela okoli 25 %, delež drugih 
oblik izkoriščanja pa 13 %. Med letoma 2008 in 2010 se je po podatkih Evropske komisije 
število žrtev trgovine z ljudmi povečalo za 18 %.  
V Sloveniji pa je stanje nekoliko drugačno. Po podatkih Medresorske delovne skupine za 
boj proti trgovini z ljudmi se število identificiranih žrtev spolne zlorabe iz leta v leto 
manjša. V letu 2010 je bilo zabeleženih 32 žrtev spolne zlorabe, v letu 2011 22 žrtev in v 
letu 2012 13 žrtev. Vendar pa je število žrtev spolne zlorabe veliko večje od števila žrtev 
drugih oblik izkoriščanja. V letu 2010 smo zabeležili dve žrtvi prisilnega dela, v letu 2011 
eno žrtev suženjstva in v letu 2012 dve žrtvi iz kategorije drugo.  
V primerjavi z EU je v Sloveniji število žrtev občutno manjše. Medtem ko države EU 
beležijo porast števila žrtev spolnega izkoriščanja trgovine z ljudmi, v Sloveniji v zadnjih 
treh letih beležimo upad. Strokovnjaki Sveta Evrope v zvezi s tem opozarjajo, da 
omenjene številke ne odražajo nujno dejanske razsežnosti problema, ki ga imamo tako v 
Sloveniji kot tudi v EU. Mislim, da je problem upada žrtev predvsem v tem, da se žrtve 
velikokrat kot take ne prepoznajo, saj trgovci velikokrat pod pretvezo zaposlovanja teh 
žrtev uporabljajo nenasilne metode, s katerimi nadzirajo žrtve, npr. zavajanje, in se zato 
ne identificirajo kot žrtve. 
Druga hipoteza je bila, da je med žrtvami trgovine z ljudmi, ki so podvržene spolnemu 
izkoriščanju, več kakor polovica žensk.  
Glede na preučitev podatkov žrtev trgovine z ljudmi, ki so podvržene spolnemu 
izkoriščanju, lahko hipotezo potrdim, saj je med žrtvami res več kakor polovica žensk. 
Glede na podatke Eurostata smo videli, da ženske predstavljajo 68 % žrtev spolnega 





prištejemo še delež deklic, ki predstavljajo 12 %, je skupaj 80 % žrtev ženskega spola. 
Moških žrtev je 17 %, dečkov pa 3 %.  
Žrtve spolnega izkoriščanja so torej pretežno ženske, ki predstavljajo ranljivejšo skupino 
in imajo po navadi nižji socialno-ekonomski status kakor pa moški. Menim, da je vzrok 
tudi gospodarska in socialna kriza, ki je v zadnjih letih veliko ljudi privedla do 
brezposelnosti in povzroča, da najbolj ranljive ženske (lahko tudi više na družbeni lestvici) 
postanejo žrtve spolnega izkoriščanja, s čimer želijo rešiti socialne težave.  
Tretja hipoteza je bila, da se spolno izkoriščanje kot oblika trgovine z ljudmi pri sodbah 
tako v Republiki Sloveniji kakor tudi v EU v veliki večini primerov prekvalificira v zlorabo 
prostitucije.  
Glede na preučitev podatkov državnih tožilstev in policije lahko to hipotezo v delu, ko gre 
za Republiko Slovenijo, potrdim, v primeru EU pa jo zavračam. V Sloveniji je prostitucija 
nezakonita oz. prepovedana; spada pod kaznivo dejanje zlorabe prostitucije in je ločena 
od trgovine z ljudmi. Zato sem v tem delu hipotezo lahko preverila in jo potrjujem, 
medtem ko jo v zvezi z EU zavračam, saj je prostitucija v nekaterih evropskih državah 
zakonita in ni kriminalizirana, tako da ne morem reči, da se sodbe iz spolnega izkoriščanja 
kot oblike trgovine z ljudmi prekvalificirajo v zlorabo prostitucije. V tem delu hipoteze torej 
nisem mogla preveriti. 
Kaznivo dejanje spolnega izkoriščanja kot oblika trgovine z ljudmi je po navadi skrito 
javnosti, dokazni postopki pri teh dejanjih pa so zapleteni in večinoma dolgotrajni. 
Problem pri dokazovanju tega kaznivega dejanja je, da v večini primerov žrtve ne želijo 
pričati, ker se bojijo osumljenca in posledic. Zato je pomembno, da se zberejo materialni 
dokazi, ki bodo dovolj trdna podlaga za končno sodbo. Tožilci se potem na podlagi zbranih 
dokazov odločijo, ali so ti dovolj verodostojni za kazenski pregon dejanja trgovine z 
ljudmi. Prav zaradi tega se v praksi velikokrat pojavlja, da je po statistiki, ki sem jo v 
nalogi predstavila, več obravnavanih primerov kaznivega dejanja prostitucije kakor pa 
trgovine z ljudmi. Prostitucijo je veliko laže dokazati kakor pa samo trgovino z ljudmi, 
namen tožilstva pa je doseči sodbo, pa čeprav je kazen milejša. Če vzamemo za primer 
leto 2011, se iz podatkov, ki sem jih predstavila v nalogi, dobro vidi, da je sodišče v šestih 
sodbah obdolžencem spremenilo pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v 
pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja izkoriščanja prostitucije. 
Ureditev prostitucije je prepuščena nacionalnemu pravu posameznih držav članic, zato je 
v nekaterih državah ta tudi dovoljena. Zakonodaje po navadi ločujejo trgovino z ljudmi od 
prostitucije. Ker pa je prostitucija lahko tudi ena od možnih oblik izkoriščanja žrtev 
trgovine z ljudmi in ker gre pri prisilni prostituciji za kršenje temeljnih človekovih pravic in 
spravljanje prostitutke v suženjsko razmerje, se ti dve kaznivi dejanji kaj hitro lahko 
prepleteta oz. združita. Tako podatki evropskih raziskav v zvezi s trgovino z ljudmi in 
spolnim izkoriščanjem ne ločujejo posebej kaznivega dejanja prostitucije, ampak je 





Četrta hipoteza je bila, da je število obsodb za kazniva dejanja spolnega izkoriščanja kot 
trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji za polovico manj od uvedenih postopkov. 
Glede na podatke, ki jih vsako leto objavi Medresorska delovna skupina, lahko to hipotezo 
potrdim.  
Obsodb za kazniva dejanja spolnega izkoriščanja kot trgovine z ljudmi je še manj kakor 
polovica glede na število kaznivih dejanj. V treh letih od leta 2010 do leta 2012 je bilo 
kaznivih dejanj v zvezi s spolnim izkoriščanjem kot obliko trgovine z ljudmi v Sloveniji 
skupno 31, od tega je bilo obsodb 8. Je pa res, da se je v letu 2012 število preiskav na 
področju kazenskega pregona spolnega izkoriščanja trgovine z ljudmi nekoliko povečalo, 
prav tako pa tudi število sojenj in obsodb. Mislim, da so številke še vedno zelo 
zaskrbljujoče. Zmotilo me je, da se podatki, zbrani s strani Medresorske delovne skupine 
in policije ter tožilstva, med seboj razlikujejo. Vendar po preučitvi vseh podatkov hipotezo 
lahko vseeno potrdim in je res, da je obsodilnih sodb v Sloveniji bistveno manj od 
uvedenih postopkov. 
Naj omenim, da se s podobnim problemom soočajo tudi v EU. Po podatkih se soočajo s 
težavo pri identifikaciji in pregonom trgovcev z ljudmi, zaradi česar bi bilo treba okrepiti 
preiskovanje in pregon ter povečati obsodbe trgovcev z ljudmi. Skupno število primerov 
uspešnega sodnega pregona je tudi v EU še vedno majhno. Rezultati analiz kažejo, da se 
je število obsodb na področju trgovine z ljudmi med letoma 2008 in 2010 zmanjšalo za 13 
%. 
6.2 PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI OZ. STROKI 
Trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje žrtev predstavljata izziv tako vsaki posamezni 
državi kot meddržavnemu sodelovanju. Iz predstavljenih statističnih podatkov je razvidno, 
da je trgovina z ljudmi v Evropi zelo razširjen in zaskrbljujoč pojav. Med vsemi oblikami 
trgovanja pa je spolno izkoriščanje najbolj razširjeno. Tudi v Sloveniji je največ žrtev 
trgovine z ljudmi podvrženih spolnemu izkoriščanju.  S kaznivimi dejanji trgovine z ljudmi 
se ukvarjajo organizirane kriminalne skupine, ki delujejo tudi na mednarodni ravni. Žrtve 
spravijo iz izvorne države čez druge države v ciljne države, kjer začnejo žrtve izkoriščati. 
Zato je potrebno, da države med seboj dobro in učinkovito sodelujejo, da si podatke o 
trgovini z ljudmi in njihovih storilcih hitro izmenjujejo, saj se le na tak način lahko prepreči 
grobo kršenje človekovih pravic in svoboščin žrtev trgovine z ljudmi. 
Po podatkih je trgovine z ljudmi iz leta v leto več, zato je nujno, da ta pojav začnemo 
preprečevati. Ljudi bi morali bolj osveščati o tem pojavu. Začeti bi morali že v šolah. 
Mlade bi bilo treba že zgodaj seznaniti o tem razširjenem pojavu, ki pa je velikokrat skrito 
našim očem. Tudi v medijih ni prav veliko govora o tovrstnih problemih. Veliko ljudi misli, 
da se to ne dogaja pri nas; prepričani so, da gre za države tretjega sveta, kjer prevladuje 
revščina. Pa to ni res. Morali bi si priznati, da se trgovina lahko dogaja že okoli nas. Lahko 
da je ne opazimo, ker smo o njej premalo osveščeni oz. nanjo sploh nismo pozorni. 





Organizacije s področja boja proti trgovini z ljudmi bi morale nadaljevati z delom s 
področja preventivnih ukrepov, zagotavljanja zaščite žrtvam spolnega izkoriščanja žrtev 
pri trgovini z ljudmi, načelo enakosti in nediskriminacije žrtve pa mora postati glavno 
vodilo vsem, ki kakorkoli pomagajo žrtvam pri njihovi zaščiti.  
Pojavna oblika spolnega izkoriščanja trgovine z ljudmi je bila v našem sodstvu večkrat 
spuščena na raven zlorabe prostitucije. Razlog je predvsem lažja dokazljivost tega dejanja 
ali pa sama prepletenost obeh pojmov. To je tudi razlog za širše nerazumevanje in 
posploševanje te problematike. Število obsodilnih sodb je v primerjavi s številom uvedenih 
postopkov malo. Zato bi bilo potrebno, da vsi akterji, ki kakorkoli sodelujejo v boju proti 
trgovini z ljudmi, krepijo in nadgrajujejo svoje znanje tako v vrstah organov odkrivanja in 
pregona kakor v sodstvu. Stremeti bi morali k cilju večjega števila obsodilnih sodb zoper 







Ob branju literature, člankov, poročil organizacij in vlade RS s področja trgovanja z ljudmi 
sem postopoma dobila oris dejanske razsežnosti in grozovitosti tega pojava ter njegove 
prepletenosti z vsemi področji družbenega življenja. Po mojem mnenju gre za eno 
najgrozovitejših praks, ki se je izvrševala skozi tisočletja do danes in je plod gnusne 
človekove pogoltne in nemoralne narave oz. prenekaterih izrodkov družbe svojega časa. 
Trgovina z ljudmi ni nov pojav in je najpogosteje organiziran kriminal po svetu. 
Najpogostejša oblika trgovanja z ljudmi je spolno izkoriščanje, najpogostejše žrtve pa so 
ženske in dekleta. 
Žrtve, ki so imele srečo, da so se iztrgale iz krempljev trgovcev z ljudmi, s 
pripovedovanjem o lastnih izkušnjah pripomorejo k boljšemu razumevanju tega pojava, 
njegovih nevarnosti in oblik pa tudi k oblikovanju najrazličnejših vladnih, nevladnih in 
mednarodnih ukrepov boja proti njemu. 
Na milijone trgovanih ljudi po svetu je bilo deležnih psihičnih, fizičnih zlorab pri spolnih 
zlorabah, ki so jih zaznamovale do konca njihovega življenja. Mnoge, za nas 
nepredstavljive zlorabe, pa so žrtvam pustile telesne, v največji meri pa psihične 
posledice, s katerimi se morajo soočati vsak dan znova. 
Trgovina z ljudmi predstavlja kriminalne združbe, v katere so ujete žrtve, največkrat 
zaradi lažnih obljub po hitrem zaslužku in lepem življenju. 
Število žrtev v Sloveniji sicer upada, vendar imam glede teh podatkov pomisleke, saj se 
velikokrat zgodi, da se žrtve kot take ne prepoznajo. Tako vladne kot nevladne 
organizacije, ki imajo na tem področju pomembno vlogo, se trudijo, da bi se uspešno 
bojevale proti spolnemu izkoriščanju trgovine z ljudmi. Konkretno pomoč in zavetišče 
žrtvam nudita društvo Ključ in Slovenska karitas. Poleg tega izvajajo projekte, ki segajo na 
področje preventivnega ozaveščanja za vse starostne skupine. Pri tem jim pomaga tudi 
policija, saj se veliko izobražuje, uspešna pa je tudi pri odkrivanju kaznivih dejanj, 
povezanih s trgovino z ljudmi. Ustanovljena je bila Medresorska delovna skupina za boj 
proti trgovini z ljudmi, ki je začela veliko delati na preventivi v obliki raziskav in 
ozaveščanja na področju suženjstva in trgovanja, na asistenci in pomoči žrtvam, 
sodelovanju in izobraževanju na mednarodni ravni ter izboljšanju zakonodaje. 
S problemom trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja se soočajo tudi drugod v Evropski 
uniji in si prizadevajo zmanjšati število primerov, ki pa se iz leta v leto veča. Popolnoma 
izkoreniniti jo bo težko, in to predvsem zaradi nezakonitih kriminalnih mrež in sodelovanja 
več ljudi. Po navadi se ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi – trgovino z orožjem in 
drogami. V trgovino z ljudmi so velikokrat vpleteni tudi policisti, vojaki ali pa cariniki, zato 
je preiskovanje še težje, saj so to ljudje, ki bi morali pri preiskavi sodelovati, ne pa je 
ovirati in prikrivati dokaze. V verigo trgovanja je vpletenih več ljudi, vsak izmed njih pa 





začasnih zatočišč, posrednika med trgovci in kupci, zato je težko določiti specifične 
lastnosti trgovca z ljudmi. 
V Sloveniji smo na področju zakonodaje sprejeli in ratificirali vse potrebne mednarodne 
dokumente ter z njimi uskladili svojo kazensko zakonodajo, tako da je le-ta sodobna in 
daje primeren normativni okvir za praktično delo. Rezultati še niso vidni v velikem obsegu, 
saj je od sprejetja pa do uspešnega uporabljanja zakonodaje v praksi potrebno določeno 
daljše časovno obdobje. Vsi se za prikazovanje uspeha radi poslužujemo statističnih 
podatkov, vendar pa moramo, vsaj v Sloveniji, kazniva dejanja spremljati z zamikom. 
Znano je, da imamo v Sloveniji sodne zaostanke. Zato nekaj, kar je policija v svoji 
statistiki zabeležila, pride lahko na sodišče šele čez nekaj let.  
Menim, da bi morale države z zakonom sprejeti strožje kazni za trgovce z ljudmi in 
poskrbeti, da sodišča ne bi izrekala le kazni, ki se gibljejo blizu zakonsko določene meje. 
Največkrat so storilci kaznovani z denarno kaznijo ali pa z nizko zaporno kaznijo, kar 
pripomore k še večjemu širjenju tega pojava. 
Celotna kriminalna dejavnost je dobro organizirana in premišljena. Prav tako morajo tudi 
organi pregona poiskati nove načine, kako priti do dokazov, ki bi izkazovali utemeljen 
sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Na področju iskanja dokazov in 
dokazovanja menim, da smo še kar uspešni. Pri dokazovanju uporabljamo prikrite 
preiskovalne ukrepe, nevladne organizacije pa pripravljajo žrtve na pričanje na sodišču. 
Žrtvino zgodbo primerjamo z materialnimi dokazi, in če se ti ujemajo, smo na dobri poti, 
da lahko storilca obsodimo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Prav zaradi tega so 
se organi pregona začeli povezovati z nevladnimi organizacijami. 
Želim poudariti, da bi bilo po mojem mnenju potrebnih več seminarjev in izobraževanj za 
vse pristojne organe v Sloveniji, ki delajo na področju trgovine z ljudmi, pa tudi za celotno 
prebivalstvo, še posebej za mlade. V praksi se namreč kaže, da je tako pri državnih 
tožilcih kot sodnikih problem ločevanje med kaznivima dejanjema trgovine z ljudmi in 
zlorabo prostitucije. Ker se ti dejanji velikokrat prepletata in sodišča nimajo dovolj 
dokazov, da gre za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, se to prekvalificira v kaznivo dejanje 
zlorabe prostitucije.  
Menim, da so prizadevanja za mednarodno sodelovanje z organi pregona trgovine z 
ljudmi edino pravilna in zelo pomembna, saj to praviloma vodi k večjim uspehom. S tem 
pridemo hitreje do ključnih informacij in dokazov, izmenjujemo si sodno prakso. Zato bi v 
prihodnje morali še bolj okrepiti sodelovanje z drugimi državami ter si izmenjevati izkušnje 
in mnenja. Kar moram poudariti, je, da si morajo tudi državni tožilci in sodniki prizadevati, 
da se s problemom trgovine z ljudmi temeljiteje seznanijo, uvidijo, v čem se to kaznivo 
dejanje razlikuje od drugih ter kako prepoznati znake in žrtve trgovine z ljudmi. 
Za uspeh v boju proti trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju bi morali odpraviti veliko 
dejavnikov, kot so revščina, brezposelnost, diskriminacija, izkoriščanje, žal pa tega 
verjetno ne bomo mogli nikoli dokončno odpraviti in tako se nadaljuje tudi povpraševanje 





da bi jih izkoriščali, na drugi strani pa bodo vedno tudi ljudje v upanju na boljše življenje 
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